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   ﺍﻝﻤﻠﺨﺹ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺕ  ﻴﺭﻴﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻪ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ، ﻓﻠﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊل ﺍﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨﻴﺸﺨﺼﺒﻠﻭﺭﺓ 
ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺃ ﺇﻻ. ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ
ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﻫﻲ  ،ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ
 ﺔﺴﻴﺎﺴﻴﺍﻝﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ  .ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻻ ،ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ
 ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﺘﻤﺎﺅﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺼﻔﺔ ﻫﻲﻭ
ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺤﺭﻴﺔ  ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ
 ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥﻭﺍﺠﻪ ﻓﻘﺩ  ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. ﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﻏﻴﺭﻫ
ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ  ، ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥﻌﻘﻭﺩﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺭ ﺍﻝﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﻓﻲ ﺭﺴﻡ  ﻭﻗﻴﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺴﺎﻫﻤﺕﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭ ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﺤﺘﻼﻝﻪ ﻤﻥ  ،ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ 
 3991ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ  76ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﻻﺤﺘﻼل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ  84ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻡ ﻭﺃﺴﺱ  ﻭﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻨﻴﺔ،
  .ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻀﺢ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ  8491ﻴﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼﻝﻪ ﻋﺎﻡ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ
ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺤﺼﺎﺭ ﻭﺘﻌﺴﻑ  ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲﻓﺭﻀﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ ﻭﻋﻨﺼﺭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻤﻭﺭ  ،ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ




ﻘﻁ ﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺕ ﻝﻴﺱ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻝﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪﻥ ﻴﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻥ  7691ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ $"ا('& ا%ا$#"ار   ا ال ﺘﻪ ﻤﺸﻜﻠ ﺫﻜﻭﺭﻱ ﻭﺇﻨﻤﺎ
  . ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝ 7691ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ 
ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻝﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻤﺜل ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، 
ﻤﻥ  ﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜـﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﻴﻥﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒل ﺤﺩﺩﺕ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋ
ﻓﺔ ﻜﺎﻻ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻭ ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺨﻼل ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ
ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ،ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻜ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
ﺒﺭﻏﻡ ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺌﻡ ﺤﻴﺎل ﻤﺼﺎﻋﺏ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝـﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻡ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
  . ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺴﻠﺴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻠﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺈﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴ
ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘـﻭﺘﺭﺍﺕ ﺭﻴﺔ ﻭﻋﻨﺼﺒﺘﻌﺴﻑ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ  ﺕﻋﺎﻤﻠﺒﺤﻕ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﺔ ﻓﻘﺩ 
ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻭﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ
ﻭﺩﻓـﻊ ﺴـﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺎﻹﻨﻔﺼـﺎل ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻴـﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻬـﺩﺩﺓ  ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀﻤﻘﻭﻤﺎﺕ  ﺠﻌلﻭ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ. ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﻭﺍﻝﺭﺤﻴل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤـل  ،ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺒﻭﻱ ﻤﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺤﺭﻴﺘﻬﺎ




ﻭﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ  ﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻭﻻﺩ،ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭﺒﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺕ، 
ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻜﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ، 
  . ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ 
ﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﺒﺤﺎﺠﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ 
. ﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺴﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺘﺭﻓﺽ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋ
ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ 
ﻤﻥ ﻋﻘﺩ  ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ 3991ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻭﺴﻠﻭ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻝﻰ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻝﺘﺒﻨﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺇﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻋﻁﻰ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺇ. ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻓﺴﻌﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ . ﺘﻌﺠﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻁﺭﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ  ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ 
ﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻜﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺴ
ﺍﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺠﺯﻴﺔ ﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺤﺎﻤﻠﻴﻴﻥ ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ 
ﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻬﻡ ﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﻓﺄ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﻠﺒﻬﻡ ،ﺒﻀﻡ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹ
  . ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ  2102ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻫـﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤـل  ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝـﻭﻻﺩﺓ  ﻴﺔ ﺃﻥﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒـﺩﺃ ﻓـﻲ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ . ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ




ﺒل ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻋﻠـﻰ  ، ﻏﻴﺭ ﻤﻀﻁﺭﻴﻥ ﻝﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻬﺠـﺭﺓ ﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡﻭ ﺇﻝﻰ ﺒﻠﺩ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻋﺎﺌﺩﻭﻥ
ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓـﻲ ﺜﻼﺜـﺔ  ﻭﻴﻅﻬﺭ. ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺒﺎﻝ
  .0591 ﻋﺎﻡ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻌﺩ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ( ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﺏ)ﻝﻸﺠﺎﻨﺏ  ﻲﻭﻫ ﺔﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺍﻝﺩﺭﺠﺔ 
. ﻭﻓﺤﺹ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ
ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻭﻤﻌﺩ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ  ﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻝﺜﺎﻝﺜ ﺩﺭﺠﺔﺍﻝ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ/ ﻤﻊ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ 
ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍ. ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
 ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ. ﻤلﺸﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﻤﻨﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 
 ،ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺓ ﻤﻤﻴﺯﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ( ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ)ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﻭﺤﻕ ﺍﻷﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺩﻭﻥ  ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻨﻪ ﻴﻤﺱ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻓﻘﻁﺃﺒﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﻤﻊ 
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺤﻴﺙ .  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤلﺠﻬﻪ، ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ  ل ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔﺘﺸﻤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﺔ ﻓﺼﻭل، ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭ
ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ . ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻝﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ، ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﻭ ،ﻓﻲ ﺴﺭﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ 




ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺩﺱ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎﹰ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻘ
ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻨﺒﺫﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ . ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻴﺸﻤل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠ ﺃﻤﺎ
ﻭﺍﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﺘﺠﺎﻩ  ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻴﺸﻤل . ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ 
ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل  ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺇﻝﻰ 
ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﻭﺍ ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺕﻤﻨﻬﺎ  ﻭﺍﻝﺨﺭﻭﺝ. ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ 
ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺤﻘﻬﻡ، ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎ
ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﻼﻤﻲ ﻭ .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 











 Since the occupation of East Jerusalem in 1967 the Israeli 
governments started implementing policies and strategies to ensure 
demographic Jewish superiority in the city. Israel escalated such policies 
after 1993 in the wake of Oslo agreement signed between the PLO and 
Israel. Since 1993 the Israeli government closed Jerusalem and denied 
access to Palestinians from the West Bank and Gaza Strip to the city. Israel 
ignored all international and UN calls that condemned the violations. In 
particular, the violation of UN resolutions 181 and 194 that considered 
Jerusalem as corpus separatum. 
 
According to the Oslo agreement Jerusalem, among other crucial 
issues, was postponed as a final status issue. Jerusalem became under full 
and exclusive Israeli sovereignty. Palestinians in Jerusalem were treated as 
permanent residents without full civil rights. As part of the expansion plan 
Israel issues laws and regulations for the benefit of the Judiazation of the 
city including land confiscation, settlement construction and revoking 
residency rights of Palestinian Jerusalemites.  
 
As a result, Palestinian families in East Jerusalem are under constant 
threat to lose their Jerusalem residency. The aim of this research is to 
examine the impact of Israeli discriminatory policies on Palestinian 
citizenship and on Palestinian families who seek reunification for the non-
Jerusalem spouses. In particular, this research will analyze the social and 
the psychological sufferings of Jerusalemite women under a patriarchal 
society coupled with Israeli measures. It will also evaluate the role of 
Palestinian non-governmental human rights organizations in providing 
support for Palestinians so as to face Israel’s policies and regulations with 





 ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ  1- 1
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺴﺤﺏ ﻗﻭﺍﺘﻪ، ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ  8491ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺤﺭﺏ  ﻓﻲ
ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ  ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، 
ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﺍﻹﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﻀﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒ
ﻫﺎ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺨﻀﻌﺕ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﻝﻰ ﻜﻴﺎﻨﻬﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﻀﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ  7691ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻜﻴﻨﺴﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺒﻀﻡ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ 
ﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺩﻭﻴل ، ﻭﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻋﺎﺼ0891ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  .   7491ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ 
ﺃﺠﺭﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻝﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ 
 ،ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻠﺩﻴﺘﻬﺎ ﻝﺘﺒﻠﻊ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﺩﺩﺍﹰ  ﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔﺁﻻﻑ ﺍﻝﺩﻭﻨﻤﺎ ﻓﺼﺎﺩﺭﺕ
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﻁﻴﻁ  .ﻭﺍﻕ ﻝﺘﻌﺯﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻁ
ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﻭﺘﻬﻭﻴﺩﻫﺎ ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻭﻗﻑ 
ﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻅﻬﺭﺓﹰ ﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﺍﻝﺴ. ﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ





ﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺒﺭﻏ
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺩﺩﺓ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻡ  ﻭﺘﺩﻭﻴل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺭﻓﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ 181ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ  7491ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻨﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ 8491ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﺭﺘﻪ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  491ﻭﻗﺭﺍﺭ  ﻗﺒﻭﻝﻪ ﻻﺤﻘﺎﹰ،
ﻭﺤﻕ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻕ ﻝﻬﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺃﻥ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﺤﺭ ﻫﻡ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﻙ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺃﻤﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﺯل  1.ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﺯل
ﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺃﻱ ﻫﺠﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻹﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴ
 ﻗﺭﺍﺭﻭﻤﻨﻬﺎ  .ﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭﻴ ﻭﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﻜﺒﻴﺭ،
 . ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻲﺭﺍﻀﺍﻷﻤﻥ  ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻻ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏﻭ 7691ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺭﺏ  242
ﻫﻡ ﺃﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  242ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺭﺍﺭ  3791ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻋﺎﻡ  833ﺼﻭﻻﹰ ﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭ
ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻀﺎﺭﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ . ﺭﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺎﻡﺍﻝﻘﺭﺍ
   .ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺤﺎﺌﻁ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺸﺘﻰ  ﺤﺘﻰ 7691ﻋﺎﻡ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
ﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﻺﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﻬﻭﻴﺩﻫﺎ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻷ ﻭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ  
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻭﻴﺩ، ﻓﻘﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻬ
ﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴ ، ﻝﺘﺤﻘﻴﻕﻭﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ
                                                
1
ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻗﺭﺏ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﻤﻥ  2002ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺸﻴﺩ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﻋﺎﻡ ﻫﻭ : ﺍﻝﻌﺎﺯلﺠﺩﺍﺭ  
ﺍﻻﻤﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺒﺤﺠﺔ  0002ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺸﻤﺎﻻﹰ ﻭﺠﻨﻭﻨﺎﹰ، ﺸﻴﺩ 
ﻭﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ  .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺤﺴﺏ ﻤﺯﺍﻋﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺃﻴﻀﺎ . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻀﻡ ﺃﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل





ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻝﺩﻭﻝﺔ 
  .ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻌﺩﻡ ﺍﻹﺘﺎﺤﺔ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻝ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺕﺴﻌﻜﻤﺎ 
ﻭﺇﻥ . ﺍﻝﻘﺩﺱﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺘﻭﺴﻊ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰ ﻫﺎﺩﻓﺔﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺍﻤﻼﻜﻬﻡ 
ﺴﻤﺤﺕ ﻝﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﺎﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭ ،ﺭﺴﻭﻡ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ، ﺒﺤﻴﺙ 
ﺍﻝﺘﻲ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ، ، ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﻜﺜﻴﺭﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻋﻤﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻝﻡ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺔ ﺒل .  ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ﺍﺕﺇﺨﻁﺎﺭﻋﻠﻰ  ﻬﻡ ﻝﻠﺤﺼﻭلﺘﻌﺭﻀ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ  ﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻥﻭﺤﺭﻴ ﺔﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻜ
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﻩ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل 
  .ﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﺍﻷﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻥ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ . ﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘ
ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻝﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ 
ﺒﺭﻏﻡ  . ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻻ ﻤﻭﺍﻁﻴﻨﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻭﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺤﻤﻠﻬﻡ ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻴﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻘل 
ﻤﻤﺜﻠﺔﹰ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻭﺜﺎﺒﺘﻪ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺴﺤﺏ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ،ﺘﻬﺞ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻝﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥﺘﻨﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 




ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  .ﻝﻠﺸﻁﺭﻴﻬﺎ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺸﺭﻗﻲ  7691ﺎﻡ ﻋ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ  3991 ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺈﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋﺎﻡ
 ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﺎﻩ ﻓﻲ ، ﻭﻜل ﻤﻘﺩﺴﻲ ﻻﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﺯل
ﻓﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﻴﻭﺩ  ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ . ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻜﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﺯﺃﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﻥ  ﺒﺤﺫﺍﻓﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻥﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل : ﻝﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﻫﻲ 
ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ ،ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻲ
 . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻏﻴﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﻌﻘﻭﺩ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ 
 ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺴﻌﻴﻬﺎﻭﻅﻬﻭﺭ  3991ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋﺎﻡ 
 ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻘﻴﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒ. ﻁﻴﻨﻲﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴل
 ﺍﻤﺘﺎﺯﺕﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭ ﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﻀﻴﺔﺒ
ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻌﺴﻑ  ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
(  ﺭﺠﺎﻻﹰ ﻭﻨﺴﺎﺀ) ﻗﺘﻼﻉ ﻜل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻘﺩﺴﻲﻗﺴﺭﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻝﻰ ﺍ
ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
   .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻋـﺭﺽ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﺩﺒﻴـﺎﺕ ﻤﻘﺩﺴـﻴﺔ ﻭ ﺍﻝ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻌـﺎﺌﻼﺕ  ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺘﻡ 




ﻤﻨـﺫ ﺒﺩﺍﻴـﺔ  ﻁﻭﺭ ﻭﺍﻗﻌـﻪ ﻭﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺘ. ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻤﻨﻬﺞ ﻫﺩﻓﻪ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﺘﻰ 7691ﻋﺎﻡ  ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻜﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ  ،ﺨﺎﻨﻘﺔ ﻭﺘﻌﺠﻴﺯﻴﺔﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻀﺎﻏﻁﺔ  ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻭﻗﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﺘﺠﺎﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴـﺯ  2002ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻴﺩ ﻋﺎﻡ  4991ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﹰﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻋﺎﻡ 
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  0002ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﺒﺎﻝﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘـﺩﻴﻡ  ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ .ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻱ ﺘـﻡ ﻭﺍﻝـﺫ  1102ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻝﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋـﺎﻡ 
ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴـﺎﺕ  2.ﻁﺭﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ل ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻭﻁﺭﺤﻬـﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻡ ﺇﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌـﺩ ﺍﻝﻭ. ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﺠﻤﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﹶﻡ ﺍﻝﺸﻤل
ﻗـﺭﺍﺭ )ﺒﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻝﻠﹼﻡ ﺍﻝﺸﻤل   2102|10|11ﻓﻜﺎﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺭﺒﻁﻪ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ( ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺴﻴﺴـﻬﺎ ﻭﺃﺨـﺫ ﻤﺒﺭﺭﻫـﺎ ﺍﻝﻭﺤﻴـﺩ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ، ﻭﺴﻘﻁﺕ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ ﻭﺤﻘ
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ " ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﻋﺩﺍﻝﺔ 
ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻀﺭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻵﻻﻑ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻤﻬـﺩﺩﺓ  3."ﺌﻴلﻓﻲ ﺃﺴﺭﺍ
ﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻝﺤﻅﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻜﺘﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴ
                                                
2
ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( )ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ" . )ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ ﺘﻘﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ! ﺍﺒﺭﺘﻬﺎﻴﺩ؟( "1102|3|92. )ﻤﻭﻗﻊ ﺒﻜﺭﺍ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻱ  
  (1102|9|6
3
« ﻋﺩﺍﻝﺔ»ﻴﻨﺸﻁ ﻤﺭﻜﺯ . ﻫﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ: ﻤﺭﻜﺯ ﻋﺩﺍﻝﺔ 
، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻓﻊ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ 6991ﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺄﺴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌ
، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ 7691ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ .ﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴ
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﻤﺴﻜﻥ، ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، 




ﻬـﺎ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴـﺔ ﻭﻤﺎﻫﻴﺘ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ . ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﺍﻹ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﺴـﻠﻁﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻬﻡ ﻭﻭﻀـﻌﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴـﻲ ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ، ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫـﻭﻴﺘ 
  .ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
          
  :ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 2-1
ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻋﻠﻰ  ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ  ﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝ
، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ 3991ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ 
ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ  ﻜﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ
ﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻴﻴﻨﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻭﺩﻭ ،ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﺼﻭل
ﻭﻤﻘﺎﺭﺘﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ  ،ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻴﻥ ﻴﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
ﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ
ﻤﻘﺩﺴﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺠﻬﺔ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ  ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ  ﺔﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴ
ﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ  ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ، ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺫﻜﻭﺭﻱ
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ  ﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺴﻜﻨﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍ
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻋﺏﺀ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ 




ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺨﺎﺼﺔ  ﻝﺫﻜﻭﺭﻱﺍ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ، ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ
ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ . ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ
ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻴﺔ 
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻲ؟ ﻭﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠ
  ﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ؟؟   ﻨﻴﻴﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ
  
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃﺴﺌﻠﺔ  3-1
ﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﻭﺍﺠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻤﻜ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥﻜﻭﺭﻱ ﺫﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜ ﺘﻪﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ  ﻜﻭﻥ ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ  ،ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻴﻬﺩﺩ ﺒﻘﺎﺀﻩ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺘﺘﻬﺩﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﻤﻘﺩﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝ
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺩﻭﺭ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ
  :  ﻭﻫﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﻴﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤ
ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ- 1
  ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ؟؟ﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ 
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ  ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ - 2
  ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ؟؟
ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  ﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝ - 3




ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ - 4
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﻠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲﻭ  ﻝﺘﻨﻀﻡ ﺇﻝﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ؟؟
  ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ؟؟ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻠﺯﻭﺝ ﻝ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻝﺠﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺎﻫﻭ ﺩﻭﺭ - 5
  ؟؟ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺎﹰ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ  ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺓﻝﻤﺭﺃﺍ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ 
   
  :ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 4-1
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝـﺫﻜﻭﺭﻱ ﻴﻌﺔ ﻋﺭﺽ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻁﺒﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ 
ﻭﻕ ﻓـﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘ  ـﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ،  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﺽ ﺩﻭﺭ ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻫـل . ﺴﻭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺩﻴﻨﻴﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻝﻤﻭﺍﻁﻨـﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ؟؟ ﻭﻫل ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﻫﻲ ﺃﻤﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﺍ ﺍﻝﻘﺩﺱﻲ ﻴﻴﻭﺠﺩ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨـﺹ  ﺘﺭﻜﺯﺕﺤﻴﺙ  ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ؟
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴـﻲ، 
ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ  ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻨﻀﺎﻝﻲ ﻀﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴـﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﻝﺠﺎﻥ ﺍ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺴﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻴﻥ  ﺍﺭﻫﺎﺼﺩﻭﺃ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻅل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻭﺃﻨﺜﻰ 




ﻝﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻝﻌـﺎﺌﻼﺕ  2002ﺘﺠﻤﻴﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻝﹰﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻋـﺎﻡ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻀـﻐﻭﻁﺎﺕ .  2102ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
 ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻝﻤﺭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻭﻁـﺄﺓ ﻁﺒﻴﻌـﺔ  ،ﻋﺎﻤﺔ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﺎ ﻤـﻊ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ 
   .ﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
  
  ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ  5-1
ﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺘﺤﻭﺫ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻜﺘﹼﺎﺏ ﻭﺘ
ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺜﻪ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﻋﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﺃ
ﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻭﺘﺄﺜﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤ
ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻲ ﻝﻠﺘﺴﺎﻤﺢ  ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﺘﻨﺎﻭل ﻤﺤﺴﻥ ﺃﺒﻭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺃﻨﻪ  ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ  ﻭﺭﻭﺒﺎﺩ ﺩﻭل ﺃﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﻨﺘﺞ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻝﻌﺼﺴﺎﺴﻲﺃ
 ﻝﻠﻜﺎﺘﺏ ﺠﺎﻥ ﺠﺎﻙ ﺭﻭﺴﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
. "ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻝﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻭﻴﺔ" ﺎﹰﻤﻭﻀﺤ
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ  ﺘﺤﺩﺙﻤﺎﻫﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﻨﺒﻴل ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﺩ ﻜﺘﻴﺏ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
، ﻤﻭﻀﺢ ﺎﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺒﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ
ﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺤﻕ ﻜل ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﻬﺏ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺒﺸﻜل ﻤ




ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻜﻜﺘﺎﺏ  ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺒﻴﺎﺕﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﻝﻠﻜﺎﺘﺏ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻤﺎﺭﺸﺎل  0591ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  )ssalC laicoS dna pihsnezitiC( ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺭﻗﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻥﻴﺃﻭﻭﻭﺘﺭﻯ ﺩﻴﺎﻨﺎ 
 " ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ" ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 4002ﻋﺎﻡ ﺍﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭ
 ﺭﺘﺒﺎﻁﻜﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ"ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎ ﺃ ﺃﻭﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴ"ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍ ﺘﻌﺭﻴﻑ
  . ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ 
ﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻓﻜﺎﻥ ﻝﻜل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﻨﺎﺩﻴﺎ ﺤﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺴﻌﺎﺩ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ 
ﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﻔﻬﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻫﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻓﻲ  ﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼلﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺘﺄ
ﺃﺨﺫﺕ  .ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻝﻜل ﺒﻠﺩﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﻭﺴﻁﺃﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ 
ﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻴﺯﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻭﺍﺌﺢ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺤ
ﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄ
ﺤﻭل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﻼل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻭﻴﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﺩ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺯﺯ ﺩﻭﺭ 
 ﻪﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻬﺍﻝﺭﺠل ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﻔﻘﺘﺎ ﻤﻌﻬﺎ  ﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺃﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭ




ﺃﻥ  ﺘﺎﺍﻋﺘﺒﺭﻭ، ﻀﺩﻫﺎﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ  ﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻝﺼﻼﺤﺎﺕ ﻻﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻫﺎﻡ ﻝﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻴ
ﻨﻤﺎ ﺇﺓ ﻭﺃﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﻝﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭ
  .ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻻﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل
ﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
ﻝﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ  ا/.يل ﻋﻘﻭﺩ ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼ
ﺍﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻝﺘﺸﺘﺕ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻝﻤﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻻﻨﺘﺩﺍﺏ 
، ﻓﻜﺎﻥ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 8491، ﻭﻭﺼﻭﻻﹰ ﻻﺤﺘﻼﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 0291ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻭﻀﺤﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺍﻝ
ﻝﻠﻜﺎﺘﺏ ﻤﻌﺘﺯ ﻗﻔﻴﺸﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ  0002ﻋﺎﻡ " ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ"ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻜﻜﺘﺎﺏ 
. ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻼﺡ  ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﻜﺫﻝﻙ ﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﻝﻡ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل .ﺨﻀﺭ ﻭﺍﻝﻜﺎﺘﺒﺔ ﺃﺴﻤﻰ . 3002ﻋﺎﻡ  .ﺘﻘﺒلﻭﺍﻝﻤﺴ. ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ .ﺍﻝﺤﻕﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ . 8991ﻋﺎﻡ . ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ  8491ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻭﺍﻻﺤﺘﻼل  0291ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
 8491ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺼﻠﺕ ﻝﻶﻵﻑ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴ
ﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﻬﻭﻴﺩ " ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻜﺎﺘﺒﺔ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﻝﻘﺩﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﺘﻬﺎ   7691ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺨﺼﻭﺹ ﺍﺤﺘﻼل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﺒ "ﺍﻝﻘﺩﺱ 
 . 303tsaE elddiM )ﻁ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺤﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺫﻝﻙ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴ. ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻔﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  ﻭﺍﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬﻡ ﻨﺯﺍﺭ ﺃﻴﻭﺏ . ( enitselaP




ﻜﺘﺎﺏ ﺇﺼﻼﺡ ﺠﺎﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ . 3991ﻭ ﻋﺎﻡ  ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠ 7691ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﺜﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ  ﺍﻝﺘﻲ 8002ﻋﺎﻡ  ﻁﺭﻕﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻁﻊ 
 ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻜﻭﻭﻝﻴﻨﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺘﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺇﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺎﺭﺍﻝﻝﻰ ﺇ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﻨﺱ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺘﻭﺘﻭﺍﺕ ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻤﻌﻀﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﻤﺎ  ،ﻴﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻲ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕﺍﻝﻔﻠﺴﻁ
ﻅﻬﺭﺕ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﺴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺴﺎﺱ ﺃﺏ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻪ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ 
 .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺭ ﻨﻘل ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﻐﻴﻴ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 7002 ﺎﻡﻓﻲ ﺭﺴﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻋ ﺃﺭﺸﻴﺩﻭﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺴﺎﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ 
ﻭﺴﻠﻭ ﻓﻲ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃ .ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  . ﺭﺴﻡ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ 
ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﻌﻘﻭﺩ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ، ﻭﺨﻀﻭﻋﻪ ﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻤﺩﻨﻲ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻭﺍﺓ ﻭﻅﻬﻭﺭ  3991ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻌ
ﺍﻝﻭﻀﻊ " ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ﺍﻝﺩﺒﺵ ﺼﺒﺭﻱﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺃﺤﻤﺩ 
ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ( 9991) ." ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ




 ﻭﺤﻴﺩ ﺠﺒﺭﺍﻥ،ﻭﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﺸﺎﺭﻙ ﻜل ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ  .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻋﺘﺩﺍل ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﻱ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ
ﻋﻠﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﺍﺓ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ "  .ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺸﻬﻡ ﻝﻜﺘﺎﺏ ﺯﻴﺎﺩ ﻋﻤﺭﻭﺍﻝﺠﺭﺒﺎﻭﻱ، ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻝﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  5991ﻋﺎﻡ " ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ . ﻊ ﺘﻨﺸﺄ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ، ﻭﻻ ﺩﻭﻝﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤ
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ، ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
  .ﺍﺠﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﻀﻌﻑ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﺍﺓ ﺩﻭﻝﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭ
ﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻷ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺤﻴﺯﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ  3991ﺃﺨﺫﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻭﺴﻠﻭ ﻋﺎﻡ 
ﻨﺸﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺠﻴل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ 
ﺤﻤﺩ ﻗﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺘﻔﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺩﺓ ﻻ ﺘ
ﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭ. ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻘﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
  ." ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﺴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻤﺅﺠﻠﺔ: ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  3991ﻋﺎﻡ  ﻤﻨﺫ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔﻓ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻷﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ، ﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒﺎ
ﻭﺴﻠﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺫ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺇ
، ﺇﻻ ﺃﻥ  Aﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﺃﻤﻨﻴﺎﹰ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ،Cﻭ   Bﻭ  A
.  ﺘﻪﺍﻗﺒﻭﻤﺭﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ  ﺒﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺎﻁﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، . ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺘﻪ ﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔﺍﻝﺠﻌﺒﺭﻱ ﺠﻭﺍﺩ ﺴﻠﻤﺎﻥ  ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ




ﻋﺎﻡ "  ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻝﻌﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻏﺯﺓ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ"  ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪﻗﺎﺴﻡ  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺭﺃﻯ
ﺃﻥ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  1102
ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻨﻘﺴﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﺜﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﻨﻬﺠﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ 
ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ  ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﺩﺱ . ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﻥ، ﻭﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺼﻬﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭ
  .  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻐﻴﺭﺭ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ 
ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﻤﻨﻊ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻝ 7691ﺍﻷﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺤﻴﺙ ﺃﺘﻔﻕ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﻝﺫﻝﻙ ﻜل  ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﺍﺴﻜﺎﻓﻲ  ﻭﺍﺒﺘﺴﺎﻡ . 4002.ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻁﻤﺱ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ. ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﻡﺇﺴﺤﻕ، ﻨﺎﺌل ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺠﺎﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ .  ﺍﻝﻬﺯﺍﻴﻤﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ. 5002. ﻭﺍﻹﻗﺘﻼﻉ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ. ﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﻓ
  . 1102. ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﺃﻤﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ
ل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺴﺤﺏ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻴﺵ ﺒﺸﻜ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﻭﻫﺩﻤﻬﺎ ﻭﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺓ 
ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻀﻴﻕ ﺍﻝﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ 
ﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍ. ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﺯل 




ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  ،ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻗﺴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺒﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺭﻀﻪ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻪ
ﺩﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻁﺎﺘﻬﺎ ﻝﺘﻬﻭﻴﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ، ﻓﻘﺩ ﺃﻜ
: ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥﺒﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ  ﻭﻥﺭﺁﺨﻭﺒﺎﺭﻭﺩ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻌﻴﻡ 
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ  "ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻹﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ"
ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻊ ﻭﺘﻭﺴﻴ ﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱﻨﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻹﻴﻭﺍﺀ ﻋﺩﺩ ﺃﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒ
ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻀﻡ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻴﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻝﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ 
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﺴﺔ ﺨﻠﻴلﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺩﺭ. ﺎﻝﺒﺔ ﺒﻭﻗﻔﻬﺎﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺫ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻝﻤﻁ
ﻗﺎﻡ ﻤﻥ  "ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ. ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ" . ( 1002)ﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻠﺠ
ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﻌﺭﺽ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺸﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺠﻨﻭﺒﻬﺎ ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ ﺍﻝﻁﺭﻕ 
ﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔ
  .ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻌﺎﺯل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷ
ﻌﻀﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭﺴﻌﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻥ ﺒﺴﺎ
ﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻭﻫﻭ ﻓﺼل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻁ
ﺒﺸﻁﺭﻴﻬﺎ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻏﺎﻨﻡ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ 
ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل 6:1ً 871 651ه#3  110221م  ".(ار ا'&% ا$ا 	#""ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻨﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ  ﻴﻥﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻝﻋﺯل ﻭﻬﺎ، ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﻋﺯل ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻀﺭﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ




ﻘﺩﺱ ﻭﻁﺭﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﺯل ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﺯل ﺍﻝ 8002ﻋﺎﻡ  ."ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﻭﺍﻝﻌﺎﺯل ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻲﺴﻌﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ 
ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ  0002ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ
 ﻴﻨﻲﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻭ ،ﻫﺠﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻤﻥ ﺃﻱ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 
  .ﻭﺇﺤﺎﻁﺘﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﻤﺤﺎﺼﺭﺓ  ﻘﺩﺱﻓﻲ ﺍﻝ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ
ﺒﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺨﺹﺒﻤﺎ ﻴ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻌﺴﻑ ﻗﺴﺭﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ، ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ  ﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﻼﻉ ﻜل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻘﺩﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﺫﻭ
 "ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺴﺤﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻡ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺸﻬﺭﺴﺘﺎﻥ ﻤﺎﺭﻱ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻱ  . 7002. ﺔﺴﺎﻤﻲ ﺃﺒﻭ ﺴﺎﺤﻠﻴ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﻝﻤﺘﺭﺠﻡ
، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺭﻭﻴﻀﻲ ﻭﺍﺀ ﻤﺴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺴ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ . ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﻡ ﻤﻬﻨﺩ ﺸﺤﺎﺩﻩﻭ
ﻭﺤﺭﻴﺘﻬﻡ  ﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻜ  ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻨﻴﻴﻥﻘﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﻴﻔﻴﺔ  0002ﻋﺎﻡ  .ﺍﻝﻘﺩﺱ
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺒ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل، ﻭﻀﻭﺡ ﻝﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔﻭﻋﺩﻡ 
ﻝﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺤﺏ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻷﻗﺎﻤﺔ ﻤﻤﻥ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ
ﻲ ﺍﻝﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﻜل ﻤﻘﺩﺴﻲ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﺎﻩ ﻓ ﺍﻨﺘﻘل ﻝﻠﺴﻜﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ
ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺎﻤل . ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﺇﻋﺭﻑ "  7002ﻋﺎﻡ  و$12B ا/A@ ا/?1در 2 6"آ= 2<1ء .ﻻ ﻤﻭﺍﻁﻴﻨﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ




ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺤﻴﺙ ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﺇﻝﻰ  0002، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2002ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻝﻘﺩﺱ ﻭﺸﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻗﻑ 
ﻵﻑ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﺽ ﺍ. 8491ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲ 
ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل 
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻴﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺍﺭ ﺘﺠﻤﻴﻭﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺭﻓﺽ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻗﺭ
ﺭﻓﺽ  2102|1|11ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺸﻤل ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺴﻪ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﻩ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﻗﺩ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻴﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗ ﺴﺎﻫﻤﺕ
ﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻ
ﻤﺭﻜﺯ  - ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل  ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﺍﻝﺘﺭﺍﻨﺴﻔﻴﺭ "ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ . ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
   .ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ": ﺍﻝﻬﺎﺩﺉ
ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ". ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﺤﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ " " 5002ﻝﻠﻌﺎﻡ ﻹﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﻭﻀﺢ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ  ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ". ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﺴﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ . ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺫﻜﺭ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻭﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻹ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل، 




ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ " ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻫﺭ  ﺴﻥﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺴﻭ. ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺭﻜﺯ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺤﻘﻭﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ . "ﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨ
ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺍﻹ
: ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل "  ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺃﻨﻴﺱ ﻓﺎﻴﺯ ﻗﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 0591ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ 
 1791ﻋﺎﻡ "  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻊ ﻤﻠﺤﻕ ﻋﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻓﺭﻭﻴﻴﻡ ﻀﺩ ﺭﺍﺴﻙ
  ﻨﻤﺭ ﺴﻠﻁﺎﻨﻲ  ﺔﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴ. ﻭﺩﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﺴﺎﺴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻴﻬ
ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  3002ﻋﺎﻡ " ﻁﻨﺔﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺒﻼ ﻤﻭﺍ "ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
 84ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲ 
ﺍﻝﻤﺤﺘل، ﻭﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﺕ  ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 0002ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﺤﻴﺙ  ،ﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻋﻼﻤ
ﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺴﺭﺍﺌﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺸﻌﺏ ﺘﺭﻓﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺇﻥ ﺨﺭﺝ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃ
ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻭ
ﻋﻁﺎﺀ ﻤﺒﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻭﻯ ﺇﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻜﺎﻓﺔ ﻝﺇﺃﺩﻯ 






ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺘﻬﺎﺴﺎﻫﻤﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﻤﻥ ﺍﻷ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ
 ﺎﻝﻤﻲﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ
، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺔ ﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻔ ﺒﺸﻜل
ﻫﻤﻴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻨﻴﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻨﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﻭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻜﻭﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬ
ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ  ﻋﺩﺩﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺴﻭﻑ ﺃﻗﻭﻡ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻅل  ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ
ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎ
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ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
ﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐ
ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ  ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ . ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ 3991ﻋﺎﻡ  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭﺈﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﻗﻭﺍﻋ
ﻋﻥ  ﺕﺤﺎﻻﺍﻝﻭﺃﺨﺫ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ،  ﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘ
 ﺔ،ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺘﺠﺎﺭﺏ ﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﻋﺭﺒﻴﺎﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝ
ﻭﺘﺒﻴﻥ  ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺴﺄﻗﻭﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺩﻭﺍﺭ ﻤﺎ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷ
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ .  ﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﻭﺤﻘﻬ
ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺇ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
  .ﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴ
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ﻭﺘﺤﻠﻴل ، (ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ) ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ





  ﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻤﺠﺘﻤﻊ  3- 2
ﺘﺤﻤﻠﺔ ، ﻝﻤﺎ (ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ) ﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺴﺎﺀ ﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ  .ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﻪ
ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭ ،ﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲﻴﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﺤﻭل ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ  ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ
  .ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﻜﺎﻓﺔ 
ﻴﺦ ﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺸﺇﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍ
 ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤﻴﻁﺔ ﻝﻸﻤﺎﻜﻥ  ﺘﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔﻝﻤﺎ  ﺠﺭﺍﺡ ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺠﻭﺯ
ﺨﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ، ﻭﺒﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻲ ﻜﺈﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻁﻼﻉ
ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺍﻷ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻗﺼﺩﻱ 02 ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ. ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﺒﺔ ﺩﺍﺓ ﻤﻨﺎﺴﻜﺄ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ،
 ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺜلﻤ)ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻋﻥ
ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﻝﹰﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺤﻘﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻭ
، ﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﻭ( ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل
ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ 




ﻭﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺄﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ، 
ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﺘﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
 .ﻤﺭﺕ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ 
  
  ﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﻌﻼﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻋﻠ 
ﺴﺒﻊ : )ﻡ ﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺏ ﻴﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻷﺍﻷ: ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ- 1
  ( . ﻋﺎﺌﻼﺕ
  .(ﺃﺭﺒﻊ ﻋﻼﺌﻼﺕ: )ﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺍﻷﺏ ﻴ: ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ- 2
  .(ﺌﻼﺕﺜﻼﺙ ﻋﺎ: )ﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱﺍﻷﺏ ﻴﺤﻤل ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷ: ﺴﻴﺔﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﺩ- 3
  .(ﻋﺎﺌﻠﺘﺎﻥ: )ل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻷﻡ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔﺍﻷﺏ ﻴﺤﻤ: ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ- 4
  .(ﻋﺎﺌﻠﺘﺎﻥ: )ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺏ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ- 5
  ( .ﻋﺎﺌﻠﺘﺎﻥ: )ﻴﺤﻤﻠﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻋﺎﺌﻼﺕ: ﺔﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴ- 6
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺘﺏ  ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻋﻼﺠﻴﺔ ﺩﺓﻋﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﺨل ﻭﻤﺴﺎ
ﻌﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘﻴﺕ ﺍﻝﺸ، ﻓﻪﻭﺘﻭﺠﻴ
ﺩﺴﻴﺔ ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻝﻡ ﺘﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﻌﺽ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺍﻝﻌﻼﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻓﺼﻠﻬﻡ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰﺍﻝﺘﺯﺍﻭﺝ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﺎ
ﻨﺎﻝﻙ ﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫ. ﻌﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﺼﻌﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗ
ﺕ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﻠﻙ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻜﺎﻨﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻹ




،  ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔﻭﺘﻭﺼﻴل ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤ
ﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻗ
، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻝﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﺒﺤﺭﻴﺔﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﻼﺤﻘﺔ 
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺨﺫ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ . ﺩﺱ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘ
ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﻝﻲ  ،ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺴﻨﻴﻴﻥ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺄﺨﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ  
  .ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 
  
  ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  4- 2
ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ  :ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻭﻋﺭﺽ ﻭﺍﻗﻊ. ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ 3991
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ  ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻹﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴ
ﻝﻰ ﺇﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﻨﺒﺫﻩ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
  .     ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 3991ﻋﺎﻡ  ﻭﺴﻠﻭﺃﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 
  
ﺭﺍﺡ، ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺠ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺸﻴﺦ)ﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ :ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ





ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  :ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺘﺤﺕ ﻅﻼل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻝﻭ
ﺱ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﺨﺫﻫﺎ ﻀﺩ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺒﺸ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
  
  ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 5-2
  :ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ-1
، ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻥ ﻭﻝﺩﻭﺍ ﻭﻋﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱﻨﻴﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻫﻡ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴ
، ﻴﺤﻤل ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭ 84ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺠﺭ ﺒﻴﺘﻪ ﻋﺎﻡ 
ﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻫﻭﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﺎ ﺯﺍﻝ
ﻭ ﺇﺫﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﻗﺴﻡ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺔ ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺇﻗﺎ، ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
  .ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺒﺈﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻝﹰﻡ ﺍﻝﺸﻤل 
  
  :ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭﺴﻠﻭﺇ- 2
ﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴﻼﻡ ﻭﻗﻌﺘﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘ 
ﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻻﺘ. 3991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻴﻠﻭل  31ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، ﻓﻲ 
، ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ 




ﻼﻗﺎﺕ ، ﻭﺍﻝﻌ، ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩﻭﺩﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ
  .    ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  
  : ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ-3
ﻁﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭ: ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﻝﻐﻭﻴﺎﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ
  . ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻪ  ﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘ :ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ
  .ﺍﻨﺘﻤﺎﺅﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻁﻥ
ﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘ: ﻭﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﺍﻝﻭﻻﺀ، ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ( ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ)ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ( ﺩﻭﻝﺔ)ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ 
  . ﺭﻴﻕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﻁ
ﻓﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻭﻻﺀ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﻭﻝﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ : ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻨﻔﺴﻲ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻝﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺸﻴﺭ 
  .ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩ
ﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﺃﻤﺔ ﻨﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺴﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﻌﺃ
ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ . ﻭ ﻤﻭﻁﻨﺎﹰﺃ ﺘﻘﻁﻥ ﻓﻲ ﺭﻗﻌﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻠﺩﺍﹰ
، ﺫﻭﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻬﺎ ﻭﻁﺒﻌﺎ ﻫﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺴﻜﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﺭﺯﺍﻗ
ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﻭﺇﺨﻭﺓ ﻭﺃﺨﻭﺍﺕ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺃ





   : ﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-4
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ 
ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭ. ﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻴﻥ ﻝﻪﻭﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤ
ﻭﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻫﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﺭ 
ﺍﻝﻨﹼﻔﻭﺫ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ. ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺌﻕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺭﺠﺎل ﺒﺎﻝﺤﻘﺎﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺃﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﺘﻠﻙ . ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  .ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ 
ﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻻﺒﺩ ﺍﻝﺤ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﻤ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺸﻪ ﺍﻝﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ




  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  
  :ﻨﺒﺫﻩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ_ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ  1- 3
ﻰ ﻨﺹ ﻋﻠﻴ ،ﺹﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﻭﻝﻲ ﺨﺎ
ﻤﻥ  ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻼﺙﻭﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻸﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ 
 4،(6581ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻋﺎﻡ ) ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺘﻲﻓ، ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺨﻼل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ 
ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜل " ، ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻭ 5( 8781ﻭﺒﺭﻝﻴﻥ ﻋﺎﻡ )
  6.ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻋﺒﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﺍﻝﺫﻱ ﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ   7 "ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ "ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻜﺩ 3291ﻭﻨﻔﺫ ﻋﺎﻡ  2291ﺍﻷﻤﻡ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻜﻔﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ  ،ﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﻜﻴﻔ
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ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻝﻜل ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ،  6581ﻤﺎﺭﺱ  03ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ :  6581ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺎﺭﻴﺱ  
ﺭﻭﺴﻴﺎ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺴﺭﺩﻴﻨﻴﺎ ﻝﻺﻗﺭﺍﺭ ﺒﻬﺯﻴﻤﺔ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﻘﺭﻡ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺎﺯل 
  .ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻭﻝﺩﺍﻓﻴﺎ، ﻓﺭﺽ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻼﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺭ ﺍﻝﺩﺍﻨﻭﺏ
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، ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻘﺤﺕ ﻓﻴﻬﺎ (8781ﻴﻭﻝﻴﻭ،  31 -ﻴﻭﻨﻴﻭ  31)ﻤﻴﺔ ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﻝﻴﻥ ﺍﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺨﺘﺎ:  8781ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﻝﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻴﺔ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ 
ﺃﻫﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﻴﺭ ﺇﻤﺎﺭﺓ . ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ 3ﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ  ﻭﺤﻤﻴﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺴﺎﻥ ﺴﺘﻴﻔﺎﻨﺍﻝ
ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺴﺎﻥ ﺴﺘﻴﻔﺎﻨﻭ، ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺃﻥ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ 
  .ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺭﻭﺴﻴﺎ
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، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 1291ﺘﻡ ﺍﻋﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﻡ ﻋﺎﻡ  ﻤﺎﺩﺓ 82ﺘﺄﻝﻑ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﻪ ﻭ: FE اBاب 2'D 8'5< 
ﻋﺎﻡ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ  ﺕ ﻋﻠﻴﺔﺼﺎﺩﻗﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻜﻤﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍ
ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ  3291، ﻭﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 2291




ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻥ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭ  ، ﻭﺇﻥﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ
    . ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺘﻘﺴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  " ﺃﻥﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ  7491ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻋﺎﻡ  8181 ﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡﻭﺼﺩﺒ
 ﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﺴﻡ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻝﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﻗﺴﻡ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﺩ: ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻝﻡ . " ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﻝﻲ ﺨﺎﺹ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ
ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺩﻭﻝﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭ، ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺩﺍﻴﺔ
ﻜﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ، ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥﺒﻤﺴﺎﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ .  8491ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ  ﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘ ﺎﺇﻝﻴﻬ ﺕﻀﻤ
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ، ﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭ
 ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﺴﺘﻤﺭﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜ ﺍﻝﺤﻤﺔ
    9.ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺃﻋﻠﻥ  .7691 ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ
ﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻻ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻹ"ﺃﻥ  7691/6/7ﺒﻥ ﻏﻭﺭﻴﻭﻥ ﻓﻲ  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
، ﺒﺎﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻬﻭﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ 76ﻭﻓﻭﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺤﺭﺏ " ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﻬﻴﻜل
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ﻴﺘﺒﻨﹼﻰ ﺨﻁﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ  ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ 7491 |11| 92ﺼﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺫﻱ ُﺃ 181 ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
، ﺃﻱ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺩﻭﻝﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺏ  ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 3ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ 
ﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﻜ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﻤﺩﻴﻨﺘﺎ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  .ﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍ/ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺤل ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
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ﺩﻤﻬﺎ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻼﺼﻕ ﻝﺤﺎﺌﻁ ﺍﻝﺒﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺸﻤل ﺒﻤﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ ﺒﻬ
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﻗﻴﺔ . ﻤﺒﻨﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 531ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﻭﻗﻑ ﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻁﺎﻝﺒ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻤﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
    .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱﻐﻴﺭ ﺍﻝﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ
  
ﺩﻋﻭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ  "ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ 01 3522ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻡ 
ﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻷ. ﻭﻀﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻷﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
، ﻭﻁﺎﻝﺏ ﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻨﺯﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻁ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﻓﺘﻌﻤﺩﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ . "ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺩﺱ
، ﻭﺍﻀﻌﺔﹰ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻼﻡ ﺩﻭﻝﻲ ﻻ ﻭﺸﻌﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎﻭﻤﺒﺭﺭﻩ ﺫﻝﻙ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃ
ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ  ،ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﺨﻁﻁﺎﺘﻬﺎ
 ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻝﻘﺭﺍﺭ  11 242ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ 
                                                
ﺩﻋﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻔﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ . 7691/  7/  4ﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (  3522) ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  01
ﺍﻨﻪ ﻴﺴﺎﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ . ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل , ﻝﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻐﺎﺀ ﺤﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍ. ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﻤﻡ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ 
  ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ, ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ  7691، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ 7691| 11/ 22ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ  242ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻡ  11
ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻲ  ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻼل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻨﺼﺕ ﺒ
.                               ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻸﺠﺌﻴﻥ . ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ




ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﻫﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺕ ﺃﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﻼﺠﺌﻴﻥﻝﺒﺎﺍﻝﺨﺎﺹ  31 491ﺭ ﻭﻗﺭﺍ 21833
  41.ﺍﻻﻴﺎﻡ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻀﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ "  51ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻜﻴﻨﺴﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 0891|7|03ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  
". ﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻨﺎﺯﻋﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ، ﻭﺃﺼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺎ
، ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺫﻴﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 0891ﻋﺎﻡ 61674ﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻤﻥ ﻓﻜ
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﺨﻁﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ، ﻭﻭﺼﻑ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ 
ﻤﻡ ﺯﺍﺩ ﺇﺼﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺘﻼل ﻫﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺤﺘﻠﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷ 76ﺤﺭﺏ 
                                                
21
( ﻡ 3791)ﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻝﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﺒﻬﺎﺕ ﺤﺭﺏ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻡ ﻭﻴ3791|01| 22ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺎﺩﺭ ﺼ 833ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻡ  
ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ  ﻜﻤﺎﻨﺹ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻤل . ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ 242ﻭﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 
                                                                        gro.bewtsaedim.www//:ptth.   ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻼﻡ ﻋﺎﺩل ﻭﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
 
31
 "ﻨﺹ  ، 8491/21/11ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻼﺠﺌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 491ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻡ  
ﺌﻴﻥ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﻝﻌﻴﺵ ﺒﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ، ﻭﻭﺠﻭﺏ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﻝﻼﺠ
ﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﺭﺭﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻜل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻀـﺭﺭ ﻝﻠﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ 
ﻝﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺇﻝﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻭﺽ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﻘﺩﺍﻥ 
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ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ( ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ) ﻫﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ : ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  
ﻓﺎﻝﻜﻨﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺸﺘﺭﻉ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ , ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ
ﻜﻭﻥ ﻤﺎﺯﺍل ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻨﻅﻡ ﻝﻺﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻝﻜﻨﺴﻴﺕ ﻫﻲ .  ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻭﻻ
  .ﺍﻝﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺇﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺇﺫ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺨﺎﺹ "ﻡ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ 0891ﻴﻭﻨﻴﻭ  03ﻓﻲ  674ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ  61
ﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩ ﻝﻸﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌﺩ، ﻭﺇﺫ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻤ
، "ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ"ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ " ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﻴﺸﺠﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 





ﺒﺎﻝﺘﻤﺴﻙ  ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ" 0891ﻋﺎﻡ  71874 ﻗﺭﺍﺭ ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥﻜﻤﺎ . ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﻀﻡ . "ﺒﺎﻁﻼﹰ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﺘﻭﺍﻝﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﺴﻔﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻝﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ
ﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ، ﻭﺴﺎﻋﺩﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺘل ﺃﺒﻴﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱﻭﺍﻝﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍ
ﺘﻐﻴﺭ  8791، ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ﻝﻠﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺍﻓﻀﺔ
ﺠﺎﺀ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ . ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻝﻬﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎ 7791ﻜﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ 
ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺘﺠﺎﻫﻬﺎ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻴﻔﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﻭﺴﻨﺩﺍﹰ ﻗﻭﻴﺎﹸ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ
ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎﹰ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺒﺄﺤﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺭﻀﻬﺎ 
 81.ﻭﺸﻌﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﻪ 
ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ  ﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻤﻥ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻝﻌﺎﻤﺔﺃﺼﺩﺭﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍ
ﻤﻥ ﻗﺘل  7691ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ 8491ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﻭل 
، ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻀﻲ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻬﻭﻴﺩﻫﺎﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﻫﺩﻡ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭ
ﺕ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺒﺄﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﺘﻨﺯﻴل ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺇﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍ
ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  ،ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﺎ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻀﺩﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺨل ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ 
 ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺘﻘﻊ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻫﻲ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺤﻠﻴﻑ ﻗﻭﻱ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ. ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ
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ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ " ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ" ﻡ ﻭﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 0891/8/02ﺼﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  874ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ   
ﺭﺍﺌﻴل ﺃﺸﺩ ﺍﻝﻠﻭﻡ ﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻜﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﻥ ﺘﺴﺤﺏ ﺒﻌﺜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﻻﻡ ﺍﺴ
   .ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ" ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ"
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ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻠﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺒﺭﻴﺭ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻕ ﺍﻝﻔﻴﺘﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺩﻴﻥ  ﻓﻲ
  91 .ﻤﺒﺭﺭﺓ ﺫﻝﻙ ﺒﺤﻕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﺸﻌﺒﻬﺎ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﻨﺯﻉ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻭﻴﺩﻫﺎ ﻭﻁﻤﺱ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ  ،ﺔﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ
ﺭﺍﻕ ﻭﺤﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﺤﺎﺌﻁ ﺍﻝﺒﻨﺠﺤﺕ . " ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕﻭ
ﻭﺍﻝﻤﺴﺠﺩ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻭﻗﺒﺭ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﻓﻲ ﻤﺩﺨل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﺠﻭﺍﻤﻊ 
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ".  ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﹸﻨﹸﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
  02 .ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﻭﻁﻤﺱ ﻤﺩﻴﻨ
ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻷﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻨﺘﺞ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ " ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ 123991ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ  ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻑ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،ﺭﺘﻌ
ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ  ﺘﺠﺯﺌﺔﻭ .ﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻝﻔﺘﺭﺓ 
                                                
ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭ. ﺒﻴﺭﻭﺕ. 1ﻁ. ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻌﺭﻭﺓ ﺍﻻﻭﺜﻕ. (6991). ﻤﻨﺼﻭﺭﻜﻤﻴل،   91
    831-921ﺹ.
 
ﺇﺴﺘﺭﺠﻌﺕ )      (ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ . ) ﺩ ﺕ . ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺃﺒﺩﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ " . ﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ . " ﺭﺤﺎﺏ، ﺍﻝﻘﺩﻤﻲ   02
                                                              c.reverofsduqla.www//:ptthswen/mo  ( . 1102|01|51ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
، ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻌﺩ 3991| 9|31ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴﻼﻡ ﻭﻗﻌﺘﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ  ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻫﻭ  12
ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺤﺎ ﺍﻭﻻ ﻭﻨﺹ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻏﺯﺓ ﺃﺭﻴ  .ﻓﻲ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ 1991ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ  ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻬﺩﻑ  ﺃﻥ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥﻭ .ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻭ. 833ﻭ 242ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺭﺍﺭﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ 
ﺴﻭﻑ ﻭﺍﻝﺘﻲ . ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊﺔ ﻭﻐﻁﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺘ





ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ، ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊﻭﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭ
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﺄﺠﻴل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ".  ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﻺﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﻬﻭﻴﺩﻫﺎ  ﻓﻨﻔﺫﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ
ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻬﻭﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭ ،ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻭﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
ﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝ"ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻝﻠﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ 
ﻫﺩﻓﻬﺎ  ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
     22". ﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝﻭﻝﻴﺴﺕ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺠﻌل 
ﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﺨﻀﺎﻉ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠ
ﺍﻝﺠﻭﻻﻥ ﻝﻠﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺔ ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ 
ﻓﺎﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ  76ﺃﻭ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ  84ﺃﺭﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻋﺎﻡ  181ﺍﺭ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﻲ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺭ 5991ﻋﺎﻡ 32 ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 3991ﻷﻭﻝﻰ ﻋﺎﻡ ﺍ
                                                
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . ﺒﻴﺭﻭﺕ . 1ﻁ. ﺜﻴﻘﻲ ﺴﺠل ﺘﻭ: ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﺴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻤﺅﺠﻠﺔ: ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ (. 8002.)ﺃﺤﻤﺩ، ﻗﺭﻴﻊ  22
  . 041-031ﺹ . ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
   
  :، ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺎﻁﻕ5991ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  32
ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ % 81ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  500,1ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻭ( ﺃﻤﻨﻴﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎ)ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ  :A ﻤﻨﺎﻁﻕ-1
  .ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ  :B ﻤﻨﺎﻁﻕ-2
  .ﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤ% 3.81، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 530,1ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ 
ﺘﺼﺎﻋﺩﺕ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ  .ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ% 16ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻜل  :C ﻨﺎﻁﻕﻤ-3
ﺨﻼﻓﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ  ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗﻴﻤﺕ )C( ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻀﺩ ﻤﻨﺎﺯل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹ
   .ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻷﻱ ﻏﺭﺽ ﻜﺎﻥ
ﻭﻨﻘل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ( C)ﻗﺘﺔ، ﻓﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅ
ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ   ﺸﻬﺭﺍ 81ﺴﺘﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﺘﻤل ﺨﻼل ' C'ﻭ ' B'ﻤﻨﺎﻁﻕ 
 ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺘﺸﻤل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ




ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ " ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻥ 7491
ﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﺩ 0891ﻓﺎﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻜﻨﺴﻴﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﺎﻡ ، "ﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻭﻋﺯﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻝﻬﺎ ، ﻤﻅﻬﺭﺓﹰ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻷﺒﺩﻴﺔ
  .   ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
                                                                                                                                 
ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻭﺓ ﺸﺭﻁﺔ . ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺯل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ، ﻭﺇﺤﻜﺎﻡ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ=
   . ﺩﻓﺎﻉ ﻀﺩ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺘﺴﺘﻤﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 





   
  ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  2- 3
ﺭﺩﻨﻴﺔ ﻁﺭﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻷﻝﻠﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒ 7691ﺍﺤﺘﻼل ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ 
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺒﺒﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻤﺒﺭﺭﺓ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ  ﻭﻓﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ
ﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻝﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ  ، ﺃﻋﻁﺕﺃﻱ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺩ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻲ
  .ﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﺍ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺔﻬﻭﻴﺍﻝﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻭﺍﻗﻊﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻝﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  ﺴﻌﺕ
ﻭﻭﻀﻊ  ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺸﺭﺍﺌﻊ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﻠﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔﻭ، ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ  7691- 6- 52ﻓﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ". ﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﺭﺩﻨﻴﺔﻜﺎﻨ
 ﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀﺘﻌﺩﻴل ﻗ ، ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻷﻭلﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻘﻪ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴ 7691ﻝﺴﻨﺔ 
ﺨﻀﺎﻉ ﺒﺈ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ. ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍﹰ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ .ﺴﺎﺴﻲﺱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ
  42."ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ
ﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺭﺅﻴﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺴﻴ
 ،ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲﻭﺍﻹ
ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﻊ ﺍﻝﺘﺠﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥﻤﻨﺒﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻔﺭﺽ 
، ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻥ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻫﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ 7691ﻻﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
                                                





ﻓﻤﻨﺤﺕ . ﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻗﺩ ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻬﺃ، ﻭﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺃﺭﺩﻨﺍﻁﻨﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺍﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻘﺩﺴﻲ
ﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺃﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷ
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ . ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ
ﻲ ﺒﺄﻗﻠﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻀﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻻ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒ
  52.ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻘﻴﻤﻴﻴﻥ ﻻ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 
ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻌﻤل  ﻤﻥ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻹﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ  ﺍﻝﺕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎﺘﻭ
ﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺘﻁﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻋﻠﻰ
ﻔﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
 ﺨﺫﺒﺄ 2591ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹ، ﻭﺍﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻻﻗﺎﻤﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل، ﺤﻘﻭﻕ ﻜﺤﺭﻴ)ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻘﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ  62.ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ
ﻨﻬﺎ ﻅﻔﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﻤﻭ، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺼﺤﻴﺔ
  .  ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺸﺩﺩﺓﻭﻓﻕ ( ﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﻤل،
ﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻭﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺸﺩﺩﺓ 
ﺴﺘﻜﻤﺎل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻭ. ﻴﺭ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭ ﻭﻋﻤﻠﻬﻡل ﺍﻝﻔﻭﺍﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ  ،ﻼل ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻫﺩﻡ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻴﻨﺍﻝﻤﻭﺍﻁ
ﺒﺭﻏﻡ  ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ،ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 
                                                
  . 79-97ﺹ . ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  52
ﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴ7691KJB ال ا/IBس 21م ﻫﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ : ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ 62
ﻭﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﺒﻤﻴﺯﺍﺕ ﻋﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ، 





ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻥ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻴﺔ ﺃﺨﻀﻌﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠ
، ﻜﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕﻜﻤﺎ ﻝ
، ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻗﺩ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻝﻸﺤﺘﻼلﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﺒﺎﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ . (ﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍ)ﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻘﻴﻤﻴﻴﻥ ﺃﺭﺩ
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻤﺨﺽ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ، ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺤﺕ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ . ﺼﻭﻴﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘ
ﻘﺩﺱ ﻥ ﺭﻓﻀﻬﻡ ﻝﻀﻡ ﺍﻝﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻌﻠﻨﻴﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﺕ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹ
ﻨﺴﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﺎﹰ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺭﺩﻉ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
، ﻤﺴﺘﻜﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺕﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻝﺒﻴﻭﻓﺭﺽ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﺠﻭﺍل ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ
ﻀﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﻗل ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻀﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  72. ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ  ﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ 7691ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ  ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩﺎﻝﻘﺩﺱ ﻭﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺒﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻝﻌﺯل ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
. ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱﻋﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، 
ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻜﺘﻬﻡ ﻭﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ  ﻫﻤﺕ ﻓﻲﺴﺎ ﺍﻨﻴﻴﻥﺇﻝﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻗﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺤﺘﻼل  ﻋﻤﺩﺕ
                                                






، ﻤﺘﺤﺩﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻁﻤﺱ ﻝﻐﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﻭﻀﻭﺡ ﻝﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻜﺩﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃ 7891ﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻻﻭﻝﻰ ﻋﺎﻡ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍ. ﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭ
ﻋﻼﻥ ﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﺩﻫﻡ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺇﻭﺍﻝﻘﻭﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ 
ﻗﺎﺒﻠﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻏﻼﻕ . ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ 
ﺒﻤﻨﻊ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﻭﺠﺏ  1991ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ 
ﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺎﺍﻨﺨﻔﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺒﺼﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻌﺒﺕ ﺼﺘﺼﺭﻴﺢ ﺨﺭﻭﺝ، ﻭ
ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  .ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺭﺍ
ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ  5991ﻭﺃﻭﺴﻠﻭﺍ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  3991ﻭﺴﻠﻭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﺎﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻓﻠﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، 
ﻉ ﺯﺍﺩﺕ ﺴﻭﺀﺍﹰ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻭﻀﺎ
ﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻝﺩﻓﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻹ
    82.ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻨﻬﺎ
ﺔ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻷﺒﺩﻴ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻘﺩﺱﺍﻝ ﻰﻋﻠ ﻭﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩﻫﺎﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺯﺍﺩﺕ 
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻴﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ  ﻭﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻭﻋﺯﻝﻬﺎ  ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﺒﻨﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭﺩﺍﺨﻠﻬﺎ
     .ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻤﻭﻗﻌﺎ 91ﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﻘﺕ ﺭﺼﻴﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻻﺴ"ﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﻭ
 ." ﻗﻲ ﻭﺍﻝﻐﺭﺒﻲﺭﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺸﻁﺭﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ  ﻗﺒلﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺎ 
                                                
.  01ﻉ .  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ". ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ" . ، ﺍﻝﺩﺒﺵﺃﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ 82




ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻀﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﺘﻡ ﺒﻬﺩﻭﺀ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻝﺴﻋﻤﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل 
، ﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺼﺭﻴﺢ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻨ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺒﺤﺴﺏ  .ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔﻭﺴﻠﻭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻨﻘﺎﺸﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ 
 Cﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﺎﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ  92 5991ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻁﻨﻭﻥﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴ
ﻓﻘﺩ  Bﻭ Aﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ  ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺯل ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻤﺤﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
ﺠﻤﻴﻊ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  ﻓﺘﺤﺕﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺒﻭﺩﻴﺱ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤ ﻤﺨﻁﻁﺎﺘﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀﻜ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻝﺒﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﺍﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ 
ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺒﺴﺠﺎﺕ ﺯﺍﺌﻴﻑ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﺠﻨﻭﺒﺎﹰ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺒل ﺃﺒﻭ ﻏﻨﻴﻡ ﻤﻭ. ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺠﺭﺍﺡ
 ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺀﺠﺭﻭﺒﺈ. ﺸﺭﻗﺎ  ً ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﺯﺭﻴﺔﺔ ﻭﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻤﻌﺎﻝﻲ ﺃﺩﻭﻤﻴﻡ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒ ﺸﻤﺎﻻﹰ، ﻤﻥ ﺸﻌﻔﺎﻁ
ﺃﺭﺍﻀﻲ  ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻠﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭ ، ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝ
، ﻗﺩ ﺃﺜﺭ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ 
   03.ﻝﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ
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  :ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ 3- 3
ﻤﺎﺭﺴﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻜﺎﻥ  13.ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ
ﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻭﻤﺔ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃل ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ )ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺴﺤﺏ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻴﺵ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﻭﻫﺩﻤﻬﺎ ﻭﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ( ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻤﺼﺩﺍﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻀﻴﻕ ﺍﻝﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝ
   : ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﻨﻬﺎ
   :ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺴﺤﺏ ﺤﻕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ -1
ﺒﺩﺃﺕ ﻋﺸﻴﺔ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔﻭﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ  ﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱﻴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻨﻭﺍﻁ، ﻁﺭﺩﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻤﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﻭﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ، ﻁﻴﻨﻲﻓﻠﺴ 0006ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺴﺤﺏ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﺎﹰ ﻝﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔﹰ ﻭ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .ﺍﻷﻴﺎﻡ
 ﻻ ﻴﺒﺭﻫﻥ ﺎﺭﺝ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﻜل ﻤﻘﺩﺴﻲﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻷﻗﺎﻤﺔ ﻤﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘل ﻝﻠﺴﻜﻥ ﺨ
ﺃﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺘﺩﻭﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱﻭ
ﻴﻔﻘﺩ  ﻭﻤﻥ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻝﻙ ،ﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ 7691ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ "ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩ  ﺔﻨﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺩﻴ
  23."ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰﻫﻭ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ 
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ﻓﻲ  ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻡﺇ ﻤﻥ ﺨﻼلﻝﻘﺩ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺕ 
ﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻝ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺤﺼﺎﺌﻬﻡ ﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔﺃﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺤﺭﻡ ﺍﻵﺍﻝﺫﻱ  7691
ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻌﻠﻥ  ﺃﺼﺒﺤﺕ، ﺴﺤﺏ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻪﺒ ﺍﹰﻗﺭﺍﺭ ، ﻭﻤﻥ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﺩﺭﻝﻬﻭﻴﺔﺍ
ﺒﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻭ. ﻴل ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻠ
ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻌﺠﺯﻴﺔ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻭﺠﻬﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻴﻔﻘﺩ . ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻬﺩﺩﺍﹰ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻀﻌﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻓﻲ
ﻴﻌﻭﺩ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻭ .ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺴﺤﺏ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺤﻘﺔ ﻓﻲ
، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ،ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻓﻲ
ﻭﻴﺤﻀﺭﻭﺍ  ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﺜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗلﺒﻝﻰ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ، ﺇﺘﺭﺩ ﻭ
ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺤﺼﻭل ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩ، ، ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﺎ، ﺍﻝﻤﻴﺎﺓﺍﻷﺭﻨﻭﻨ)ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺤﻠﻔﺎﻥ ﻴﻤﻴﻥ  (ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﺸﻑ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ،
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻻ ﺘﺭﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭﻩ، ﺒﺭﻏﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ 
  33.ﺴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﺠﻴل ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺴﻴﺎﻝﻬﻡ ﺍﻷﻗﺎﻤﺔ 
  
  ﻭﺍﻹﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻔﺭ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ -2
ﻭﻀﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺴﻌﺕ  7691ﻤﻨﺫ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﺎﻡ 
ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺩﺸﻴﻥ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻔﺭ ﺤﻭل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ " ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ  ﻑ ﺍﻝﺩﻭﻨﻤﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺁﻻﺍﻷﺭﺍﻀﻲ 
                                                
. ﺍﻝﻘﺩﺱ. ﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺩﺍﺨ. (0002). ﻤﻬﻨﺩ ﺸﺤﺎﺩﻩ. ﺭﻭﻴﻀﻲ، ﺍﺤﻤﺩ 33





ﻭﻋﻤل ﺴﻜﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﺭﺍﺕ  ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺸﻕ ﺍﻝﻁﺭﻕ، "ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 5691ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﺎﻡ 
ﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺼل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ 
ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻀﻡ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻴﺎﺝ ﻤﻥ  ﺤﺩﻭﺩﻭﺘﻭﺴﻴﻊ  ،ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻴﻴﻥ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻔﺭ . ﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻝﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍ
ﺴﺘﻤﺭﺕ ٍﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻨﺩﻴﺩﺍﺕﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، 
ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﺤﻘﻴﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ  ،ﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﻤﻌﻠﻠﺔﹰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝ
ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺴﻌﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ 
    43.ﺩ ﻴﻼﻗﺒل ﺍﻝﻤ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ
  
  :ﺘﻬﺎﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﻫﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل -3
ﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺴﻌﻰ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺘﺎﺤﺔ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇ
ﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﻰ ﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺘﻭﺴﻊ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺩﺇﻤﻼﻜﻬﻡ ﺘﻬﺩﻑ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ  5691ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﺎﻡ  .ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﺘﺭﻤﻴﻡ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻷﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺤﻅﺭ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻥﹴ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ  ﺤﺘﻰ
ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ  ﻜﻤﺎ. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻏﺎﻝﺒﻴﺘﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ 
ﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩ
ﻭﺴﻌﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻼﺀ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ . ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
                                                
ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻨﺕ  ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ،.. ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ (.1002)ﺨﻠﻴل، ﺍﻝﺘﻔﻜﻠﺠﻲ،  43




" ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻥ  0591ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺎﻡ " ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ
ﻫﻡ ﻏﺎﺌﺒﻴﻥ ﻭﺘﻨﻘل  76ﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﺍ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴ
ﺌﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻤﻼﻙ ﺍﻝﻐﺎﻲ ﻭﺒﻴﻭﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀ
ﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺤﺩﺩﺕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀ 0891ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ". ﺠﻴﺭﻫﺎ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺄ
ﻥ ﺴﻤﺤﺕ ﻝﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺃ. ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﹼﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺨﻀﺭﺍﺀﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ
 ﺘﻘﻴﺩﻫﻡﺘﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ،ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴ
، ﺍﻝﺫﻱ ﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻘﻴﻥﻤﻨﻬﺎ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎﺀ ﺇﻻ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃ
ﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭ ﺩﻓﻊ ﻜﺜﻴﺭ
ﻭﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ  ﻫﺎﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ﻭﺘﻨﻔﺫﻫﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭﻭ ﺒﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻭﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺩﻡ ﻗﺎﻨﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻭﺠﺏ  ﺘﻠﻐﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻡ
   53. ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﹰﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ 42 ﺨﻼلﺍﻝﻤﺒﻨﻰ 
  
  :ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ -4
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ  63ﺒﺩﺃﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ
ﺴﻭﺭ ﺍﻝ" ﺴﻡ ﺇﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﺸﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝ 2002ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
                                                
53
. ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ.ﺍﻝﻘﺩﺱ . ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻁﻤﺱ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ (. 4002. )، ﻨﺎﺌل ﺴﻠﻤﺎﻥ، ﺠﺎﺩﺃﺴﺤﻕ  
  09-08ﺹ
 ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺸﻴﺩ ﺒﻨﺎﺀﻩ 76ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻭ : ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ 63
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻗﺭﺏ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺸﻤﺎﻻﹰ ﻭﺠﻨﻭﻨﺎﹰ ، ﺸﻴﺩ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﻤﻥ  2002ﻋﺎﻡ 
ﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ، ﺒﻬﺩﻑ  0002ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻴﺘﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﻤﻥ . ﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻀﻡ ﺃﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻠﻡ ﺴﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﻭﺍﺭ ﺘﻡ ﻨﺼﺒﻬﺎ ﺤﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻬﺩﻑ ﻋﺯﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭ




ﺸﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ " ﺍﻝﻭﺍﻗﻲ 
ﺴﻌﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﻭﺍﻝﻌﺎﺯل ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ . ﻝﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ 0002ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﻫﺠﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 
ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺇﺤﺎﻁﺘﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﻜﺒﻴﺭ، 
   73.ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
ﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻨﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺫﻴﺔ ﻝﻠﺨﻁ ﻴﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴ
ﻭﻴﻌﺯل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﻨﻬﻡ ﻗﻁﻌﺎﹰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻔﺎﺼل ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻝ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ .ﺍﻷﺨﻀﺭ
، ﻭﻝﻡ ﻌﺎﻨﻴﻪ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒلﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﺨﻤﻌﺎﻨﺎﺓ  ، ﻤﻀﻴﻔﺎﹰﻭﺯﺍﺩ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻝﻭﻗﻑ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺤﺙ ﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻬﻭﻴﻨﻔﻊ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
   83. ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻭﻗﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ  ،ﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﻭﺍﻷﺴﻜﻭﺕ ﺍﻝ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺽﻓﺭﻓﺎﻝ
ﻠﺨﻴﺎﺭ ﺏ ﻝﺍﻝﻌﺭﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 93ﻤﺔ ﻻﻫﺎﻱﺍﻝﻔﺎﺼل ﻤﻥ ﻤﺤﻜ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ
ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ  ﺇﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺒﺭﻏﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ . ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺘﻬﻡ ﻭﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﺃﻭﺼﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻀﻔﺔ 
                                                
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺠـﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤـل . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺭﺼﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ(. 8002.) ﺘﺤﺴﻴﻥ، ﻴﻘﻴﻥ  73
  01-8ﺹ ،ﺍﻝﺼﺤﻲ
(    1102|9|6ﺍﺴ ــﺘﺭﺠﻌﺕ ) .ﻗﻁ ــﺭ .ﺕﺍﻝﺠﺯﻴ ــﺭﺓ ﻨـ ـ". ﺠ ــﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼ ــل ﺍﻹﺴ ــﺭﺍﺌﻴﻠﻲ . "، ﻏﻨ ــﺎﻴﻡﻤﺤﻤ ــﺩ ﺍﻝﺴ ــﻴﺩ  83
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ﻭﻴﻘﻊ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ . ﻫﻲ ﺍﻝﺫﺭﺍﻉ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻫﻲ : ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﻫﺎﻱ  93
ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻬﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ، 6491ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .ﺒﻬﻭﻝﻨﺩﺍ




ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﻴﻤﺱ  ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻤﺎ ،ﻁﻴﻨﻴﺔل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﺍﻝﺘﻨﻘ
ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻭﺎﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜ
  .ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ
ﻭﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﻓﻲﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﻋﺯل ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﺴﺎﻫﻡ  ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺤﺩﻭﺩﺃﻝﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ  522ﻭﺴﻴﻌﺯل ﺤﻭﺍﻝﻲ "ﺃﻭﺼﺎﻝﻬﺎ، 
ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻀﺭﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ 
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ  ﺍﺠﺩﻭو، "ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﺔﻬﻭﻴﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻬﺎ  ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻴﺤﻤل ﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻝﺒﻠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻭﺍ
ﺩﻴﻥ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺍﻝﺼﻌﺎﺏ ﻭﻤﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﺠﺒﺎﺭ . ﻭﺍﻝﺘﻔﺘﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺒﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻝﺩﺨﻭﻝﻬﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﻁﻭل ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ  .ﺍﻝﻨﺯﻭﺡ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﺯﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ  ﺍﻝﻔﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ
  04.ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ 
   
  : ﻗﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻴﻥﻤﻨﺢ ﺍﻹﺤﻅﺭ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺤﻅﺭ -5
 76ﻝﻬﺎ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ ﺤﺘﻼﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤ 
ﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻭﺇ ﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥﻨﻴﺴﻁﻴﻋﻤﺩﺕ ﻝﻔﺤﺹ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﻠ
ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻷﻗﺎﻤﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  84ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ 
ﻝﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩﺓ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ 
ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ) ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻘﻴﻡ ﺴﻭﺍﺀ  ﻴﺤﻕ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻝﻡ ﺸﻤل 2002ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
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ﻤﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﺘﻡ ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻤﺘﺩ (  ﺭ ﻋﺩﻭﺓ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻐﻴ
ﺸﻤل  ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻝﻡ 2002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻓﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﻨﻴﺔ 
 ﻤﻊ ﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﻝﻤ 3002ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻘﺭﺍﺭ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﺒﺸﻜل ﻤﺅﻗﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻝ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻴﻤﻨﻊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل  ، ﺤﻴﺙﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل  84ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻤﻤﻥ ﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺃﻭ 
ﻤﻨﺫ ﺫﺍﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ 
ﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻹﻝﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻝﺠﺎﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﺘﺤ
 ﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺇﻷ ﺃﻨﻪ ﺒﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ، ﻭﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺩلﺍﻝﺘﺠﻤﻴﺩ
ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻡ ﻭﺒﻨ 4002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﺍﺭ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﺩ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓﻝﻘﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺃﺸﺩ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻭﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﺩ 
ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻤﻠﻴﺔ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻠﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﻌ
ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺒ ﻭﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل، ﺃﻴﻀﺎﹰﺒﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  14.ﻤﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺨﻁﺭﺃ ﺃ ﻭﻥﺸﻜﻠﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻫﻡ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻴ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻝﻜﻨﺴﻴﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﻨﺹ  ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺘﻠﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺃﻭ ﺃﻱ  - ﺍﻴﺭﺍﻥ  - ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ  - ﻝﺒﻨﺎﻥ - ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻨﻊ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺭﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻤﻭﺍﻁﻴﻨﻴﻬﺎ  ﺍﹰﺨﻁﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺘﺸﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﺓ ﻤﻭﺍﻁﻴﻨﻬﺎﻭﺸﻤل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭ
   
                                                




ﻋﻤﺭ  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 7002ﻋﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ " ﺃﻀﻴﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
، ﺴﻨﺔ 52ﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻠﺯﻭﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻤﺔ ، ﻝﺴﻨﺔ 53ﻝﺯﻭﺝ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﻴﻡ ﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺍ
ﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 41ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺘﺤﺕ ﺴﻥ 
ﺘﻀﺭﺭﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ . "ﺍﻝﺸﻤل ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻝﻡﺍﻹ
ﺃﻭ ، ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺸﻌﺒﻬﻡ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﻤﺘﻬﻡﻭﻋﺩﻡ  ﻭﺃﺠﺒﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎلﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ، 
   24.ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻬﺎﺍﻝﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻭ ﺘﺤﺕ ﺘﻬﺩﻴﺩﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﻭﺩﻩ  ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ، 2002ﻋﺎﻡ  ﻤﺅﻗﺕ ﻘﺎﻨﻭﻥﻜﻥ ﺴﺘﺠﻤﻴﺩ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل  ﻗﺎﻨﻭﻥﺭﻏﻡ ﺃﻥ 
ﻭﺸﻤل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻜﻨﺴﻴﺕ ﺍﻝﺫﻱ  ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻝﺼﺎﺭﻤﺔ
ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻴ ﺍﻝﺫﻱ"ﺇﺘﺠﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻴﻨﻴﻥ،  1102|3|92ﺭﻴﺦ ﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺒﻜﺭﺍ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻱ ﻨﺸﺭ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻝﻤﺱ 
ﺒﺩﺍﺀ ﻭﻻﺌﻪ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺇ ﻴﻠﺯﻡ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺃﻨﻪ، ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺠﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ
   34".ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺇﻨﻤﺎ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻠﻴﺎ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺇﻝﺘﻤﺴﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻌﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍ
ﻭﺃﺴﺘﻤﺭ  2002ﻹﻝﻐﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ  2102|1|11 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ" ﺤﺘﻰ 
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"   5002ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻹﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻠﻌﺎﻡ (. "5002. )ﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒ  
                                  .gro.arhbara.www//:ptth (9002|9|11ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ". ) ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ"





ﺸﻤل ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺭﺒﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺌﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻝﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻝﻐﺎ
      44. " ﻤﻨﺢ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍ
                      
  .ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ-6
ﻓﻲ  ﺠﺔ ﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻨﺘﻴ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻥﻴﻌﺎﻨﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ
ﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺒ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﺘﺠﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻋﺯل ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ
 ،ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ  ﻬﻡﻭﺇﺭﻏﺎﻤ ﻴﻥﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴ ﻴﻥﻴﺇﻓﻘﺎﺭ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨ
ﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻗﻬﻡ ﻤﻥ ﻋ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺼل ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ
ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﺨﻼل ﻋﺯل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ  ﺴﻭﻯ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻴﻥﻴﻝﻤﻘﺩﺴﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍ .ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺏ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻌﺭﻴﺎﺴﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺴ. ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺭ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻑﺠﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻷ
ﻭﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ  54ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﺎ 
ﺕ ﺍﻝﺤﺠﺞ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﺤ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻴ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
    64. ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
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ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﺤﻕ : ﻤﻠﻑ ﺃﻤﻨﻲ 54
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺴﺠﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺴﺠﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻤﻲ ﺤﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ 
  . ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻹﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ، ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻝﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﻭ ﺍ





ﻓﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 74 ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻗﺴﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ
 ﺹﻤﺨﺼ) ل ﻋﻠﻰﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻠﺤﺼﻭ 84ﻤﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺄﻉ ﻭﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻀﻴﺎ
، ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ 94(ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺩﺨل
ﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻜﺈﺜﺒﺎﺕ 
ﻤﻴﻴﻥ ﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺎﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺭﻨﻭﻨﺎ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﺓ ﻭﻏ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ
ﻭﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ  .ﺍﻕ ﺒﻔﺤﺼﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭ
 ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻷ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺔ ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﺩﻫﻡ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭﻴﻬﻡ، ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﻪ، 
ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ( ﻥﻜﺎﻷﺭﻨﻭﻨﺎ، ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭ)ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ  ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺌﺏﺍﻝﻀﺭﺍ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝ
ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺘﻌﺘﺒﺭﺘﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ  .ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  . ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﺩﺱﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹ
                                                
ﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺍﻝﺼﻌﺎﺏ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻝﻜﺤﻭل ﻭﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻓﻜﺜﻴ: ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺩﻤﺎﻥ 74
ﺭﻴﻐﺔ ﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻭﻥ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻀﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺎﺘﺠﻪ ﻗﺴﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻝﻺﺩﻤﺎﻥ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻔ
ﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻪ
  ( ﺨﺎﻝﺩ، ﻨﺒﺭﺹ. )ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
 
ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ : ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 84
ﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺘﻀ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﺒل ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻝﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻜﺴﺏ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡﻭ. ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭﻝﺔ
ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ  ﻝﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﺍﻝﻌﺠﺯ، ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻻﻭﻻﺩ ، ﺍﻝﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ، ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻷﻭﻻﺩ ، ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ، ﺍﻻﻤﻭﻤﺔ ، 
  .ﻤﺨﺼﺹ ﻝﻤﺼﺎﺒﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ 
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ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻫﻲ 
ﻴﻭﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻨﻴ .ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺴﻌﻴﺎﹰ 7691ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﺇﺤﺘﻼل ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ
ﻭﺠﻬﻡ ﻭﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺒﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻝﺘﻌﻁﻴل ﺤﺭﻜﺘﻬﻡ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺨﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ
ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﻤﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭ ﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻀﻭﺍﺤﻲﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺘ
ﺍﻻﻭﻝﻰ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ  ﻴﺯﻴﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺘﻤﻴﺸﻜل 
 ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﺎﹰﻴﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﻡ ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﻓ ﺀ،ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎ
ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺤﺭﺱ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ،  ﻔﺤﺹ ﺃﻭﺭﺍﻕﻓﻬﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻓﻘﻁ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺴﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﺩﻭﻨﻴﺔ ىﻭﺭ ﺒﺎﻹﻌﺭﻴﻀﻬﻡ ﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﻴ
. ﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺍﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺏ ﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻷﻤﻥ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻤﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭ
ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﺇﻝﻰ  ﻥﻭﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﻝﻤ
ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺭﺤﻴﻠﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
  05.ﻤل  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﻋﺎﺌﻕ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻝﻡ ﺍﻝﺸ
  
  :ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻝﻠﻐﺔ-8
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻐﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﻜﻠﻐﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ 
ﻠﻐﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﻜ. ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔﻬﺎ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺃﻭﺍﺴﺘﺒﺩﻝﺕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻴ
                                                





ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﺎﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻓ. ﺨﺎل ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺩﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺭﻓﺽ ﺇ
ﺒﻤﺎ  ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻤﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴ
 ،ﻜﺎﻷﺭﻨﻭﻨﺎ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺩﻓﻊ ﻤﺜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺎﻷﻭﺭﺍﻕﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ
 ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ
ﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻝﻬﻡ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴ
ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻜﺎﻓﺔ 
ﻝﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ . ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻘﻥ 
ﺩﻴﺩ ﻤﻭﻋﺩ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﻓﺎﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ . ﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩﺇﻻ ﺍﻝ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻌﺏ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ 
ﺩﺨل ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﻓﻜﺜﻴﺭﺍﹰ . ﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤلﺍﻝ
ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻫﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺭﺼﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺫ
ﻤﺎ  ﻬﺎﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺄﻨﻝﻌﺭﺏ ﺘﻨﺩﻫﺵ ﺒﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﻔﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺠﻌل ﺍ
ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ . ﺁﺨﺭﻭﺍﻝﺫﻱ ﻭﻗﺘﻪ ﺸﻴﺊ  ﻝﺸﺭﻜﺔ ﻫﻭ ﺸﻲﺀﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻑ ﺍ






ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻴﺸﻬﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﻋﻭﺍﻕ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ، ﺩﻓﻌﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ 
ﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴ
ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻁﻤﺴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻌﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻭﻤﻤﻨﻬﺞ ﻝﺘﻬﺠﻴﺭ 
ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ . ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻁﺭﺩﻫﻡ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﻴﻥ 
ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺎﻤﺔ 
ﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ. ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕﻭﺯﻴ
. ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل، ﻓﻜل ﻤﻥ ﻝﻪ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﻪ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺭﻓﺽ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤ
ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ . ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍ
ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ . ﻓﻲ ﻅل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ 










  ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  :ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  
  :ﻨﺒﺫﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﺔ -ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  1-4
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡﺎﻝﻜ. ﻴﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲﺘﻌﺭﺍﻝﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺘﻌﺩﺩﺕ 
ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﻀﺞ  ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺔﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻨﺴﺎﻨﻴﺍﻹﻭ ﺔﺴﻴﺎﺴﻴﺍﻝﻭ ﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺍﻻ
ﻭﺘﺸﻤل  .ﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱﺍﻝﻔﻜﺭﻱ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻝ
ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝ
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡآ./E  .، ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ
، ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻁﻼﺤﻴﺔﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺼ
ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﺔ ( ﻤﻭﻁﻥ)ﻭﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﻭﻁﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺤﻤل ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﻭﻴﺘﺨﺫﻩ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ 
   15. ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ
ﺀ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻨﻬﺎ ﺍﻝﻭﻋﺎأﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ  JM"" ﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓ
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻤﺤﺴﻥ ﺃﺒﻭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ "  ﻝﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲ ﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ  ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ ﺇﻝﻰ "ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻲ ﻝﻠﺘﺴﺎﻤﺢ"
ﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﺎﻻﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻝﻴﺱ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹰ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻜﺎ" ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺃﺭﺴﻁﻭ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ " . ، ﻓﻜﻼﻫﻡ ﺃﺨﺫ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ "ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤ
 25".ﺃﺠﺩﺭ ﺒﺎﻝﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱﻰ ﻭﺃﺴﻤﻝﺔ، ﻭﺃﻥ ﺨﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻤﺎﻻﹰ ﻭﻝﻠﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻝﺩﻭ
ﺭﺩ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل 
                                                
   81-71ﺹ.  4991.  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ -ﻤﻭﺍﻁﻥ. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ . ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ.  ﺼﺎﻝﺢ ، ﻨﺒﻴل  15
 ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ"ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻲ ﻝﻠﺘﺴﺎﻤﺢ ." ، ﺍﺒﻭ ﺭﻤﻀﺎﻥﻤﺤﺴﻥ 25




ﻓﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ  .ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
  35.، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻁﺔ ﻭﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻤﺘﺭﺍﺒ
ﺔ ﻔﺭﻨﺴﻴﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝ 6771ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻷﻝﻡ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ"ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ 
( 9991)ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻭﻝﻴﻡ ﺩﺴﺘﻴﻥ . "ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ  9871ﻋﺎﻡ  
ﻴﻠﺴﻭﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻓ " 12ﺨﻠﻕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﻥ : ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ " ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ  ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺠﺎﻥ ﺠﺎﻙ ﺭﻭﺴﻭ
ﺤﻘﻭﻕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭ ،ﻴﻥ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔﻴﻁ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻋﻘﺩﺍﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻴﺭﺒ" ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ "
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺸﺎﺭ ﻭﻝﻴﻡ ﺩﺴﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ." ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻡ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻭﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ . ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ  ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻨﻴﺎﻥ ﻭ. " ﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺜﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻀﻭﻴﺔ 
ﺒﻬﺎ  ﻤﺘﻊﻭﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘ " ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  45. ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ
ﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﺜﻴﻘﺔ ﻭﻭ، ﺘﺤﺩﺓﺘﻘﻼل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺇﻋﻼﻥ ﺍﺴﺴﺎﻫﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ 
ﻓﻜﺎﻥ ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲﻜﺫﻝﻙ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
 8491ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ  55ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻋﺎﻝﻡ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻭ ﻥﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺍﻝﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘ
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  571ﺹ . ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ . ﻤﺤﺴﻥ  
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ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ  8491-21-01ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ : ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ  55




ﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻬﺩﻫﺎ ﻭﺃﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻬﺎ ﺒﺄﺘﺤﺭﺭﺍﻝﻭﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝ
ﻝﺭﺠﺎل ﻝﻜﻼ ﺍﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﺯﻤﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﻅﻠﻡ ﻔﺭﺩﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻜﻴﻼ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻝ
     65.ﻭﺍﻷﻤﺎﻥﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﺭﻗﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺩﻤﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻤ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ 
" ﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋ
ﺤﻭل ( 0591)ﻓﻲ ﻋﺎﻡ " )ssalC laicoS dna pihsnezitiC( " ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﺭﺘﻘﺎﺌﻲ، ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ، 
 ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﺍﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ   ﻋﻥ ﻭﺼﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭﻓﻀﻼ
ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ"ﻫﻲ  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻓﻲ  ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺩﺴﺘﻭﺭ ﻁﺔ ﺍﻝﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻭﺍﺴ ﻭﺍﻝﺘﻲ، "ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ
، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ "ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍ" ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ . ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﺍﻝ
ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ " ﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻫﻲ ﻭﺃ. ﻭﺍﻝﺘﺭﺸﺢﺎﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺃﻥ ﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺎﺭﺸ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ
، ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺃﻥ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠ
ﻭﺘﺠﺎﻫل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﻌﺩ ﻜﻭﻨﻪ ﺤﻠل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻌﺎل ﻝﻤﺎ ﻉ ﻭﺍﻝﺠﻨﺱﺄﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻨﻭ، ﻜﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻰ ﺤﺎل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ .  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺫﻝﻙ  ﻝﻤﻔﻬﻭﻡﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ  ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻴﻜﻥﻝﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻨﻪ 
                                                




ﺅﻜﺩ ﻴﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ  ﻘﺭ ﻤﻨﺢﻴ ﻻﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻜﻭﺭﻱ 
 ﻬﻨﺎﻙ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺩﻭلﻓ  .  ﻰ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻭﻱﻋﻠ
، ﻭﻝﻡ ﺘﺤﻅ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ، ﺇﺫ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﺘﺎﺒﻌﺎﹰﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
   75.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﺒ
ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ  ﻴﺭﺍﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻭﺍﻝﻨﺎﻅﺭ ﺇﻝﻰ 
، ﻓﻴﻨﻅﺭ ﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺒﻭﻱ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ 
ﺒﺄﻨﻪ ﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻻﺨﺕ ﻭﺍﻝﻁﻔﻠﺔ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  .ﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔﻀﻌﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺍﻝﺨﺎ
ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻓﻬﻭ ﻻﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ  ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻻ 
ﻘﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻓ
  .   ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
 ﻥﻴﺃﻭﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﺘﺭﻯ ﺩﻴﺎﻨﺎ 
 4002ﻋﺎﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ”ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ، ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍ" ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ . “ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻨﻬﺎ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻓﺭﺹ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﺒﺄﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻝﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻬﻭﻴﺔ ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ . ﻭﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺎﺕ، ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ
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ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﻭﺭﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻫﻡ ﻤﺩﺭﻜﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ 
  85 .ﺘﺸﻜل ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻭﻭﻴﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﺨﻀﻭﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺭﻏﻡ 
، ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ (ﺏ ﻜﺎﻝﻀﺭﺍﺌ) ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ 
ﺒﺎﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲ 
ﺒﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻝﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺘﻤﺜﻼﹰ 
ﺇﻻ ﺃﻥ "ﺎﹰ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺒﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺭﺍﻗﺒ
ﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﻭﺍﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﻴﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
     95."ﻝﻘﻴﻤﻬﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﺃﺭﻀﻬﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
 ﻤﻔﻬﻭﻡﺃﻥ ﻝ" " ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ : ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ " ﻴﺸﻴﺭ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻝﺸﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﺩًﺃ ﻤﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ "ﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﻓﻨﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁ
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺭﻜﺯﺓ ﻭ، ﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻓﻲ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻀﻭﺍﹰ. ﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺭﻜﻨﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴ
. ﺴﻔﺭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﺯ 
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ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻀﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭ
  .ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻨﺘﻤﺎﺅﻩ ﺇﻝﻰ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝ
ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ: ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺼل  ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻪ ﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺫﺭﻭﺓ ﺘﻁﻭﺭﻫﻤ ﻠﻎﻭﺒ. ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
، ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ 8491 ﻋﺎﻡﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻜﻤﺎل، ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ
ﻓﻼ ﺘﺯﺍل ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ  06.51ﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭ
                                                  16.ﺎﻝﻡﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌ
ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ " ﻭﺤﺴﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺴﻬﻴل ﻋﺭﻭﺴﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ  "،" ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﺔ ﺍﻨﻤﻭﺫﺠﺎ - ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ . "ﻝﻠﻭﻁﻥ ﻭﺍﻝﻭﻻﺀﻝﻘﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺏ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻭﺍﻝ
ﻝﺔ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ  :ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻬﺎﻭﻤﻨ. ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔﺃﻭ  ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔ، ﺴﻴﻤﺎ ﻻ، ﻭﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ
: ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭ. ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ: ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ
: ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ. ﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫ
، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻴﺔﻝﺤﺭﻴﺍ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﺤﻕ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻨﺼﻔﻪ
ﻭﺍﻝﺤﻕ ، ﺍﻝﺼﺤﻴﺔﺒﺤﻕ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ . ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﺤﻕ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺴﺭﺓ ، ﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻜﻥﺄﻓﻲ ﺍﻝﺘ
  . ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﻝﻐﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ، ﺤﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺤﻕ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡﻴﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓ
                                                
ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﺃﻥ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺒ 51 ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 06
  .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺘﻌﺴﻔﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ. ﻤﺎ




 ﺘﺠﺎﻩ ﻭﻁﻨﻪ ، ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕﺍ ﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕﺃﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻴﺠﺏ 
 : ﻤﻨﻬﺎﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
، ﻭﺩﻓﻊ ﻀﺭﺍﺌﺒﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻝﻭﺇﻁﺎﻋﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍ ﻨﺘﻤﺎﺀﺍﻻﻭﻻﺀ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺨﺭﻴﻥ ﻭﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻ
 ﺘﺭﺒﻭﻴﺎﹰ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎﹰﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﺤﻘﻭﻗﺔ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﻭﺍﺌﻕ  ﺒﻬﺩﻑ 
    26.ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ
ﻓﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﺘﻌﺎﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ  ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺩﻩ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻭﻭﺠﻭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺭﻏﻡ ﻜل ﻓﺒ .ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺤﺘﻼل ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺘﻤﺴﻜﻬﻡ ﺒﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﺍﻹﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺘ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻜ ﺒﺎﻫﻰ ﺒﻬﺎﺘﺘﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ 
   .ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﺍﻝﻌﻤل، ﺍﻝﺼﺤﺔ، )ﻏﻡ ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻓﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺒﺭ
( ﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏﻜﻔﺭ)ﻭﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ( ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻝﻘﻴﻡ ( ﺃﺭﻨﻭﻨﺎ، ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ)ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ 
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻭﻝﻪ 8491ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻻ ﺒﻭﻻﺌﻪ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﻡ ﻝﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻥ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﺏ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻫﻡ ﻴﻤﻜﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻜﺄﺠﺎﻨ
ﻓﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ . ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ
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ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﻌﺩل ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ 
ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭ 8491ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻪ ﻷﻭﻻﺩﻫﻡ ﻭﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺈﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻭﻭﻻﺌﻪ ﻝﻭﻁﻨﺔ ﻭﺃﺭﻀﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻗﻴﻤ
ﻭﺼﻭل ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻝﻪ ﻭﺍﻝ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ل ﺍﻻﻋﻭﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺨﻼ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺒﻌﺩ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻭ. ﺍﻝﺒﻁﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ  ﻭﻋﺩﻡ 36.ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ
ﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﺨﺎﺼﺔ  ،ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻀﻠﺔﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻌ
ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺘﻁﺎﻋﺕ  ﺔﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺤﺘﻠ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﻌﻨﻲﺤﺩ ﺘﻌﺎﺭﻴﻔﻬﺎ ﺃ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻴﺕ ﻨﻬﺎ ﺇﺇﻻ  46.3991ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋﺎﻡ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ 
ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  .ﺍﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺩﻭﻝﺔ
ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل 










                                                
  .ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺫﻜﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل  36
  (.ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ)ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺴﺎﺒﻕ  3991ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋﺎﻡ  46





   ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 2- 4
  ﻨﺒﺫﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﹰ ﺨﻼل ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔ
ﻲ ﻋﺎﺸﺘﻪ، ﺍﻝﺘ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﻜﺎﻝﻠﻐﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺠﻤﺘﻊ ﺫﻜﻭﺭﻱ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺹ،
ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻝﻌﺒﺕ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ. ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻭﻭﻗﻭﻋﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﻓ . ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻗﺴﺭﺍﹰ 
 9681ﻋﺎﻡ 66ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﻋﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻓﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، 
 76ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﻻﺤﺘﻼل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ  84ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﻭﺍﺤﺘﻼﻝﻪ 76.ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ  ﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻴﺴﻌﻰﻭ 3991ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ 
   86.ﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻤﺎﺕ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻡ ﻭﺃﺴﺱ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺴ
                                                
ﻴﻔﻴﺔ ﻜﺴﺏ ﻤﻥ ﺘﺴﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ، ﻜ 9681ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ : ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ 66
، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
، ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﻔﻴﺸﺔ ﻤﻌﺘﺯ. )ﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺯ ﺴﻔﺭ ﻋﺜﻤﺎﻨﻲ ﻨﺼﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍ
  (  51ﺹ  .ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ 
  72-51ﺹ . ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ . (0002). ﻤﻌﺘﺯ، ﻗﻔﻴﺸﺔ  76
.  01 ﻉ.  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ" .  ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ." ( 9991). ﺍﻝﺩﺒﺵ ،ﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱأ 86
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ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 8491ﺇﺒﺎﻥ ﺤﺭﺏ 
ﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ  " ،ﻭﻨﻪ ﻋﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺘﺸﺘﺘﻪﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻪ ﻜ
ﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁ، ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ " ﻝﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺭﻭﺯ ﺃﺭﺒﻊ ﻓﺌﺎﺕ 
  96. ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﻭﺍ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل 8491ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﺭﺩﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻰ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﺠﺄ ﺇﻝ 7691ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺤﺭﺏ 
ﻜل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ " ﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹﺍﻝﺠﻨﺴﻴ
ﻭﺘﻘﻠﺼﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻀﻔﺔ . " ﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﻭﻴﻘﻴﻡ  8491/ 5/ 51
ﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﻓﺄﺼﺒﺢ ﻗﺴﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ، 7691ﻋﺎﻡ  ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ
. ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﻘﻴﻴﻤﻴﻥ ﺃﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﻲ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻬﻡ 
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ  4891ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺴﻔﺭ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ
ﺎﺕ ﺠﺴﻭﺭ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺴﻔﺭ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺒﻁﺎﻗ
. ﺸﺭﻗﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻴﻘﻁﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺠﺴﻭﺭ ﺼﻔﺭﺍﺀ ﻝﻤﻥ . ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ،  ﻓﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ   8891|  7 ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ
، ﻭﺃﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔﻨﺯﻋﺕ 
  07.ﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻔﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﺠﺄﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﻕ ﺍﻻﺭﺩﻥ 
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ﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒﺭﻏﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺓ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻫﻲ . ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻝﺠﺄﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ 
 ﻭﺍﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺎﻤ ﺘﻬﺎﺠﻨﺴﻴﻭﺍ ﺍﻜﺘﺴﺒﺃﻭ ﻝﺠﺄﻭﺍ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ( ، ﻭﺍﻻﺭﺩﻥﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻭﺍﻝﻜﻭﻴﺕ)
  17. 8491ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  3991ﻋﺎﻡ  ﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔﻤﻨﺫ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ، ﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒﺎ
ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻷﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺇﺫ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ
ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﺃﻤﻨﻴﺎﹰ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ،Cﻭ   Bﻭ  Aﻭﺴﻠﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕﺃ
ﻓﻠﻡ  . ﺘﻪﺍﻗﺒﻭﻤﺭﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ  ﺒﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺎﻁﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ،  Aﻤﻨﻁﻘﺔ
، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻁﻨﻴﺔ ﻻﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺒﻘﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭ
ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻜﺩﺕ 
ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻭﺫﻝﻙ ، ﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻴﻬﺎﻀﺭ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ . 5991ﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺎﻨﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗ
ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻝﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﻝﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
، ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼلﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﻀﻔﺔ ﺨﺎ
                                                





ﻁﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻌﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ
  27.ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻗﺎﻤﺔ  ﺇﻝﻰﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ  ﺕﻫﺩﻓ 3991ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻨﺫ 
ﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﻤﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻀﻔﺔ ﺘﻜﻭﻭﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺤﻜ
ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  ﻭﻤﻤﺜﻠﺔﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ 
ﻭﺒﻘﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺴﺘﻭﻥﺩﺍﻤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺍﻝﺘﻲﻭ ،ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ
ﻝﻌﺒﺕ . ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻓﺭﺽ  8491
ﻤﻥ ﺨﻼل  5691\1\1ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ 
ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺃﺤﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﻭﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺤﺎﻭﻝﺕﻭ
ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻗﻊ  ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﻤﺨﻁﻁ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺘﻡ . ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻲ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻭﺍﻝﻨﻀﺎﻝﻲ 
ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻜﺒﻨﻴﺔ  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻤﺴﻤﻰ  ﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻤﻤﺜﻠﺔﹰ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ  ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺴﻌﻰ ﻝﻨﻘل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺘﺤﺘﻴﺔ 
 ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊﺇﻝﻰ  ﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﺍﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝ
  37.ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﺩﻨﻲ ﻤﻨﺘﻔﺢ ﻴﺩﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
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ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ " ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻥ 47.ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺔ ﻴﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺒﺩﺃ
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻭﻘﺎﻨﻭﻥ ﻥ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺯﻴﺞ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺒﺭﻏﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻤ، "ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻝﺫﻱ . ﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﺼﻌﺏ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﺍﺓ ﻝ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﻲ
ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻓﺭﺘ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ
ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻜﺎﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻭﻋﻴﺔ 
، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺇﻻ ﺃﻥ  . "ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﻀﻌﻑ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺍﺠﻪ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻝﻭﺠﻭﺩ 
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ، ﻭﻋﺩﻡ "ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﺍﺓ ﺩﻭﻝﺔ
ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﻭﻝﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺘﺤﺕ 
                                                
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺘﻌﻤﻴﻕ .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .  1ﻁ. ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  \(.1102.)ﺍﻋﺘﺩﺍل ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﻱ ، ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ  ﻭﺤﻴﺩ ﺠﺒﺭﺍﻥ،47
  8ﺹ .ﻤﻔﺘﺎﺡ  –ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻭﺍﺒﻪ  121ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘﻤل  3991ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻋﺎﻡ  7002ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻋﺎﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻓﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ، ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻔل ﻝﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ، ﻻ "ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝ 9ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ . 




ﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤ
  57.ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 
 ،0002ﻝﻠﺤﺭﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ ﻋﺎﻡ ( ﺸﺎﺭﻭﻥ)ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺭﻴﺌﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ 
ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺠﺭ  ،ﻭﺴﻠﻭ ﻝﻠﺴﻼﻡﺇﻝﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﺤﻭﻯ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﻋﺩﻡ  ﻔﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﻝﺎﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺨ
ﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﺎﻗﺕ ﺘﻨﻔﻴ 0002ﺴﻴﺔ ﻭﺇﻨﻁﻼﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﻭﺍﻷ
ﻗﻁﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻭﺍﻝﺘﻀﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﺒ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ
ﻝﺤﺜﻬﺎ ﻭﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺤﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺒﺎﻝ
 ﺎﺩﻓﻘﺇﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻭﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ. ﻭﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﺎﻨﺘﻭﻨ ﺕﺠﻌﻠ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺩﻭﻝﺔﺍﻝﻘﺩﺭﺓ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝ
ﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺍﺒﻁ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ،
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  67.ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﻓﺘﺢ ﻨﻘﺴﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻹﺼﻭل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻭ
، ﻋﻘﺏ ﻓﻭﺯ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻋﻲ ﻋﺎﻡ 7002ﻭﺤﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ 
ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ  ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻋﺎﻗﺔ  6002
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻨﺸﺄﺕ ﺘﻨﺎﻗﺎﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒلﻓ ،ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
                                                
. "ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. "(5991). ، ﻨﻘﺎﺵ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺠﺭﺒﺎﻭﻱ، ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭﺃ ﺯﻴﺎﺩ، 57
  97- 57ﺹ .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  -ﻤﻭﺍﻁﻥ. ﺍﷲ  ﺭﺍﻡ. 1ﻁ
ﺭﺴﺎﻝﺔ . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜ. (7002). ، ﺃﺭﺸﻴﺩﺴﺎﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ67





 ل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻏﺯﺓ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺘﻴﻥﻗﻁﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺘﻪ، ﻭ
، ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻺﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻤﺘﻌﺎﺩﻴﺘﻴﻥ
ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ، ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﻲ 
  . ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ 
ﻓﺄﺜﺭ ﺍﻹﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﻠﻕ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﺜﺭ . ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻝﻔﻠﻨﻬﺠﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
 ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﻋﻘﺏ ﻨﺠﺎﺡ 
ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  6002ﻋﺎﻡ  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
  77.ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﻁﻊ ﺘﻭﺍﺼﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﻪ 
ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺴﺒﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﻌﺒﺕ ﺤﻴﺎﺓ 
ﻝﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺤﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺃﻭ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘﺤﺕ 
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  87.ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ 
ﻭﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ  7691ﻗﺒل ﺤﺭﺏ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﺠﺯﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻷﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺴﻠﺴل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻭﻓﺘﺭﺓ 
ﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻀﻤﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷ 8491ﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭﻨﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴ
ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ، ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ 7691ﻋﺎﻡ 
                                                
                                                           . 612-412ﺹ. ﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒ(. 0102. )ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ، ﻗﺎﺴﻡ 77
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻﺴﺘﻘﻼل . ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ" ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ."( 9002).ﺭﻑ، ﺼﻴﺎﻡ ﺃﺸ 87




ﻹﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺒﻀﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ . ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﺯﺍﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻀﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺄﺒﻘﺕ
  .ﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﻡ ﻤﻘﻴﻤﻴﻴﻥ ﺇﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻨﺤﺘﻬﻡ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺴﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ 
 ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ،ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺤﻕ ﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﻠﺘﻬﺎ
ﻭﻤﺎﺯﺍل ﻭﺍﻗﻊ  97.ﺎل ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕﺒﺎﻹﻨﻔﺼﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻬﺩﺩﺓ  ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀﺍﻝﺘﻲ ﺒﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻜﻬﻥ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻜﻭﻥ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ  ﺴﺎﻫﻡ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ. ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻝﺔ ﻝﻬﻡ ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﻥ ﻴﻗﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻝﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻜﺎﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ . ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﻁﻭﻋﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝ. ﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴلﺍﻝﺸﻤل ﻭﻤﺼ
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺘﺄﺜﻴﺭﻭﺫﺍﺕ  ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻌﺎﻻﹰ 76ﻭﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺤﺭﺏ 
، ﺍﻝﺫﻱ ﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﻨﺱﻴﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻁﺒﻘ ﺭﻫﺎﺘﺄﺜ ﻭﻴﻅﻬﺭ. ﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠ
ﻲ ﺘﻠﺕ ﻝﺘﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﺕ ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺕﺭﺨﻠﻕ ﺘﻭﺘﺇﻝﻰ  ﺃﺩﻯ
  08. 3991ﻭﺴﻠﻭ ﺃﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
  
                                                
   .ﺼﻴل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴلﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺘﻔ 97
. ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  -ﻤﻭﺍﻁﻥ. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. 1ﻁ. ﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻁﺭﻕ .8002 .ﺠﺎﺩ ﺇﺼﻼﺡ، 08





ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺘﺘ
ﺍﻝﺘﻬﻭﻴﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺼﻤﻭﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻥ ﺇﺘﺠﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﻤﺤﻠﻴﺎ،ً ﻤﻤﻭﻝﻪ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺔ ﺒﺤﻘﻬﻡﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ 
ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 
ﺤﻕ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ  ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻷﻭﻻﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻤﻬﺎﺕ ﻭﺍﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴ ،ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺫﺍﺕ ﻨﻬﺞ ﺤﻘﻭﻗﻲ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ 
ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺫﻱ  18.ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻜﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻁﺎﺀﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ
ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﻴﺏ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ 
  28.ﻬﺎﻴﺢ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﻭﺘﻭﻀ
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ﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺭﻓﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤ: ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻁﺎﺀ  
ﺒﻴﺕ ﺤﻨﻴﻨﺎ ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ 
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﺔ 
                  .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  
28
ﺒﻤﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺭﻓﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺍﻝﻘﺩﺱ ". ﺇﻋﺭﻑ ﺤﻘﻭﻗﻙ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ . "7002ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻁﺎﺀ،  




    ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱﺍﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  وا 3- 4
  :ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  1- 3-4
  ﻤﺩﺨل
ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ  8491ﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻋﻘﺏ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁ
ﻤﻥ ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ  ﻲﻭﺃﺴﺱ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻋﺎﺕ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ  .ﻠﻔﺔﺍﻝﻤﺨﺘ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺠ
ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺴﺎﺴﻲﺍﻷ
ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﻝﻜل  380591ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻋﺎﻡ " ﺭﻓﺼﺩ. ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ
ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﻀﻤﻬﺎ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ  480791، ﻭﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﺔ ﻋﺎﻡ "ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﻝﻘﺩﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺠﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍ
ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺇﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻋﻭﺩﺓ . " ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ
  68".ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﻝﻤﻥ ﻭﻝﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 582591ﻋﺎﻡ 
                                                
ﻥ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻭﻴﻨﺹ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻝﻜل ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﻝﻘﺩﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻭﺍﻁ 0591ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  38
  .  ﻝﻜل ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺃﺒﺩﻯ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل( ﻗﺎﺩﻡ ﺠﺩﻴﺩ) ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ، ﻓﺘﻤﻨﺢ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ 
ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﺍﺼﺒﺢ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻜل ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﺩﻩ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﺔ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ  0791ﺴﻨﺔ  48
   .ﺩﻱ ﺃﻭ ﺤﻔﻴﺩﺍﹰ ﻝﻴﻬﻭﺩﻱ، ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﺍﻝﻘﺩﻭﻡ ﺍﻝﻰ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻗﺎﺩﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﺒﻨﺎﹰ ﻝﻴﻬﻭ
ﺒﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  -:ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺫ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻫﻲ  2591ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ  58
 -ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ: ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺩﻡ  -  2591ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ  ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻠﺫﻴﻥ ﻭﻝﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻡ 0591
ﻭﻝﻡ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ  ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹰ ( ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ) ﻭﻝﺩ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل: ﻤﻥ ﻫﻡ ﻤﻭﺍﻝﻴﺩ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﻭﻝﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺒﻘ - .ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﹰ ﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻝﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ، ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﻜﻭﺙ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﺒﺎﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺎﺯﻝﻪ ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻪ ﺇﻝﻲ ﺸﺨﺹ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻪ ﻤﻌﻨﻴﻪ  ﻴﺨﹼﻭل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻪ: ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺢ   .ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻝﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
  . ﺒﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻹﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺄﻤﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 





ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺕ ﻤﻨﺤﻭ 7691ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﺇﺤﺘﻠﺕ
ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺘﺨﻭﻝﻬﻡ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﺴﺘﺜﻨﻴﺔ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻨﻬﻡ  "ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ" ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻜﻨﺎﺯﺤﻴﻥ ﺃﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ  ﻋﺸﻴﺔ ﺤﺭﺏﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻨﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻓﺈ. ﻭ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻌﻤل 
 2591ﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻝﻠﻌﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺇﻭﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻫﻭﻴﺔ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴ
ﻴﻥ ﻨﻬﻡ ﻤﻘﻴﻤﺃﺼﻠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒل ﺃﻴﻥ ﻴﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨ ،( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ) 
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺠﻨﺒﻲ ﻤﻨﺤﺘﻪ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﺃﻜﺄﻱ ﺸﺨﺹ ، ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ (ﻤﻘﻴﻴﻤﻴﻥ ﺃﺭﺩﻨﻴﻴﻥ )  ﻴﻥﺩﺍﺌﻤ
  78. ﻝﻐﺎﺌﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀﺕ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻅﺭﻭﻑﺇﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻝﻼﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ 
ﻤﻘﺩﺴﻴﻥ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﻝﻠ
ﺃﻨﻬﻡ ﺭﻓﻀﻭﺍ ، ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺇﻻ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻭﺍﻝﺘﺭﺸﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻻ
، ﻭﺫﻝﻙ ﺩﺍﹰ ﻗﺒل ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻘﺩﺱﻭﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻭﺠ،   ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺎﹰ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓ ﺕﻋﺘﺒﺭﺍﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﻡ ﻭ
ﺒﺒﻌﺽ  ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ. ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ
ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ . ﻭﻋﻬﻡ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﻥ ﻝﺨﻀﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴ
ﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻤﺎ ﺘﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﻀﻴﻴﻕﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻻ ﺘﻠﻐﻲ 
ﻁﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺍﻝﻓﻤﻥ ﺃﺠل . ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺭﻏﻡ ﺴﻭﺀ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺩﻓﻊ ﺍﻝ ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔﻤﻥ ﺍﻷ
                                                
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺍﻝﻘﺩﺱ.ﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻘ(. 2002. )ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﺎﺩل ﻤﻨﺎﻉ. ﻜﺭﻴﺘﻤﺸﻤﺭ، ﺩﺍﻓﻴﺩ 78




ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ، ﻭﺴﻠﺒﻬﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰﻭﺴﻠﺒﻬﻡ ﺤﻘﻬﻡ ﺒﺎﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
  88.ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ  
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ  7691ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﻭﺃﻜﺩ ﺨﻁﺎﺏ . 0891ﺩ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﻡ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ ، ﻭﺯﺍﻋﺎﺼﻤﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻐﻴﺭﻫﻡ
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ "  1102|5|42ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 
ﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺩﻭﻝﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺄﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺒ ﺸﺩﺩﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﻹ
ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﺠﺩﺍﺩﻨﺎ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﺭﺍﻀﻲ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ، ﻭﺃﻥ ﻤﺤﺘﻠﻪ
ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻭﺃﻥ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺩﺍﻭﺩ ﻭﻻ ﺍﺤﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻨﻜﺎﺭ ﺫﻝﻙ
، ﻭﺃﻨﻪ  7691ﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﻬﻡ ﻝﻻ ﺘﺴﻤﺢ  7691ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
  98".ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ  ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﻠﺴ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻹ
ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻫﺩﻡ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ  09.(ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﺤﻜﻤ) ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺇﻏﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻹﺴﺭﺍﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔﺍﻝﻔﺎﺼل ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﻤﻨﺫ ﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭ. ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻠﻘﺩﺱ
                                                
  . 03-92ﺹ .ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ (.  0002. )ﻤﻬﻨﺩ ﺸﺤﺎﺩﻩ .ﺭﻭﻴﻀﻲ 88
 
    (ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. )ﻤﻭﻗﻊ ﺒﻜﺭﺍ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻱ". ﺨﻁﺎﺏ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ . " 1102|5|13. ﻜﺎﻴﺩ، ﺍﻝﻘﺼﺎﺼﻲ  98
                                                              lmth./selcitrA/ten.arkob.www//:ptth( 1102|9|92 ﺎﺭﻴﺦﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﺒﺘ)
ﻲ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺒﺕ 8491ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﺎﻡ  09
ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻀﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ 




ﺒﺤﺠﺔ  ﻡﻬﺘﺎﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻤﻤﺘﻼﻜﺃ ﺓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭﻝﺘﻲ ﺘ، ﺍ7691ﻋﺎﻡ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
، ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻝﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
   19.ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺠﺭﺍﺡ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﻝﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  29ﻴﺔﺃﺸﺎﺭﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝ
ﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻭﻝﺠﺔ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ "  2102\3\32
ﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻨﺸﺎﺀ ﺤﺩﺍﺌﻕ ﺇ ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺤﺠﺔ 5321ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﺤﺩﺍﺌﻕ ﻙ ﻀﻤﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﻴﺩﻋﻰ ﺒـ، ﻭﺫﻝ"ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺠﻴﻠﻭ
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ " ﻋﻴﻤﻙ ﺭﻓﺎﺌﻴﻡ
ﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺸﻁﺭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ
ﺫ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻔﻭ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ. ﺩﻭﻨﻤﺎ 0065ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺇﻝﻰ 
 ﻝﻤﺨﻁﻁﻬﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ  ،ﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥﻴﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨ
  39. ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ
                                                
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻫﺠﻤﺔ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺸﺭﺴﺔﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺠﺭﺍﺡ ﺘﻌﺩ  19
ﺒﻁﺭﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺒﺎﻻﺼل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻗﻭﺍﺕ  8491ﺘﻌﻴﺩﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ ﻋﺎﻡ  0002
ﻬﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻴﻥ ﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻝﻺﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴ - ﻤﻬﺠﺭﻴﻥ ﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ
ﻋﺎﻡ ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﺎ ﺒﻴﺘﺎﹰ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ  82ﻓﻬﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ .  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺒﻨﺩ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ 
 ﻓﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺇﺩﻋﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻡ ﺘﻬﺠﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍ 8491
  ﻡ ﺇﺨﻼﺀ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻭﻁﺭﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘ ﻤﺯﻭﺭﺓﻤﺕ ﺒﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎ
 
ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ  0002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﺎﻡ  29
ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ، ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ " ﻤﺅﺴﺴﺔ"ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
. ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ، ﻭﺘﺘﺼﺩﻯ ﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﻬﻭﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺒﺒﺴﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  .ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻭﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻝﺠﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻝﻤﺨﻁﻁ  5321ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ : ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ. " 2102|3|32.ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  39
  (2102|3|62)ﺇﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( ﻨﺴﺨﺔ ﺃﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. )"ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ




ﺤﺩﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺒﺘﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺇ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل
ﺒﻴﻭﻡ  7691ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻌﺩ ﺇﺤﺘﻼ ﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺭﺨﻴﺹ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎﻤﺒﺭﺭﺓ ﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺒ
ﻗﺎﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﺒﻬﺩﻡ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﺎﺌﻁ ﺍﻝﺒﺭﺍﻕ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺩﻡ ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻠﺼﻼﺓﻝﺴﺎﺤﺔ  ﻫﺎﺠﻌﻠﻭﻝﻴ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﺒﺩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﻨﺩﻩ،
ﻰ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ
، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ  ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ
  49.ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺤﺏ ﻫﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻬﻡ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻨﻰﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﺍﻷﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻠﺼﺕ
ﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﻴﺩ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺇﻨﺎﺭﺓ ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﺒﺭﻏﻡ ﺎﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﻜ
ﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻜﺫﻝﻙ ﺘ ،ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﺎﻷﺭﻨﻭﻨﺎ ﺒﻤﺒﺎﻝﻎ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺩﻓﻊ
ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻭﺍ ﻤﻨﺎﺯﻝﺴﻤﺤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍ. ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ
ﺄﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﻭﺍﺤﻲ ، ﻓ(ﻭﻗﻠﻨﺩﻴﺎ ، ﺃﺒﻭ ﺩﻴﺱ، ﺍﻝﻌﻴﺯﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻴﺭﻨﺒﺎﻻﺍﻝﺭﺍﻡ)ﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝ
ﻤﻥ ﻭﺴﻌﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺇﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ  59.ﺍﻝﻔﺼل ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ
ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ  ﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺨﻼل 
 69.ﻡ ﺸﻤل ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﹼﻴﻁﻨﻴﺍﻝﻤﻭﺍ
ﺘﺘﻡ ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺨﻁﻭﺓ 7691ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﺤﺏ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ " ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ،
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  ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﺃﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ  59
ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ": ﺍﻝﺘﺭﺍﻨﺴﻔﻴﺭ ﺍﻝﻬﺎﺩﺉ. "(0102. )ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ - ﻡ ﺒﺘﺴﻴﻠ 69




ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻏﻤﻭﻀﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﻋﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻹ
ﻤﺎ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺇ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺴﻴﻴﻥﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺠﻭﺩ "ﻭﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻝﻬﺎ
ل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ 
ﻴﺔ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻤﻠ. ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻬﻡ ﻝﻔﻘﺩﺍﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻤﺅﻗﺘﺎ
ﺍﻻﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻤﻭﻋﺩ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ، 
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ  3991ﻋﺎﻡ  ﻭﺴﻠﻭﺃﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ  ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻝﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ
   79.ﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻝﺩﻭﻝﺘﻬﻡﺁﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺘﻘﻭﻴﺽ 
ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ  "ﺘﺒﻨﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻭﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﺃﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ. "5991ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﻤﺭﻜﺯﺇﺜﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ 
ﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺠﻴﺯﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺒﻊ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ 
، ﻷﺭﻨﻭﻨﺎ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﺓﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﺎ، ﻭﻜﺄﻥ ﻴﺜﺒﺘﻭﺍ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ 89.ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ
 ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺴﺤﺒﻬﺎ. ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﻭﻥﻭﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻓﻬﻲ ، ﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻝﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ  ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻤﻠﺯﻤﺔ  ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺇﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 
ﻴﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻓ .ﺘﺠﺒﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻴﺘﻡ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻝﻘﺩﺱ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﺡ ﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹ
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ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻡ ﻴﻐﺎﺩﺭﻭﺍﻓﺎﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺃﻭ ﻝ .ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻌﻭﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ
  99. ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ
 ﺘﺼﺎﺭﻴﺢﺠل ﺍﻝﻐﺎﺀ ﺃﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺇﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﻭﻴﻌﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻪ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ،ﻭﺴﺤﺏ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ
 ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻜﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺒﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﻌﺩ.  ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻴﻥﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻤﻘﺩﺴﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻝﻭﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝ
ﻭ ﺃﺍﻹﻗﺎﻤﺔ  ﺘﺼﺎﺭﻴﺢﺼﺩﺍﺭ ﺘﺭﻓﺽ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻹ ﻓﺎﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ
  .ﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻝﻠﻌﻤﺭﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴ ،ﻝﻐﺎﺌﻬﺎﺇ
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻭﻕ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ  7002ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻋﺎﻡ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻓﺽ 53ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻓﻭﻕ ﺴﻥ  52ﺴﻥ 
ﺭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻤﻨﻲ ﻭﻻ ﻻ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﻭﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺇﻝﺘﺯﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻓﻬﻲ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺭﻨﻭﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ . ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝﻌﺭﻕ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
  001.ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ 
ﻭﺴﻠﻭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺇ
، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺃﺼﻌﺏ ﻓﺄﺼﻌﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻹﻏﻼﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ
ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ  ،ﺍﻝﻘﺩﺱﻭﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺩﺍﺨل / ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻤﻊ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ
ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻁﺭﺩ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ  ﺩﻫﻡ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ،ﻋﻤل ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻭﺠﻭ
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 ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ. ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺴﻭﺀ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺕ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ  ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻐﺎﻀﻲ ﻭﺭﻓﺽ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﺘﺤﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺤﻕ
ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ  ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ . ﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺎﻨﻭﻴﻨﺔ 
ﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻴﺱ ، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﻴﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ
ﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨ" ﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻌﺭﻕ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨ
ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻓﻘﻁ ﻴ، ﻭﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺩﻝﻠﻔﺭ
ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ. "ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
 ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻜﺩﻭﻝﺔ ﻤﺤﺘﻠﺔ ﺴﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ، ﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻻﻗﺎﻤﺔﺍﻝﻔﻠﺴﻁ
  101.ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ  ﻝﺘﻬﺠﻴﺭ
ﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻴﻥ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻝﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ 
ﺴﺎﻋﺩﺕ " ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲﻴﻴﺯ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﺜﻐﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻤ"ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺒﻌﺽ ، ﺍﻝﺸﻤل
ﺃﻭ  ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﻤﻥ )ﻴﻥ ﻴﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻁﻨﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻴﻥ ﻴﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺍ
ﺘﻤﻜﻥ ﻓ .ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ"  ﺸﻤل ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻝﻡ "ﻭﺍ ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒ( ﺩﻭﻝﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺩﻭﺓ
ﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺃﻴﺵ ﻤﻊ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺠﻤﻴﺩ . ﺩﺍﺨل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭ
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  0002ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  2012002ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻋﺎﻡ 
  301.ﻲ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠ
ﻓﺭﻀﺕ " ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻼﺤﻘﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ 
ﻨﻴﻴﻥ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﺘﺠﻤﻴﺩﺍﹰ 2002|ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺸﻤل ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺯﻭﺝ  ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻝﻡﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ  8491ﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻷ
، ﻤﻌﻠﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﺯﺓ ﻨﻲﻓﻠﺴﻁﻴ
  401." ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺩﻴﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﻏﻼﻗﻬﺎ  0002ﺒﺈﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ  2002ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻴﺩ ﻋﺎﻡ  ، ﻓﻜﺎﻥﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔوﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ 
ﻋﻤﺩﺕ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ . ﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻜل ﻋﺎﻡﺍﻝﺸﻤل ﻝﻠﻌﺎﺌﻼ
ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ، ﻤﻤﺎﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺼﺒﻐﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻭل
ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ 
  2102|10|11ﻓﻔﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ " ، ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺔﻭﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺼﻠﺕ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 
ﻲ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﺔ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﺒﺭﻓﺽ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻁﻥ ﻤﻘﺩﺴﻲ ﻝﺩﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﻨﻴﺔ ، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﻴﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻭ"ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻬﺎ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ
ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ . ﺭﻩ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭ
                                                
  .ﺔ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺃﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻅﺭ ﺍﻹﻗﺎﻤ  201
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ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺒﺤﺙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻗﺒل ﻗﺭﺍﺭ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻭ ﻝﻡ
  501.ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺼﻠﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻷ
 ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺠﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﺎﻝﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻝﻡ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ .ﺎﺭﻴﺢ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺩ ﺒﻜل ﻋﺎﻡﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﺼ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ
ﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ  ﺍﻝﻘﺩﺱﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻤﻌﺎ ﺩﺍﺨل  ﻜﻭﻨﻪ ﺔﺤﺩﻴﺜ
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﺢ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻻ ، ﺱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﺩ
ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻅﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺍﻝﻘﺩﺱ 
 ﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺇﻻ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﻤﻨﺢ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﺯﻭﺝ
ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ  (ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ) ﻭﻤﻨﺢ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ 2002/5/21ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﻁﻠﺒﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ 
  601.ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ  2002/5/21
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 ﻬﻲﻓ، ﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴ( ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ)ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻕ  ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻭﺤﻕ ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻴﻨﺘﻔﻊ ﻤﻨﻪ 
، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻭﻻﺀ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﻭﻝﺜﺭﺍﺘﻪ ﻠﺩﻭﻝﺔﻝ ﻴﺴﻌﻰ ﻝﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻀﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
، ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻤﺤل ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﻝﻐﺘﻪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ . ﺅ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﻜﺎﻓ
  . ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ 
، 7691ﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻜﻭﺭﻱ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤ
ﺍﻝﺫﻱ ، ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل (ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ) 2591ﻝﻠﻌﺎﻡ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻭﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﺼﻠﻴﻴﻥ ﺃﻴﻥ ﻴﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨ، ﻤﻨﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻭﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻫﻭﻴﺔﻴ
. ﻝﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻜﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل( ﻤﻘﻴﻴﻤﻴﻥ ﺃﺭﺩﻨﻴﻴﻥ) ﻴﻥﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒل ﺍﻨﻬﻡ ﻤﻘﻴﻤ
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺒﻭﻱ ﻤﺘﺤﻜﻡ 
ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ،  ﻭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﺒﻬﺎ ﻭﺒﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠ
 ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ
ﻤﺎﻤﻬﻡ ﻭﺭﺒﻁﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻴﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌ
ﻭﺘﺭﻙ ﺁﻵﻑ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ، . ﺒل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺍﻝﺸﻤل ﻭﺭﻓﻀﻪ ﻤﻥ ﻗ
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻠﻙ 




  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ 
  
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ 
ﻤﻥ ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ 
 ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺭ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻬﻭﻴﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ 
، ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻀﻲ ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭ
 .ﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﻝﺘﻁﻬﻴﺭﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﺜﺔ ﻭﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ
ﺤﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃ 02ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ
ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻲ ﻜﺎﺨﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺘﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴ( ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﺠﺭﺍﺡ، ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺠﻭﺯ)ﻓﺎﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ، 
ﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺴﺒ  P1O، ﻭﺸﻬﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻝﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻗﺭﺏ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹ
ﺃﺼﺤﺒﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﺒﺭﺤﻭﺍﺠﺯ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
ﺫﺍﺕ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺴﺤﺏ 
ﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﻭﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻴﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴ
، ﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺔﺩ ﻭﺘﺸﻜل ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﺯﺍﻴ




ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ 
  .ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺒﺸﻜلﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺘﺒﻴﻨﺕ ﻤﺩﻯ 
ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ 
ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﺤﺹ ﻴﺘﺒﻴﻥ  ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﺎﺌﻘﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻝﺤﺼﻭلﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻝﺘﻨﻘل ﺒﺤﺭ
ﻜﺎﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ 
ﺜﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ  ﻭﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ
ﻱ ﻓﺭﺩ ﺃﺨﺭ ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻝﻠﺼﻌﺎﺏ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃ
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺒﻭﻱ ﺒﻁﺭﻜﻲ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ 
 ﺍﻝﺭﺠل ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭ
، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤلﻭ
ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ . ﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔﻴﺭﻓﻀﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﺨﺭﻭﺠﻬﻥ ﻝﻠﻌﻤل ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩ
ﺯﻭﺝ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ  ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﻤﻠﹼﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﺘﺯﻭﺠﻥ ﻤﻥ
ﺯﺭﻗﺎﺀ ﻗﺩ ﻋﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ 




ﺎ ﺃﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﺩﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻭﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫ
ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﻭﺘﺭ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻝﻬﺎ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﺎﺯﻝﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﻀﻐﻁ 
ﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺃ
ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﺎﻁﻰ ﻴﻌﻤل ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﻭﻻﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺃﺭﺩﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ 
ﻓﻐﺎﻝﺒﺎﹰ ﻴﺴﺘﻌﻥ ﺒﻬﻭﻴﺎﺕ ﺃﻗﺭﺒﺎﺀ ﻝﻬﻥ . ﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻓﺈﻨﻬﻥ ﻴﻜﻥ ﺘﺤﺕ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴ
  .ﻭﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 
  : ﻯ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺃﺤﺩ 
ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻲ ﻭﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﺭﻭﺡ ﺒﺭﺓ ﺴﻭﺭ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻻﻨﻭ " 
ﺒﺨﺎﻑ ﻜﺜﻴﺭ ﻴﺴﺄﻝﻨﻲ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻲ ﻻﻨﻲ ﺍﻨﺎ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻱ ﻫﻭﻴﺔ 
ﺯﺭﻗﺎ ، ﻭﻻ ﻋﻨﺩﻱ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺼﺤﻲ ، ﻭﻗﺒل ﺯﻭﺍﺝ ﺍﺨﺕ ﺯﻭﺠﻲ ﻜﻨﺕ 
 " ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﻬﺎ ﺒﺱ ﻫﻲ ﺘﺯﻭﺠﺕﺍﺨﺫ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻁﻠﻊ ﻭﻜﻨﺕ ﺃﺨﺫ ﺍﺩﻭﻴﺔ 
  
ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤل ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﻀﻲ ﺃﻭ 
ﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻁﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻜﺤﻭل ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻻﻭﻻﺩ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺯﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﺇ
ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤل ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ 
ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺴﺎﺀ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻓﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺕ، 
  :ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ 
ﻴﺭﺓ ﻤﺵ ﺒﺱ ﻤﺎ ﺍﻨﺎ ﺒﻌﻴﺵ ﺒﻭﻀﻊ ﺼﻌﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻤﺸﻜﻠﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻜﺒ" 




ﻤﻨﻭ ﻴﺸﺘﻐل ﻭﻴﻀل ﻴﻴﻘﻭل ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻭﻝﻤﺎ ﺃﻁﻠﺏ ﻤﻨﻭ ﺍﻨﻲ ﺍﺸﺘﻐل ﻴﻘﻭﻝﻲ 
ﻤﺎ ﻤﻌﻙ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺎ ﻤﺎ ﺭﺡ ﺍﺴﻤﺤﻠﻙ ﺘﺸﺘﻐﻠﻲ ﻗﺎل ﻝﻴﺵ ﻋﺸﺎﻥ ﻤﺎ ﺤﺩ 
ﻭﺍﻨﻲ ﻤﺘﺤﻤﻠﺔ ﻗﺭﻑ . ﻴﻘﻭل ﻋﻨﻭ ﺍﻨﻭ ﻫﻭ ﺒﺎﻝﺩﺍﺭ ﻭﻤﺭﺘﻭ ﺒﺘﺸﺘﻐل 
ﺫ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﻴﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻫﺎﻝﻌﻴﺸﺔ ﻤﻌﻭ ﺒﺱ ﻝﺤﺘﻰ ﺃﺨ
  " ﻭﺤﺘﻰ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﺵ ﻗﺎﺒﻠﻴﻨﻭ 
  
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺕﻬﻭﺍﺠﺃﻀﺎﻓﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﺏ ﻤﻊ ﺼﺤﻲ ﻭﻋﺠﺯﻩ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺍﻝﺼﻌﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝ
ﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝ
  : ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﺭﻭﺕ ﻗﺎﺌﻠﻪ 
ﺍﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﺘﻌﺒﺕ ﻻﻨﻭ ﻤﺎ ﻤﻌﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻀﻐﻭﻁﺔ ﻤﻥ " 
ﺯﻭﺠﻲ ﻭﻝﻤﺎ  ﺍﻫل ﺯﻭﺠﻲ ﻻﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺒﻀﻐﻁﻭﺍ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ
ﻤﺭﺽ ﻤﺎ ﺸﻔﻨﺎ ﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺱ ﺒﻨﺘﻘﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﺒﺤﺭﻀﻭﺍ ﻭﻻﺩﻱ ﻋﻠﻲ ، 
ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻨﻭ ﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺩﺨﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ 
ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻲ ﻭﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﻗﺩﺭ ﺃﺭﻭﺡ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻷﻗﺩﻡ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻝﺯﻭﺠﻲ 
ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻻﻭﻻﺩ  ﺇﻻﺵ ﻨﻌﻴﻭﻭﻜﻠﺕ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﻜﻨﺎ 
  ."ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ 
  
ﺴﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺘﻌﻴﺵ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﺤﻭل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ 
، ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻤﺩﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻜﺜﻴﺭﻩ ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻅﻠﻡ




ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻝﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻝﻜﻥ  ﺃﻨﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺃﻜﺜﺭ "  
ﻤﺸﺎﻜل ﺯﻭﺠﻲ ﻭﺍﺩﻤﺎﻨﻪ ﻭﻋﻨﻔﻪ ﻭﺇﻝﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻜﺎﻥ 
ﻴﺘﻡ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﻭﺘﻭﺠﻬﺕ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻝﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻲ ﻜﻤﺎﻥ ﻤﺭﺓ ﺇﻨﻲ ﺃﻗﺩﻡ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺭﻓﻀﻬﻡ ﺇﻨﻭ ﺃﺨﺕ ﺇﻝﻲ 
ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺘﺘﻬﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺩﻱ ﻭﺇﻨﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﻤﻨﻲ ﻝﺭﻓﻀﻬﻡ ﻁﻠﺒﻲ، ﻭﺴﻨﻴﻥ 
ﺔ ﻭﺼﺎﺒﺭﺓ ﻭﺴﺎﻜﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻲ ﻭﻅﻠﻡ ﺯﻭﺠﻲ ﻀﻠﻴﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻫﻭﻴ
ﻭﺘﺩﺨﻼﺕ ﺃﻫﻠﻭ ﻝﺤﺘﻰ ﺇﻭﺼﻠﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ 
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﺤﺘﻰ ﺃﻗﺩﺭ ﺃﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﺎﻨﻪ 
ﺍﻭﻻﺩﻱ ﻭﺃﻗﺩﻡ ﻜﻤﺎﻥ ﻤﺭﺓ ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻻﻨﻭ ﺯﻭﺠﻲ 
ﺘﻌﺭﺽ ﻝﺸﻠل ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻴﻌﻤل ﺇﺸﻲ ﻭﺍﻫﻠﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻥ 
ﺩﻨﻲ ﻭﻫﻴﻨﻲ ﺇﻝﻲ ﺴﻨﻨﻴﻥ ﺒﻁﺎﻝﺏ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﺨﺫ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻴﺴﺎﻋ
ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻭﺇﻨﺸﺎﺍﷲ ﺇﻨﻲ ﺃﻗﺩﺭ ﺃﺨﺫ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻭﻻﺩﻱ ﻷﻨﻭ 
ﺍﻭﻻﺩﻱ ﻗﺩﺭﻭﺍ ﻴﺎﺨﺫﻭﺍ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺸﺎﷲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﺨﺫ 
  "ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 
  
ﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨ
ﺩﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺸﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺒﻤﺎ 
ﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻌﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺭﻭﺏ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻀﺎﺌﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻔﺸﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍ
ﺔ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻬﻭﻝ ﺩﻤﺎﻥ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻨﻬﻡ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﻤﻭﺭﻝﻺ
ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺇﺤﺩﻯ . ﺎﻋﻬﻡ ﺒﻤﺸﺎﻜل ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺃﻤﻨﻴﺔﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ، ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻴﻘﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻹ




ﺤﺎﻭﻝﺕ  9002ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  : ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﻤﺸل ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ
ﺴﻨﺔ ﻤﺘﺯﻭﺠﻪ ﻭﺒﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻲ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪ  71ﺃﻨﺎ ﺇﻝﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ " 
ﻤﻥ ﺸﺭﺏ ﻭﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﺵ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺍﺤﻜﻲ ﻋﻨﻭ ﻝﻜﻥ ﻋﻨﻔﻭ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻲ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻭﺒﻌﺭﻑ ﺘﻌﻠﻘﻭ ﻓﻴﻬﻡ ﺇﻻ ﺇﻨﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺃﻨﻭ ﻴﺸﺭﺏ ﻭﻜﻨﺕ 
ﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩﻭ ﻝﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﺃﻀل ﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﻴﺭﻓﻀﻭﺍ ﻁﻠﺒﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﺘﺭﺩﺩ ﺍﻗﺩ
ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺕ ، ﻭﻜﻨﺕ ﺍﻨﺎ ﻭﺍﻻﻭﻻﺩ 
ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﻝﺤﻼل ﻻﻨﻲ ﻤﺎ 
ﻜﻨﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﺘﺤﺭﻙ ﺃﻭ ﺃﺭﻭﺡ ﻭﺍﺠﻲ ﻭﺍﻗﻌﻨﺕ ﺯﻭﺠﻲ ﺃﻗﺩﻡ ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل 
ﺍﺨﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ  ﺇﻻ ﺍﻨﻬﻡ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻤﺸﺎﻜل ﺯﻭﺠﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻷﻨﻭ
ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﺤﺒﺴﻴﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻫﻡ ﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻝﺤﺯﺏ ﺇﺭﻫﺎﺒﻲ ﻭﻀﻠﻴﺕ 
ﺍﻋﺎﻨﻲ ﻭﻤﺵ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻭﺤﺱ ﻫﻴﻙ ﺯﻭﺠﻲ ﺍﻨﻭ ﻓﻲ ﻴﻌﻤل ﺸﻭ ﺒﺩﻭ ﻭﻤﺎ 
ﺤﺩ ﻴﻤﻨﻌﻭ ﺃﻨﻭ ﻴﻌﻤل ﺃﻱ ﺸﻲ ﺇﻝﻲ ﻭﺍﻻﻭﻻﺩ ﻭﻀل ﻴﻬﺩﺩ ﻓﻲ ﺃﻨﻭ ﺍﻨﺎ ﻤﺎ 
  ."ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻗﺩﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻓﻲ ﻭﻻ ﺃﻋﻤل ﺇﺸﻲ ﻷﻨﻲ ﻤﻌﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﻀﻔﺔ 
  
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺤﻤﻠﻥ ﻫﻭﻴﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ 
ﺘﻬﻡ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻫل ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻥ ﺒﻐﺭﺒﺔ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻷﻫل، ﻝﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭ
ﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﻴﻨﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ
  :ﺎﺭﺕ ﺇﺤﺩﺍﻫﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭﻝﻬﻡ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺫﻫﺎﺒﻬﻡ ﻭﻓﺄﺸ
ﺍﻨﺎ ﺍﻫﻠﻲ ﻭﺇﻭﻻﺩﻱ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻲ ﺍﻻﻭل ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﺸﺘﺎﻗﺔ ﺍﻝﻬﻡ " 




ﺒﻌﺭﻑ ﺍﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﻝﻤﺎ ﺃﺤﻜﻲ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﻠﻔﻭﻥ ، ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻫﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻌﺭﻓﻭﺍ 
ﺍﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻨﺎ ﺤﺎﺴﻪ ﺤﺎﻝﻲ ﻝﺤﺎﻝﻲ ﺍﻫﻠﻲ ﻤﺵ ﻋﻨﺩﻱ ﻭﺯﻭﺠﻲ 
ﺒﻨﻲ ﺒﺎﺩﻤﺎﻨﻭ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻭ ﻭﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﺭﻭﺡ ﻜﺎﻨﻭ ﻤﺵ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻤﻐﻠ
  " ﻭﺍﺠﻲ ﻻﻨﻭ ﻤﺎ ﻤﻌﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﻴﺎﺭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻌﻲ ﻜﺎﻥ ﺇﺭﺘﺤﺕ ﻜﺜﻴﺭ 
  
ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﺔﻬﻭﻤﻨﻬﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠ
  :ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻝﻸﻫل ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﻬﺭﻴﺒﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ 
ﻠﻴل ﻭﻜل ﻤﺎ ﺍﺭﻭﺡ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﺸﺘﺎﻕ ﻻﻫﻠﻲ ﻫﻡ ﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﺨ" 
ﺨﺎﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﻗﻔﻨﻲ ﻭﻝﻤﺎ ﺒﺭﺠﻊ ﻝﻠﻘﺩﺱ 
ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﺭﺠﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻝﻬﻴﻙ ﺒﻀﻁﺭ ﺇﻨﻲ ﺃﺨﺎﻁﺭ ﻭﺃﺭﺠﻊ 
ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺒﻘﻁﻊ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﺸﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺒﺎل ﻝﺤﺘﻰ ﺃﺼل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻤﺎ 
ﺒﺭﺘﺎﺡ ﺇﻻ ﻝﻤﺎ ﺍﻭﺼل ﺒﻴﺘﻲ ﻭﺇﻝﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻘﺩﻤﻪ ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻻ ﺭﻓﻀﻴﻥ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ . ﻴﻥ ﺠﻭﺍﺏ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺄل ﺒﻘﻭﻝﻭﺍ ﺒﺎﻝﻔﺤﺹ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﻻ ﻤﻌﻁ
ﻭﻫﻡ ﺒﻔﺤﺼﻭﺍ ﻭﻤﺭﺓ ﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻨﻲ ﺍﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﻪ ﺍﻨﻲ ﻤﺎ ﺃﺯﻭﺭ ﻭﻻ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻝﻲ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺃﻫﻠﻲ ﻭﺒﻬﻴﻙ ﺒﻴﻌﻁﻭ ﺘﺼﺭﻴﺢ، ﻭﺍﻨﺎ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ 
  "ﺍﻋﻤل ﻫﺎﻝﺸﻲ ﻻﻨﻲ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺍﻜﻭﻥ ﺒﺎﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻫﻠﻲ  
  
  :ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺴﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺔ ﻭﺯﻭﺠﻲ ﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﻴﻌﻤل ﺸﻲ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺩﻥ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻭﻜﻨﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴ" 
ﺇﻝﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻻﻨﻲ ﺯﻭﺠﻪ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﺨﺫ ﻝﻡ ﺸﻤل 
ﺇﻻ ﺒﻁﻼﻕ ﺯﻭﺠﺘﻭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻤﻭﺕ ، ﻜﻤﺎﻥ ﺃﻨﺎ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ 




ﺇﻨﻲ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻫﻭﻥ ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻲ ﺤﺩﺍ ﺍﻫﻠﻲ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺒﻘﺩﺭ 
ﻭﺭﻫﻡ ﻭﻁﻭل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻊ ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻭﺠﻲ  ، ﺃﺨﺘﻲ ﺘﻭﻓﺕ ﻓﻲ ﺃﺯ
ﻫﺎﺩﺍ ﻜﻭﻡ ، ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ . ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺇﻨﻲ ﺃﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻋﺯﺍﻫﺎ 
ﺸﺎﻗل  02ﺯﻭﺠﻲ ﺇﻝﻲ ﻭﺍﻭﻻﺩﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﺼﺭﻑ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺒﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ 
ﺒﺎﻝﻴﻭﻡ ﺒﻜﻔﻲ ﻋﻴﻠﺔ، ﻭﺃﻨﺎ ﻤﺎﺒﻘﺩﺭ ﺍﺸﺘﻐل ﻻﻨﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 
ﻡ ﻷﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩﻱ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻭﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻗﺩ
ﺤﺘﻰ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻤﺵ ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺒﺄﺴﻤﻲ ﻻﻨﻭ ﺯﻭﺠﻲ ﻤﺴﺠل ﺍﺴﻡ ﻤﺭﺘﻭ 
  . " ﺍﻻﻭﻝﻲ ﻭﺇﻭﻻﺩﻱ ﺒﻬﻭﻴﺘﻭ ﺘﺤﺕ ﺃﺴﻤﻬﺎ 
  
ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻡ 
ﻤل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺇﺨﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸ
، ﻝﻭ ﺍﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻬﺎ ﺯﻭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭﺘﺼﺩﻴﻕ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎﻝﻡ ﻴﻔﺩﻫﺎ ﻜﻭﻨ
  :ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻴﺩﺓ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﻤﻘﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺯﺓ ﻋﻤل ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ 
ﻴﺎﺭﺭﻴﺘﻨﻲ ﻤﺎ ﺭﺩﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻝﻤﺎ ﺨﺒﺭﻭﻨﻲ ﻭﻗﺎﻝﻭﻝﻲ ﺍﻨﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﺨﺫ " 
ﻔﻴﺩﻨﻲ ﻝﺤﺘﻰ ﺍﺨﺫ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻜﻥ ﻀﺭﻭﻨﻲ ﺒﻬﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻫﻭﻴﺔ ﻀﻔﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﺒﺘ
ﻻﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﺨﺫ ﻓﻴﺯﺓ ﻋﻤل ﻭﺍﺸﺘﻐل ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻭﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﺠﺩﺩ ﺍﻝﻔﻴﺯﺍ ﻜل 
ﻓﺘﺭﺓ ﻝﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﺘﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﺯﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺱ ﺸﻭ 
ﺍﻋﻤل ﺒﺤﻅﻲ ﻭﻗﻠﺔ ﺤﻴﻠﺘﻲ ﻤﺎﺒﻘﺩﺭ ﺍﻋﻤل ﺍﺸﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺎ ﻤﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺼﺎﺭ 




ﺤﻭﺍل ﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻓﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨ
 ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﻘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻁﻼﻕ 701ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل 
ﻝﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻋﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭ ، ﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ . ﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﺍﻷ
        ﺭﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﻁﻼﻕﻓﻬﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷ
ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ .  ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ(ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ)
ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻜﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻡ 
ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
   .ﻭﻗﻬﺎ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺤﻘ
ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻘﻁ ﻝﻡ ﻫﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻝﻤﻥ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﻤﻥ 
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻨﺎﻝﻙ ﺘﻼﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥﺩ
ﺨﺭﻯ ﺒﺤﻴﺙ ﺴﻤﺤﺕ ﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﺕ ﺹ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﻴﺨ
ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺭﻓﻀﺎﹰ ﻗﺎﻁﻌﺎﹰ ﻝﻠﺩﻭل ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ( ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻤﺼﺭ، ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ)ﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺜل ﻤﻌﻬ
                                                
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﻌﺜﺎﻨﻲ  6191ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ :ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ   701
ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﻴﺔ  ﻋﻠﻰﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺒﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍ
ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ  ﻭﻫﻲﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ  ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺤﺼﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﺕﻤﻨﺤ ﺤﻴﺙ
ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ، ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻜﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ : ﻜﺎﻵﺘﻲﻭﺘﺘﻭﺯﻉ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  . ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺯﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻝﺩﺭﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
ﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ، ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ( ﻜﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻻﻭﻻﺩ، ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ، ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﻤﻼﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ)
ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺘﺢ ﺍﺒﻭﺍﺏ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﻭ 5991 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺌﻬﺎ.ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻤﺔﻠﻤﺤﻜﻝﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭ 1002ﻋﺎﻡ  ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ
ﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺕﹼ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﺼ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ





ﻨﻪ ﺘﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻤﻜﻥ ﻴﺤﻤﻠﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄ(ﻜﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، ﻭﻝﺒﻨﺎﻥ)
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺓ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺨﺫ ﺭﻗﻡ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺨﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹ
  :ﻴﻨﻲ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﻓﻠﺴﻁ
ﺍﻨﺎ ﺠﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻝﺤﺘﻰ ﺍﺘﺯﻭﺝ ﻭﻋﺸﺎﻥ ﺯﻭﺠﻲ ﻗﺩﺱ ﻭﺍﻨﺎ ﻤﺎ " 
ﺒﻘﺩﺭ ﺍﺩﺨل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻨﺎ ﺍﻨﻭ ﻨﻌﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺤﺼل ﻋﻠﻰ 
ﺠﻭﺍﺯ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺤﺘﻰ ﻴﻘﺩﻤﻠﻲ ﺯﻭﺠﻲ ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻭ ﻴﻌﻤل ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل 
ﻤﺩﻤﻥ ﻭﺍﺨﺫﺕ ﺭﻗﻡ ﻀﻔﺔ ﻭﻤﻥ ﻴﻭﻤﻬﺎ ﻭﺍﻨﺎ ﺒﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺯﻭﺠﻲ ﻻﻨﻭ 
ﻭﻜﺜﻴﺭ ﺘﻌﺒﺎﻨﻪ ﻤﻨﻭ ﻭﻤﻥ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻋﻴﻠﺘﻭﻭ ﻭﻤﺎﺒﻘﺩﺭ ﺍﻋﻤل ﺸﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺵ 
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻬﺘﻡ ﻴﻌﻤﻠﻲ ﻝﹼﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﻤﺵ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺍﺘﺤﺭﻙ ﺃﻭ ﻋﻤل ﺃﻱ ﺸﻲ ﻭﻤﺎ 
ﺒﻘﺩﺭ ﺍﺘﻌﺎﻝﺞ ﺃﻭ ﺃﻋﻤل ﻭﺒﻀﻁﺭ ﺍﻗﺩﻡ ﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻁﻠﻌﻠﻲ ﻭﺍﻨﺎ ﻤﻥ 
ﻭﻗﺕ ﺯﻭﺍﺠﻲ ﻭﺍﻨﺎ ﺒﻌﺎﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻠﻲ ﺍﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﻁﻠﻊ 
ﺘﻰ ﺃﺭﻭﺡ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻻﻨﻲ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺨ
  "ﻭﺒﺨﺎﻑ ﻴﻤﺴﻜﻭﻨﻲ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻭﺒﺩﺨل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﻬﺭﻴﺏ  
  
ﻥ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﻤﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺼﻌﺒﺔ ﺃ
ﺒﺤﻴﺙ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ( ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ)ﻝﺩﻴﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ 
ﺎﻭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻀﺩﻩ ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﺍﻝﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜ
  :ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﻝﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ 
ﺍﻨﺎ ﺒﻌﺎﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻴﺸﺘﻲ ﻭﻭﻀﻊ ﻋﻴﻠﺘﻲ ، ﺍﻨﺎ ﻭﺯﻭﺠﻲ ﻗﺭﺍﻴﺏ ﻭﻫﻭ "
ﺍﻭﻻﺩ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻭل ﻤﺎ ﺘﺯﻭﺠﻨﺎ  9ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﻋﻨﺩﻱ 




ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻨﺎ ﻭﻴﻘﺩﻤﻭ ﺸﻜﻭﻯ ﻝﻠﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﺨﺫﻭ 
ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﺯﻭﺠﻲ ﻭﻤﺎ ﺠﺩﺩﻭﺍ ﺍﻝﻭ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺴﺤﺒﻭﻫﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺴﺤﺒﻭﺍ 
ﻤﻨﻲ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻫﻭﻴﺘﻲ ﻭﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻨﻲ ﺍﺜﺒﺕ ﺒﻭﺠﻭﺩﻱ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﺠﻴﺏ ﻜل 
ﻤﻨﻌﻭﻨﻲ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻴﻠﻲ ﺒﺘﺎﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩﻱ ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﺃﺸﺘﻐل ﺇﻻ ﺍﻨﻭ ﺍﻫﻠﻲ 
ﺃﺸﺘﻐل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﺘﺭﺓ ﻴﻠﻲ ﺭﺍﺡ ﺯﻭﺤﻲ ﻭﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻴﻠﻲ ﺨﻠﻰ 
ﺯﻭﺠﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﻭﻀل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﻗﺩﻡ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﻗﺩﺭ ﻴﺤﺼل  0102ﻜﻤﺎﻥ ﻤﺭﺓ ﻝﻼﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﺸﻬﺭ ﻭﻝﻬﻼﺀ ﺨﺎﻴﻔﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻫﻠﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻤﺸﻜﻠﺔ  6ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻜل 
ﺩ ﻭﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻝﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻭﻀﻌﻲ ﺼﻌﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻜل ﻝﻼﻭﻻ
ﻻﻨﻭ ﻤﺎ ﺒﺸﺘﻐل ﻭﺍﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﺸﺘﻐل ﻻﻨﻲ ﺨﺎﻴﻔﻪ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺒﻀﻐﻁﻭﺍ ﻋﻠﻲ 
  . " ﻭﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻲ 
  
ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻗﺴﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﺃﺸﺭﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻁﺒﻘﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺃﻨﻬﺎ  ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩﺍﻫﻥ ﻗﺩﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ
ﺯﺍ ﻋﻤل ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻡ ﻭﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﻴ 13ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻱ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ 
ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﺘﺠﺩﺩ  6ﻨﻪ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻪ ﻭﺃ
 ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ
  : ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ . ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﺍﻨﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺼﺭﻱ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻋﻴﺵ ﺒﺎﻻﺭﺩﻥ ﻝﺤﺘﻰ " 
ﺍﺭﺘﺏ ﺍﻤﻭﺭ ﺩﺨﻭﻝﻭ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﻗﺩﺭﺕ ﺃﻗﺩﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ 




ﺃﺸﻬﺭ ﻗﺩﺭ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ  3ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺨﻼل 
ﻻﻨﻭ  53ﺘﺠﺩﺩ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻭﻜﻨﺎ ﺨﺎﻴﻔﻴﻴﻥ ﻨﻘﺩﻡ ﻻﻨﻭ ﻋﻤﺭﻭ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻭﺒ
ﺴﻨﺔ ﻝﻜﻥ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﻜﻴﻑ ﻤﺎ  53ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻﺯﻡ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﺯﻤﻨﺎ ﺒﺎﻻﻭﺭﺍﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺎﺭﺓ 
  " ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻫﻭﻥ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ 
  
ﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺤﺩﻯ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗﺩﻭﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇ
ﺃﺸﻬﺭ ﺘﻡ  3ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻔﻴﺯﺍ ﻭﺒﺎﻗل ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺍﻋﻁﺎﺌﻪ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺤﺼﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 
ﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺃ ﻠﺯﻤﺎﺕ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ّﺍﻝﺸﻤلﻭﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻠﺒﻴﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘ
  :ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ . ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺭ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ  ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﺎﻝﻌﻜﺱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻭﺍ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ،  ﻭﻁﻠﺒﻭﺍ ﺍﻨﻭ 
ﻴﺏ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺒﻜل ﻤﺭﺓ ﺒﻨﺠﺩﺩ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺒﻨﺠ
ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺒﻴﺕ ﻭﻤﻴﺎﺓ ﻭﺃﺭﻨﻭﻨﺎ ﻭﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ، ﻭﻜﻤﺎﻥ 
ﻭﻫﻭ  46ﻜﺎﻥ ﺯﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ ، ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
، ﻭﻤﻊ ﻫﻴﻙ ﺍﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ  76ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭ ﺇﺤﺼﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻝﺴﺕ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻝﺴﻨﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﺨﺫ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ 
  "ﻥ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﺨﺫ ﺯﻭﺠﻲ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴ
  
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝ




ل ﻉ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﺃﺴﻬل ﻭﺃﺴﺭ
ﺤﺩﻯ ﺍﻝﺴﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺒﻌﺎﻡ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺇ. ﻷﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻡ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺤﺼﻭل ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻨﺎﻝﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ  6991ﻋﺎﻡ 
ﺍﺙ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﻪ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻌﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺇﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻻ ﺃﻨ
ﺎﻝﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻘﻴﺕ ﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩﻩ ﻭﻀﺩ ﺍﻓﻌﺎﻝﻪ ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺍﻨﻔﺼ
ﻤﻌﻪ ﻝﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﻫﻭﻴﺎﺕ ﻝﻸﻭﻻﺩ ﻓﻘﺩ ﺤﺼل ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ 
 41ﻭﻏﻬﺎ ﻋﺎﻤﻬﺎ ﺒﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﻤﺅﻗﺕ ﻤﻤﺎﺩﻓﻌﻬﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻡ ﺸﻤل ﻝﻼﺒﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺒﻠﺍﻻ
ﺒﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺏ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﺭ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﻼﻭﺒﺎﻨﺘ
  . ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻌﻪ 
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ )ﺩﻴﺎﻥ ﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻌﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺒﺎ
ﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻋﻤﺩﺕ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺭﻕ ﺘﺴﺩ ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴ( ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻓﻴﻤﺎ  801.ﻭﺯﺭﻉ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﻴﻥ 
ﺎﺯﻫﺎ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻨﺠ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻋﻁﺎﺌﻬﻡ . ﻭﺃﻋﻭﺍﻡ ﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻋﻭﺍﻡﻥ ﺍﺃﺸﻬﺭ ﻝﺴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴ 6ﺨﻼل 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ . ﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻴﺎﺩﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌ
  .ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻝﺸﻤل ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻓﻔﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃ
ﺃﺸﻬﺭ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺩﺨﻭل ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺤﺼﻠﺕ  6ﺤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴ
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، ﻭﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﺸﻜﻭﻯ ﻭﻁﻠﺏ ﻝﻭﻗﻑ ﺃﺭﻭﺍﻕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻨﻔﺼﻠﺕ ﻋﻨﻪ ﻤﺸﺎﻜل
  :ﺤﻴﺙ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺒﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،
ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺯﻭﺍﺠﻲ ﺇﻨﻲ ﺃﻗﺩﻡ ﻝﺯﻭﺠﻲ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ " 
ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  53ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﻋﻤﺭﻭ   ﺍﻝﺸﻤل
ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺨﻼل ﺴﺕ ﺃﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻌﻁﻴﻴﻥ ﺠﻭﺍﺏ ﺇﻝﻲ ﺒﻘﺒﻭل ﻁﻠﺏ ﻝﻡ 
ﺍﻝﺸﻤل ، ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻭ ﺼﺎﺭ ﻤﺸﺎﻜل 
ﻭﺍﻨﻔﺼﻠﺕ ﻭﻭﻗﻔﺕ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ، ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﻤﻥ 
ﺠﺩﻴﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﻗﻔﺕ ﻁﻠﺒﻭ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻭ ﻁﻠﺏ 
ﻝﻭ ﺇﺭﺠﻌﺕ ﺇﻝﻭ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﻨﻭ ﺃﻨﺎ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
  ." ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻘﺩﺭﻭﺍ ﻴﺨﻠﻴﻭﺍ ﻴﺩﺨل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
  
، ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺤﻤل ﺍﻷﺏ ﻫﻭﻴﺔ ﺯﺭﻗﺎﺀ
 ،ﺴﻨﺔﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﻗﺎﻤﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ  8ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺸﻤل ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻭﺭﺍﻕ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﺘﻁﻠﺒﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷ
ﻭﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺤﺹ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻫﺎﺒﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤل ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺼل ﺃﺸﻬﺭ
  :ﺤﻴﺙ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺒﺎﻵﺘﻲ ﻭﻗﺎﻝﺕ . ﻨﻲ ﺃﻭ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻷﻤ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻨﺎ ﺍﻝﻲ " 
ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ، ﻭﺒﻜل ﺴﻨﺔ ﺒﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ  8ﺒﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﺜﺒﻭﺘﺎﺕ ﻭﺩﺍﻴﻤﺎﹰ ﺒﺠﻴﺒﻬﻡ ، ﺇﻝﻲ ﻋﺎﻝﺤﺎل ﻫﺎﺩﺍ 
ﻭﻝﺴﻰ ﺒﻌﺩﻨﻲ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﻫﻭﻴﺔ ﺒﺱ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻜل ﻤﺭﺓ ﺒﺭﻭﺡ 




ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻷﻨﻭ ﻤﻀﺎﻴﻕ ﺭﻓﺽ ﺃﻭﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻫﻡ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻨﻲ 
ﺠﺎﻴﺒﺔ ﻜل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺒﺱ ﻷﻨﻭ ﻤﺎ ﺒﺩﻭ ﻴﺸﻭﻑ ﻗﺭﺭ ﺃﻨﻭ ﺃﻭﺭﺍﻗﻲ ﻨﺎﻗﺼﺔ 
ﺃﺸﻬﺭ  6ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻤﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  3، ﻭﺍﻀﻁﺭﺕ ﺃﺴﺘﻨﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻝﻤﻭﻋﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﺠﻬﺘﻨﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺇﺒﻨﻨﻲ 
ﻭ ﺠﺒﻨﺎ ﻜل ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺇﻝﻲ ﻋﺸﺎﻥ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻨ
ﺃﺸﻬﺭ ﻝﺤﺘﻰ ﺍﺨﺫ ﺇﺒﻨﻲ  8ﻭﻋﺸﺎﻥ ﺃﺴﺠل ﺇﺒﻨﻲ ﺇﻻ ﺇﻨﻭ ﻀﻠﻴﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﻰ 
ﺭﻗﻡ ﻫﻭﻴﺔ ، ﻭﺒﻬﺩﻴﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﺭﻭﺡ ﻭﺃﻁﻠﻊ ﻝﻠﺸﻐل ﻭﻜﻨﺕ ﻁﻭل 
ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻲ ﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﻗﺩﺭ ﺃﺯﻭﺭ ﺃﻫﻠﻲ ﻭﻜﻨﺕ ﺭﺡ 
  ."   ﺃﻨﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺸﻐﻠﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ 
  
ﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﻫﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺠﻬﺕ 
، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻡ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﻬﻡ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﺯل ﻗﺎﻡ ﺒﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ 
ﺍﺕ ، ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﻝﻌﺎﺯل ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺯل ﺍﻝﻘﺩﺱﺍﺍﻝﺠﺩﺍل 
ﺨﺭﻯ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺒﻴﻭﺕ ﺃ
ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ 
، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻤﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘ
ﻭﻻﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺃﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺘﻡ ﺴﺤﺏ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻜﻨﻬﺎ ﺒ
، ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 41ﺃﻥ ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻌﺩﻯ ﺠﻴل  ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷﺒﻥ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﺝ ﻭﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺃﺯﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝ




ﺴﻨﺔ ﻭﻋﺎﻴﺸﺔ ﺒﺎﻝﻀﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ  03ﺃﻨﺎ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻜﻨﺕ ﻤﻥ "  
ﻤﺸﺎﻜل ﺒﻬﻭﻴﺘﻲ ، ﻝﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺭﻓﺽ 
ﻭ ﻭﺍﻻﻭﻻﺩ ﻝﻡ ﺸﻤل ﺼﻌﺏ ﻋﻠﻲ ﺘﻨﻘل ﺃﻭﻻﺩﻱ ﺯﻭﺠﻲ ﺇﻨﻲ ﺍﻋﻤل ﺇﻝ
ﻤﻌﻲ ﻝﻤﺎ ﺃﺠﻲ ﺍﺯﻭﺭ ﺍﻫﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻜﻨﺕ ﺒﺤﺎﻭل ﺃﺩﺨل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻁﻠﺒﻭﺍ 
ﻤﻨﻲ ﺍﺭﻭﺡ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺨﺒﺭﻭﻨﻲ ﺍﻨﻬﻡ ﺴﺤﺒﻭﺍ ﻤﻨﻲ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻷﻨﻲ 
ﻤﺵ ﻋﺎﻴﺸﺔ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ، ﺇﻻ ﺇﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻲ ﻜﻨﺕ ﺃﻏﻠﺏ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻗﺘﻲ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻤﻨﻔﺼﻠﻪ ﻋﻨﻭ ﻋﻨﺩ ﺃﻫﻠﻲ ﺃﺨﺭ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ، 
ﻗﺩﺭﺕ ﺇﻨﻲ ﺃﺭﺠﻊ ﻫﻭﻴﺘﻲ ، ﻭﻝﻘﻴﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻨﻲ ﺃﻋﻁﻲ ﺍﺒﻨﻲ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ 
ﻭﺍﻋﻤل ﺇﻝﻭ ﻝﻡ ﺸﻤل  41ﻫﻭﻴﺔ ﻭﺍﻀﻴﻔﻭ ﻝﻬﻭﻴﺘﻲ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺭ ﻋﻤﺭﻭ 
ﻭﻭﻜﻠﺕ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﺤﺘﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻨﻭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﺴﻤﺢ ﻭﻻﻨﻭ 
  ."ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺒﻴﺎﺨﺫﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﺱ ﻋﺸﺎﻨﻭ ﻗﺒﻠﺕ ﺃﻭﻜﻠﻭ 
  
ﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﻭﻋﺎﺌﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺒﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴ
ﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻻ ﻤﻭﻝﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﻭﺯ
، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺃﺨﻠﺕ ﺒﺄﻫﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﻴل ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﻭﺭﺍﻕ ﺔ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻷﻫل ﺍﻷﺏ، ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷﺌﻠﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻱ ﺒﻴﺕ ﺃﺨﺭ ﻓﻬﻭ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻌﺎ
ﻡ ﻴﻐﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺴﺤﺏ ﻭﻻﺩ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻼﺯﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﺍﻝ
ﺨﺭ ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻻﺩ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻵ، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ
  :ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺸﺎﺭﻜﺕ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ 
ﺭﺓ ﻫﻭﻴﺘﻲ ﻤﻨﻲ ﻭﺨﻠﺘﻨﻲ ﺃﻋﻴﺵ ﺍﻝﻌﺫﺍﺏ ﻋﺫﺒﻴﻥ ﻋﺫﺍﺏ ﺴﺤﺒﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍ" 




ﻫﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎﻥ ﻭﻗﻠﺔ ﺤﻴﻠﺘﻭ ﻭﻋﺩﻡ ﺸﻐﻠﻭ ﻭﻋﻨﻔﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻻﺩ 
ﻭﻭﻀﻌﻨﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻭﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺒﻨﺎﻡ ﺍﻨﺎ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻜل ﺃﻭ 
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﺸﻲ ، ﻗﺒل ﻜﻨﺕ ﺃﻗﺩﺭ ﺃﺭﻭﺡ ﻭﺃﺠﻲ ﺒﺤﺭﻴﺘﻲ ﺼﺤﻴﺢ 
ﻴﺨﻠﻴﻨﻲ ﺃﺸﺘﻐل ﺒﺱ ﻜﻨﺕ ﺃﺸﻭﻑ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻝﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻨﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺒﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ، ﻻ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺍﺭﻭﺡ ﺃﻭ ﺃﺠﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻨﻲ 
ﻤﺵ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺍﻗﺩﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩ ﺯﻭﺠﻲ ﻷﻨﻲ ﺒﺩﻱ ﺃﺭﺠﻊ ﻫﻭﻴﺘﻲ 
ﻭﺘﺼﻌﺒﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻭﻻﺩﻱ ﻻﻨﻲ ﺩﺨﻠﺘﻬﻡ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺵ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻻﻨﻬﻡ 
ﺩﺭ ﺃﺭﺠﻌﻬﺎ ﻷﻭﻻﺩﻱ ﻭﺘﻭﺠﻬﺕ ﻤﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﺒﺩﻱ ﺃﺭﺠﻊ ﻫﻭﻴﺘﻲ ﻭﺃﻗ
ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﺤﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻝﺘﺜﺒﺕ ﺃﻨﻲ ﻝﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻤﺎ 
ﺭﻭﺤﺕ ﻭﻻ ﺃﻨﺘﻘﻠﺕ ﻷﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻜﻤﺎﻥ ﻻﻨﻲ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻭﻜل 
ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻻﻨﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺒﺴﺘﻐﻠﻭ ﺍﻭﻀﺎﻋﻨﺎ ﻭﺒﺼﻴﻭﺍ ﺒﺩﻫﻡ ﺒﻼﻭﻱ 
  ." ﻤﺼﺎﺭﻱ ﻭﺍﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﺩﻓﻌﻠﻬﻡ  
  
، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺎﻝﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔﺃﻫ ﻭﺇﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻷﻫﺎﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ
ﻝﻴﺴﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕﻝﻠﻌﻴﺵ ﺒﺒﻴﺕ ﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﻀﻭﺍﺤﻲ ﻤﻨﻁﻘ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ . ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﺒﻴﺕ ﺜﺎﻨﻲ ﻝﻬﻡ  ﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲﻨﺕ ﺃﻝﻭﺼﻭل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ 6002ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺴﺭﻱ ﻓﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻭ. ﺨﻠﻑ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل
، ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺏ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻜﺘﺭﺙ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻀﻐﻁﻪ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ




ﻭﻻﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺓ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻷﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎ
  :ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ 
ﺍﻨﺎ ﻭﻋﻴﻠﺘﻲ ﻋﺎﻨﻴﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﻭﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻋﻤل ﺸﻲ " 
ﻭ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻝﻭ ﺒﺄﻫﻠﻭ ، ﻤﺎ ﺒﻭﻀﻌﻨﺎ ﻷﻨﻭ ﺯﻭﺠﻲ ﺒﺴﻠﻭﻜﻭ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺒﺎﻻﺘ
ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﺒﻭﻀﻌﻨﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻁﻭل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﺭﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺵ ﺃﻤﻭ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ، ﻤﺵ ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻴﺸﺘﻐل ﺃﻭ ﻴﻌﻤل ﺸﻲ ﻭﻜﻨﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﻜﻨﺎ ﺒﺒﻴﺕ 
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺍﺨﺒﺎﺭﻴﻪ ﻋﻨﺎ ﺇﻨﻭ ﺇﺤﻨﺎ ﻤﺵ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩ 
ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺴﺤﺒﻭﺍ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎ ﻭﻤﺎ ﻗﻠﻕ ﺯﻭﺠﻲ ﻭﻻ ﺘﺄﺜﺭ ، ﻋﻜﺴﻲ ﺃﻨﺎ 
ﺭﻭﺤﻲ ﺒﺩﻫﺎ ﺘﻁﻠﻊ ﻴﻌﻨﻲ ﻻﺯﻭﺝ ﻤﻨﻴﺢ ﻭﻻﻫﻭﻴﺔ ﺃﻗﺩﺭ ﻴﻠﻲ ﺤﺴﻴﺕ 
ﺃﺘﺤﺭﻙ ، ﻭﺘﻭﺠﻬﺕ ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻭﻭﻜﻠﺕ 
ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺤﺎﻭل ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﺇﻨﻲ ﺃﺭﺠﻊ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺇﻝﻨﺎ ، ﻭﺇﺭﺠﻌﺕ ﺃﻨﺎ 
ﻭﺃﻭﻻﺩﻱ ﻨﺴﻜﻥ ﺒﻐﺭﻓﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻝﺤﺘﻰ ﻨﺭﺠﻊ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 
ﻭﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﻗﺩﺭ ﺃﻋﻤل ﺃﺸﻲ ﻝﺯﻭﺠﻲ ﻝﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﺘﺨﺭﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺭﺠﻴﻊ 
  ." ﻝﻬﻭﻴﺔ ﺇﻷﻱ ﻭﻝﻸﻭﻻﺩ ﺍ
  
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺌﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﺓ ﻝﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻫﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ ﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎ
ﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜ.  ، ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ
ﻭﺤﺭﻤﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ، 7691ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺇﺤﺩﻯ . ﺫﺍﻙ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ 




، ﻓﻘﺩ ﺸﺎﺭﻙ ﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺤﺩﻴﺜﻪ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱﻭﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺎﺕ ﺍﻝﻶ
ﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﺔ ﻝﻔﻴﺯﺓ ﻋﻤل ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻜﻥ ﻴﺤﻤل ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻤ
  :ﻓﺸﺎﺭﻙ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
ﻭﺇﺤﻨﺎ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ  76ﺃﻨﺎ ﻭﻋﻴﻠﺘﻲ ﺃﻤﻲ ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻭﺃﻫﻠﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ " 
ﺩﺱ ﻭﺒﻴﺘﻨﺎ ﻤﻠﻙ ﺇﻝﻨﺎ ﺇﻻ ﺍﻨﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻫﻠﻲ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﻘ
ﺃﻫل ﺇﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﺨﺫ ﺃﺒﻭﻱ ﺒﺎﻻﻤﺭ، ﻭﻝﻤﺎ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ 
ﻭﺍﻨﻬﻡ ﺒﺩﻫﻡ ﻴﻌﻁﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺯﺭﻗﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﻤﻨﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩ 
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻨﺎ ﺍﻨﻭ ﺇﺤﻨﺎ ﻤﺵ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻜﻨﺎ ﻨﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ 
ﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺘﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻫﻠﻴﺔ ، ﻭﺤﺎﻭل ﻭﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍ
ﺃﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﻫﺩﺍﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﺠﻴﺏ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻨﻭ ﺍﺤﻨﺎ ﻫﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ 
ﻁﻭل ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﺃﺭﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻴﺭﻓﻀﻭﺍ ﻭﻤﺭﺓ ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ 
ﺒﺎﻝﻔﺤﺹ ﺴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺴﻨﻴﻥ ، ﻭﻜﺒﺭﻨﺎ ﻭﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﻬﺎ ﻫﻭﻴﺔ 
ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻝﻡ ﺸﻤل ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍﺠﻲ ﺇﻻ ﺍﻨﻭ ﻋﻁﻭل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻘﻭل ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ 
ﻨﺎﻗﺼﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻨﺴﺠل ﺍﻷﻭﻻﺩ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺩﺭﻨﺎ 
ﺘﺴﺠﻠﻭﺍ  ﺒﻬﻭﻴﺔ ﺍﻷﻡ ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﻴﻙ ﻝﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﻨﻲ 
ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﻁﻠﻘﻨﺎ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺩﻡ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ، ﻓﻠﻘﻴﺕ ﺸﻐل ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻋﻥ 
ﻁﺭﻴﻘﻭ ﻓﻴﺯﺍ ﻋﻤل ﻭﺒﻬﻴﻙ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﺨﺫ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻤل ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺼﻔﺭ 
  .ﺼﻔﺭ ﻭﺇﻝﻲ ﺴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻝﺤﺎل 
  
ﺵ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺩﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻝﻠﻌﻴﻭﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻘ
ﻭﻻﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻭﺘﺭﻙ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻨﺠﺒﺕ ﺃ




ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ  ﺭﺍﺒﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺇﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔﻤﻨﻁﻘﺔ ﻀﻔﺔ ﻭﻋﺎﺸﺕ ﻗ
، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺩﻡ ﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﺎﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻭﻋﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ
، ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬﻡﺃﻭﻻﺩﻫ
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ   8991ﺃﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻜﻴل ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﺎﻡ  .ﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱﻏﻴﺭ ﻗﺎ
ﻓﻲ ، ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩﺸﻤل ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻜﻁﻠﺏ ﻝﻡ ( ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﻪ ) ﺩﺨﻭل 
ﺯﻤﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺒﺎﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷ
  :ﺤﻴﺙ ﺃﻀﺎﻓﺕ . ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎﻤﻥ ﺍﻝﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﺘﻤﻜﻨﻬﺎ 
ﺃﻨﺎ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﻲ ﻫﻭﻴﺘﻲ ، ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺃﻋﻴﺵ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻲ ﻓﻲ " 
ﻏﺯﺓ ﻭﺨﻠﻔﺕ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻫﻨﺎﻙ ، ﺼﺎﺭ ﺒﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺯﺍﺩﺕ 
ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻨﻲ ﺃﺘﺤﻤل ﻭﻓﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻭ ﻤﻊ ﺍﻨﻭ ﺍﻫﻠﻲ ﺭﻓﻀﻭﺍ 
، ﻭ ﻗﻠﺕ  ﻁﻼﻗﻲ ﻭﺘﺤﻤﻠﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻫﺎﻨﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺘﺤﻜﻡ
ﻻﺯﻡ ﺃﺭﺠﻊ ﻫﻭﻴﺘﻲ ﻭﺃﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺃﺸﺘﻐل ، ﻭﻜﻠﺕ ﻤﺤﺎﻤﻲ 
ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺍﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻜل ﺴﻨﺔ ﺒﺘﺠﺩﺩ ﻭﻜﻨﺕ 
ﻤﺘﺄﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺇﻨﻲ ﺍﺭﺠﻊ ﻫﻭﻴﺘﻲ ﻝﻜﻥ ﻝﺤﺩ ﺍﻷﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﺭﺠﻌﻠﻬﺎ 
ﻤﻊ ﺍﻨﻭ ﺒﺠﻴﺏ ﻜل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺎﺕ ﻭﻜﻤﺎﻥ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﻥ 
ﺎﻋﺩ ﻤﻌﻬﻡ ، ﻜل ﺴﻨﺔ ﺒﻘﺩﻡ ، ﻭﺒﻜل ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﻴﺄﻜﺩ ﺇﻨﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺒﺴ
  . "ﺴﻨﺔ ﺒﺎﺨﺫ ﺠﻭﺍﺏ ﺒﺱ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ 
  
ﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﻤﻘﺩ
، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻁﺭﺩ ﻭﻫﺩﻡ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻭﺩﻓﻊ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﺯل ﻓﺤﺴﺏ




، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻁﺭﺩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻫﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻝﻬﺎ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ 
ﺃﺼﺎﺒﻪ  7002ﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﺭﺏ ﺍٍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﺩﺙ ﻋﻤل ﻋﺎﻡ ﻭﺩﻓﻊ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ، ﺤ
، ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻌﺭﺕ ﺒﺎﻝﻌﺠﺯ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻀﻊ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺒﺎﻝﺸﻠل
ﺒﻌﺩ ﺴﺭﺓ ﻓﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺒﺭﻏﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺩﺨل ﻝﻸ
ﺍﻻﺏ ﻝﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻸﻡ  ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺭﻓﻀﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻤﻨﻲ، ﻭﻗﺎﻡ 7991ﺯﻭﺍﺠﻬﻡ 
 ﻭﻭﻗﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ 2002ﻭﻝﻡ ﻴﺼﻠﻪ ﺍﻝﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﺴﻤﻊ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻋﺎﻡ  1002ﻋﺎﻡ 
، ﻋﻠﻤﺕ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻝﻸﺏ ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﻝﻠﺒﻴﺕ ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻭﻀﻊﺍﻝﺸﻤل ﻭﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ
ﻝﻠﻐﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ  ﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻬﺩﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ  ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﺼﺩﺍ
  : ، ﻓﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﻁﺭﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻨﻪ
ﺃﺥ ﻤﻥ ﻫﺎﻝﻭﻀﻊ ﺃﻨﺎ ﻭﻴﻥ ﻜﻨﺕ ﻭﻴﻥ ﺼﺭﺕ ، ﻗﺒل ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺭ " 
ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻲ ﻜﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﻌﺎﻨﻲ ﺇﻨﻲ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻁﻠﻊ ﻭﺃﻤﺸﻲ 
ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﺘﺤﺭﻙ ﻻﻨﻭ ﻜﻨﺕ ﺨﺎﻴﻔﺔ ﺘﻤﺴﻜﻨﻲ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭﺘﻘﻭل ﻋﻨﻲ 
ﺍﻝﺸﻤل ﺇﻝﻲ ﺇﻻ ﺍﻨﻬﻡ ﻴﺭﻓﻀﻭﺍ  ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻨﻭ ﺯﻭﺠﻲ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻗﺩﻡ ﻝﻡ
ﻭﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﻤﻨﻲ ﻜﻴﻑ ﺃﻭ ﻝﻴﺵ ﻤﺎ ﻨﻌﺭﻑ ، ﻭﺘﻐﻠﺒﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﺘﺴﺠﻴل 
ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﻡ ﻴﺎﺨﺫﻭﺍ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ، ﻭﻝﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻤﺎ 
ﻜﻨﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﻌﻭ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺼﻌﻭﺒﺘﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﻋﺎﺠﺯ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺩﺨل ﻭﻻ ﺸﻲ ﻭﺍﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﺸﺘﻐل ﻭﻜﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﻨﻌﻤل ﻏﺭﻓﺔ ﺇﻝﻭ 
ﻀﻌﻭ ،  ﻭﻗﺩﻤﻨﺎ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻝﻴﺎﺨﺫ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﺠﺯ ﻭﺼﺎﺭ ﺇﻝﻭ ﻝﺠﻨﺔ ﻝﻭ
ﻭﻭﺍﻓﻘﻭﺍ، ﻝﻜﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺨﺒﺭﻭﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﻭﺍﺭﺴﻠﻭﺍ ﺇﻝﻨﺎ 




ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻗﺎﺌﻡ ، ﻜﺜﻴﺭ ﻋﺠﺯﻨﺎ ﻭﻤﺎﻋﺭﻓﻨﺎ ﺸﻭ ﻨﻌﻤل ﻭﻜﻠﻨﺎ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﺤﺘﻰ 
ﺱ ﺤﺎﺠﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎ
ﺒﻘﺩﻭﺭﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﺩﻓﻊ ﺍﻝﻭ ﺒﺱ ﺸﻭ ﻨﻌﻤل ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﻭﻨﺤﻤﻲ ﺤﺎﻝﻨﺎ ، ﻤﻬﻡ 
  . "ﺒﺩﻫﻡ ﻴﻁﺭﺩﻭﻨﺎ ﻭﻴﺎﺨﺫﻭﺍ ﺒﻴﻭﺘﻨﺎ ﻤﻨﺎ 
  
ﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻓﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻷ
، ﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥﺴﺒﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺇﺯﺩﺍﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻ
، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻤﻤﻜﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴ
، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺴﺠﻴل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻝﻠﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘ
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺃﻀﻁﺭﺕ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ، ﻓﺈﺤﺩﻯ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ 
ﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺤﺎﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨ
ﻭﻻﺩ ﺒﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻡ ﻝﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻷﺏ ﻭﻻﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷ
  :ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﺍﺠﻲ ﻭﺍﻨﺎ ﺒﻌﻴﺵ ﺒﺠﺤﻴﻡ ، ﺍﻨﺎ ﻓﺘﺎﺓ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻝﺤﻅﺔ ﺯﻭ" 
ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﺸﺘﻐﻠﺕ ﻭﻝﻤﺎ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤﻨﻌﻨﻲ ﺍﺸﺘﻐل ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻨﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
ﻴﺸﺘﻐل ﻭﻜﻤﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺨﻴل ﻜﺜﻴﺭ ، ﻭﺍﻨﺠﺒﺕ ﻤﻨﻭ ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﺴﺠل 
ﺍﻻﻭﻻﺩ ﺒﻬﻭﻴﺘﻲ ﺇﻻ ﺍﻨﻭ ﺭﻓﺽ ﻻﻨﻭ ﻤﺎ ﺒﺩﻭ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻴﺎﺨﺫﻭﺍ ﻫﻭﻴﺔ ، 
ﻭﺃﻨﺎ  6002ﻭﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﺘﺤﻤل ﺍﻨﻔﺼﻠﺕ ﻋﻨﻭ ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺴﻨﺔ 
ﺒﺤﺎﻭل ﻜل ﺠﻬﺩﻱ ﺍﻨﻭ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻴﺎﺨﺫﻭﺍ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ  ﻨﻘﻠﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﺭﺠﻌﺕ ﺍﺸﺘﻐﻠﺕ ﻭﻜﻨﺕ ﺒﻜل ﺴﻨﺔ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻭﺭﺍﻗﻲ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ 




ﻫﻤﻨﻲ ﻗﺩﻴﺵ ﻴﺎﺨﺫ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﺒﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻝﻼﻭﻻﺩ ، ﻭﻫﻴﻨﻲ ﺒﺘﺎﺒﻊ ﻤﻊ  ﻗﺩﺭﺕ ﺍﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ 1102
  ." ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﺤﺘﻰ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ 
  
ﻝﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻻﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ 
ﻭﺼﻌﻭﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺓ 
ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﻤﻠﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ 
ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺇﺤﺩﻯ 
  :ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻗﺎﺌﻠﺔ 
ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﺎﻜل ﺯﻭﺠﻲ "
ﻀﻭ ﻝﺤﺎﺩﺙ ﻀﺭﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺍﻫﻤﺎﻝﻪ ﻝﻠﺒﻴﺕ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺸﺭﺒﻭ ﻭﺘﻌﺭ
ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻱ  ﺩﺨﻠﻭ ﺒﻐﻴﺒﺒﻭ ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺇﻗﺩﺭﺕ ﺃﻗﺩﻡ 
ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺤﻀﺎﻨﺔ ﺃﻭﻻﺩﻱ ، ﻝﻜﻥ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﻲ 
ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺃﺠﺩﺩ ﺍﻷﻗﺎﻤﺔ ﻭﻭﻗﻔﻭﺍ ﻁﻠﺒﻲ ﻭﻤﺎﺒﻘﺩﺭ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﻋﻥ 
ﻁﺭﻴﻕ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺄﺴﻡ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻭﺒﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻴﻭﺼﻠﻭﺍ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻝﺤﺘﻰ 








  :ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ 
ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻔﺤﻭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ
، ﻜﺎﻨﺕ ﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝ
ل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻭﻏﻨﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅ
ﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻬﺎ
ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﺎ 
ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ 
ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺸﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭ 
ﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺭﺍﺕ ﻭﺍﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺘ
ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻭﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻁﻼﻕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷ
ﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻨﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ
ﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺼ. ﻔﺼل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻭﺝ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺯل ﻭﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝ
ﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ. ﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﺩﺱﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻷﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻭﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻭﺍ
ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ 





  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
  
  ﺌﺞ ﺍﻝﻨﺘﺎ 1- 6
ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ . 7691ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼﻝﻪ 
ﻤﻘﺩﺴﻲ  ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝ
ﺘﻤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ . ﻜل ﻓﺌﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥﺒ
ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﻠﻰ ﺘﺴﺎﺅﻭﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﻌﺎﹰ، ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ، ﻭﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋ
ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻭﻨﺘﺠﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
، ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺍ
، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﻝﻤﺭﺃﺓﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍ
  .  ﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﻘﻭﻱ ﻝﻼﺤﺘﻼل ﺍﻹﻅﻬﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ
ﺍﻝﺭﺠل )ﺍﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺘﻪ 
ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺇﻻ ( ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻤﺴﻴﺤﻲ)ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﺩﻴﺎﻥ ( ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
، ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﻤﻠﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺔ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ،  ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻝﻜل ﻓﺌﺎﺕ




ﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻁﻠﺒ
ﻝﺘﺴﻴﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ  ﻭﻻﺩ ﺃﻭ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﺘﺼﺎﺭﻴﺢﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷ
ﺔ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺤﻴﻴﻥ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎﹰ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل . ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡﺒﺎﻁﻨﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓ
ﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍ
ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ،ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ
ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ 
  .  ﺍﻝﺸﻤل ﺘﺼل ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻋﻘﻭﺩ 
ﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ، ﻭﺒﺭﻏﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺩ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﻬﺔ 
ﺍﻝﻤﺴﻭﺅﻝﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻤﻨﺘﻤﻲ  ﻪﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ، ﻓﻬﻭ ﺇﻥ ﺸﻌﺭ ﺃﻨﻝﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤ
ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﺫﻝﻙ ﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻝﻸﺭﺽ ﻭﺍﻝﻭﻁﻥ، ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹰ ﺃﺭﺩﻨﻴﺎﹰ 
ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺭﻗﻡ ﻭﻁﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻪ، ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ  ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﹰ ﻭﺇﻥ ﺤﺼل
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺨﻭﻝﻪ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ( ﻜﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ)ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ 
ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ . ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﻠﺯﻤﻪ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل
ﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻭﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ، ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭ




ﻭﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
  . ﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻨ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻓﺒﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻘﻴﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ
ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻀﻐﻁ ﻭﺘﻭﺘﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ 
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻴﺨﻭل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ . ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ 
ﻝﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻭﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﺎ ﺍ
ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﻭﺘﻌﻨﺘﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ 
  .ﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻜﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺇﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺍﻻﻭل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩ
ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪﺘﺯﺍﻴﺩ  ،ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﻭﻤﻜﺘﺏ 
ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ 
ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﻝﺩﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺃﻭﻀﺤﻥ 
ﻝﻬﻥ، ﻝﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻥ ﺒﺎﻝﺘﺤﺭﻙ ﻭﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻬﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺴﺭﻱ، 
ﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻝﻭﻀﻊ ﻤﺭﻀﻲ ﺃﻭ ﻋﺠﺯ، ﺃﻭ ﻻ ﻤﺒﺎﻻﺘﻪ ﻭﺍﻨﺠﺭﺍﺭﻩ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍ
ﻀﺎﹰ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻤل، ﺃﻴ. ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺒﻴﺕ
ﻴﺸﻜل ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻘﺴﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤل 
ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺓ 




ﺭﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻭﺠﻪ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻝﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻗﺩ
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﹰ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻠﺒﺍﻝﻁﻼﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺴ
  .ﻭﻻﺩ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷ
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ 
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻭﻤﺔ ﺍﻹﻨﻭﻨﻲ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﺤﻜﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻗﺎ
ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺤﻴﺙ ﺴﻤﺤﺕ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ 4991ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻤﻨﻴﺴﺘﻭﻓﻭﺍ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷ
ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴ
ﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺃ 2002ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺠﻤﻴﻴﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻋﺎﻡ  
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ﻜل ﻋﺎﻡ، ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺼﻭﻻﹰ . 0002
ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺭﻓﺽ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻴﺩ ﺇﻻ 
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﻌﺠﺯﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺭﻓﺽ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻥ .  2102|1|11ﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺸﻤل ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺍﻝﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻴﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ 
. ﺸﻤل ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺃﻱ ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻤﻨﻲ ﺍﻝﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ 
ﻭﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ 
ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻤل ﻓﻲ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻷﺍﻝﻴﺄﺱ ﻝﻠﺤﺼﻭل 




. ﺤﺎل ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻤﻨﻲ ﻴﻤﺱ ﺍﻻﻤﻨﻲ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل 
ﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩ
ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺼﻭل 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ  .ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ 
ﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴ
  .ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻝﻭﺤﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹ
ﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺴﻼﻡ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﻓﻲ ﺤﺎل 
ﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻀﺎﺭ ﺃﻭ
ﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻭﺠﻠﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍ
( ﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺩﻥ ) ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺼﺭ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻤﺍﻷ
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻷﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ
  . ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺔ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫل، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺩ ﺁﻻﻑ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺴﺤﺏ ﻫﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ، ﺒﺤﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍ
ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﻡ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﻀﻤﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل . ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺼل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﻥ ﻀﻭﺍﺤﻴﻬﺎﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﺯل ﻭ
ﻭﻴﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ




ﻤﻴﺎﺓ ﻭﻜﻬﺭﻴﺎﺀ ﻭﺃﺭﻨﻭﻨﺎ )ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷ
ﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﻤﻭﺫﺝ  ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨ( ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
، ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺯﻤﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺎﺒل ﺒﺎﻝﺭﻓﺽ ﺤﺴﺏ ﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ 
ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻝﻠﻔﺤﺹ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻴﺎﻡ ﻭﺸﻬﻭﺭ ﻭﺴﻨﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺠﻭﺍﺏ ﺒﺎﻝﻌﻤل، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘ
  . ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ
ﻓﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ، 
ﻓﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺒﻌﻨﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺴﺠﻨﻬﻡ 
  .ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻷﻤﺴﺎﻙ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﻭﺍﺭﺠﺎﻋﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ
ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺼﻭل ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺕ ﻓﺈﻨﻪ 
، ﻜﺤﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﻜﺤﻕ ﻝﻘﺩﺱ ﻭﻻ ﻴﺨﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕﻓﻘﻁ ﻴﺨﻭل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍ
ل ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺩﺨ)ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
.  ﺇﻝﻰ ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ، ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺼﻭﻻﹰ(ﺍﻭﻻﺩ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ، ﺒﺤﻴﺙ 
ﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﺴﺘﻭﻓﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍ
ﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻤﺩﺓ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺃﺸﻬﺭ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻊ  3ﺤﻘﻴﻕ ﻝﻤﺩﺓ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﺼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘ







  :ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ 
ﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩ
ﺎ ﺍﻝﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﻬﻭﻴﺩ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺄﺤﺯﺍﺒﻬﻅﻼل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺒﻁﺎﺒﻊ . ﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥﻴﻴﻨﻭﻁﺭﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
، ﻭﻓﺭﺽ ﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ، ﻁ ﻭﺍﻝﺘﻌﺴﻑ ﺍﺘﺠﺎﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻠ
ﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻭﺝ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﻌﺎﺏ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨ
ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻝﺩﻯ . ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻭﻁﻨﻬﻡ 
ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﻁﺌﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ 
  :ﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ  ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭ
ﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻘﻤﻌﻴﺔ ﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺘﻪ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﻔﻠ- 1
  .ﻭﺍﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺘﻪ 
ﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل، ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻓﻲ ﻤﺤ - 2
ﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻬﺎ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺇ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ . ﺤﻭﻝﻬﺎﻗﺩ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﻌﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﺯل 
  . ﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥﻤﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺜﺒﻭﺘﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﺍﻷ
ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ - 3
ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ  ﺫﻜﻭﺭﻱ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ
ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﻴﻭﺍﺠﻬﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ . ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺇﻗﺎﻤﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ 




ﻫل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ - 4
ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ 
ﻠﺒﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﻬﺎ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺸﻤل، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻴﻘﺎﻑ ﻁ
ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺇﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺼﻭﻻﹰ
ﻝﺩﻴﺔ ﺸﺨﺹ  ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺎﺕ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﻬﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ .ﺍﻝﹼﻌﻠﻴﺎ
، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺩﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔﺨﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻝﻠ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﻭﺼﻴﺎﹰﻫﻭﻴﺔ 
  . ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ 
ﺤﺎل ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﻼﻗﻬﺎ  ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ- 5
ﻋﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺘﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺇ
ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻸﻭﻻﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻬﺎ  ﻝﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ
ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﻼ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ . ﻭﻝﻸﻭﻻﺩ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
  .  ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺇﻗﺎﻤﺔ 
ﻜﺩﺍﺌﺭﺓ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ  - 6
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺭﻓﺎﺓ ﺍﻹ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ  ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ 
، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺇﻤﺘﺎﺯﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ. ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ 
ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ






  ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 2- 6
  : ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻌﺴﻔﻲ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻁﻤﺱ ﻭﺍﻗﺘﻼﻉ 
ﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴ
ﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴ. ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﻫﺫﻩ 7691 ﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭ
ﻫﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﻭﻤﺼﺎﺭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﺯل ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺯل 
ﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ، ﻭﺘﻘﻁﻴﻊ ﺃﻭﺼﺎل ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﻥ ﻀﻭﺍﺤﻴﻬﺎ
ﺨﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺠﻤﻴﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻷ
ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ
  .  ﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ
ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ  
ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ . ﻤﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺘ
ﻤﺼﻴﺭ  ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ، ﻭﺍﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ
ﻭﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻭﻗﻑ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ  .ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬﻭﻴﺩ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺘﻬﺎ ﺃﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤ






  :ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻭﺼﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺭﺽ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﻼﻤﻲ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ- 1
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻫﺩﻡ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ، ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ 
ﺩ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻻﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ، ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷ ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ،
 ﺎﻕ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻝﻬﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
  . ﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﻤﻥ ﺍﻹ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﺫ ﺩﻭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ  - 2
ﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻝﻔﻬﻡ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻁﻠﺒ
   .ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ
ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻜﺘﻴﺏ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ  - 3
  .ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕﻝﺘﻘﺩﻴﻡ 
 ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ - 4
ﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩ ﻩﺘﻌﺯﻴﺯﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
  .ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﺎﻡ ﺍﻝﺃﻭﺭﻓﻊ ﺩﻋﺎﻭﻱ  ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻴﺎﹰﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ - 5
  .ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﻴﺔﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ 
ﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻁﻓﻲ ﻤﻨ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﺔﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ - 6
ﻋﻠﻰ  ﺴﻴﺎﺕ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺇﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺩﻱ ﻭﺍﻻﻓﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﺯﻝﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺎ




ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ  - 7
ﻥ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ، ﻜﻭﻥ ﺃ
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻬﺩﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝ
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ
ﻋﻤل ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻭﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻝﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ - 8
  .ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﻤﻊ ﻤ- 9
ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﻘﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻬﺎ
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ
 ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡﻋﻤل ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻋﻤل ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ - 01
ﺍﻷﺴﺭ  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﺍﻗﻊﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭ
  .ﺔﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴ
ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ  -11
ﻡ ﻤﻥ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻤﻜﻨﻬ
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 ﺍﻝﻜﺘﺏ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺤـﻭل "  .(5991). ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭ، ﺯﻴﺎﺩ، ﻨﻘﺎﺵ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺠﺭﺒﺎﻭﻱ، ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ
ﺴـﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴ -ﻤـﻭﺍﻁﻥ . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. 1ﻁ. "ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓـﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ 
 . ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
. 2ﻁ. ﻭﺭﻗـﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴـﺔ : 5991ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، . (1002). ﻤﺎﻥﺍﻝﺠﻌﺒﺭﻱ، ﺠﻭﺍﺩ ﺴﻠ
  . ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ. ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻜـﺔ ﻓـﺘﺢ . (7002). ﺃﺭﺸﻴﺩ، ﺴﺎﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ 
  (.ﻨﺴﺎﻥﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍ)ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻓـﻲ : ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ (.7002. )ﺍﻝﻌﻴﺴﻰ، ﻁﻼل ﻴﺎﺴﻴﻥ
  .ﺍﻝﺒﻴﺭﻨﻲ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ. ﻋﻤﺎﻥ. 1ﻁ .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ
  .ﺭ ﺍﻝﺸﺭﻕﺩﺍ .ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ .ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﺭﺍﻜﺩﺓ ﻭﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ. (6991. )ﺍﻝﻐﺯﺍﻝﻲ، ﻤﺤﻤﺩ 
ﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍ .ﺍﻝﻘﺩﺱ. ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻁﻤﺱ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ. (4002). ﺠﺎﺩ، ﻨﺎﺌل ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺇﺴﺤﻕ، 
  .ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ .1ﻁ. ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﻼﻉ. (5002). ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ،ﺍﺴﻜﺎﻓﻲ
    .ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ
   .ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ. ﻋﻤﺎﻥ. 1ﻁ. ﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺍﻝﻤﻭﺍ. (0102. )ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺤﺴﻴﻥ، ﻋﺩﻨﺎﻥ
ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ . ﺩﻤﺸـﻕ  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ(. 8002. )ﺍﻝﺸﻤﺎﺱ، ﻋﻴﺴﻰ




ﺩﺍﺭ . ﻋﻤـﺎﻥ . 1ﻁ. ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ . (1102) .ﺍﻝﻬﺯﺍﻴﻤﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ
 . ﺍﻝﺤﺎﻤﺩ
ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ". ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤـﺎﺌﻲ " .(6002. )ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ .ﻋﻤﺎﻥ. ﻨﺤﻭ ﻨﻬﻭﺽ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ-5002ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
 
ﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻤﺒـﺎﺩﻯﺀ ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ . (4002). ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﻱ، ﻓﺘﺤﻲ
  . ﻏﺯﺓ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺭﺍﻡ . ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝ. (1002) .ﺃﻴﻭﺏ، ﻨﺯﺍﺭ
 . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ. ﺍﷲ
ﻹﺴـﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍ: ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻴـﻭﻡ ﺍﻝﻘـﺩﺱ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻊ ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ (. 5002-21-21) .ﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺒﺎﺭﻭﺩ، ﻨﻌﻴﻡ
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .ﻨﺎﺒﻠﺱ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ. ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  -ﻤﻭﺍﻁﻥ. ﷲﺭﺍﻡ ﺍ. 1ﻁ. ﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻁﺭﻕ.  (8002. )ﺠﺎﺩ، ﺍﺼﻼﺡ
  . ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. 1ﻁ. ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. (1102) .ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﻱ، ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍل. ﺠﺒﺭﺍﻥ، ﻭﺤﻴﺩ
 . ﻤﻔﺘﺎﺡ –ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
  . ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ .ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ. (0002) .ﺠﻭﺯﻴﻑ، ﺴﻌﺎﺩ
 .ﺩﻴﻔﻴﺱ-ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺎﻝﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ. ﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌ .ﺕ.ﺩ. ﺠﻭﺯﻴﻑ، ﺴﻌﺎﺩ
ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ . ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﺓ: ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ. (2002) .، ﻨﺎﺩﻴﺎﺤﺠﺎﺏ




ﻤﺅﺴﺴﺔ . ﺒﻴﺭﻭﺕ. 1ﻁ. ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻭﺍﻁﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻭﻀﻊ. (7991). ﺤﻠﺒﻲ، ﺃﺴﺎﻤﺔ
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻤﺭﻜـﺯ . ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ . ﺍﻝﻘﺩﺱ. 1ﻁ. ﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻝ .(8991) .ﺨﻀﺭ، ﺃﺴﻤﻰ
  .ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻼﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
. ﺯﻴﺕﻴﺭ.  3ﻁ. ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ. (0002) .ﻋﺒﺩﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺒﺭﻏﻭﺜﻲ. ﺭﺒﻀﻲ، ﺴﻠﻤﺎﻥ
 . ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ . (0002) .ﻤﻬﻨﺩ ﺸﺤﺎﺩﻩ .ﻀﻲ، ﺃﺤﻤﺩﺭﻭﻴ
 .ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ. ﺍﻝﻘﺩﺱ. ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴـﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝ. ﺤﻴﻔﺎ ."ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل" ﺕ.ﺩ. ﺯﻫﺭ، ﺴﻭﺴﻥ
   .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻋﻴﻥ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  .ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ  .ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ..ﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺤﻕ ﺍ. (3002). ﺩ ﺼﻼﺡ، ﻤﺤﻤﺴﺎﻝﻡ
  .ﺤﻭﺙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻝﺒ
ﻤﺭﻜـﺯ . ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺒﺸـﺭﻴﺔ . (4002. )ﺨﺭﻭﻥﺁﻭ. ، ﻨﺎﺩﺭﺴﻌﻴﺩ
  . ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻝﻤ. ﻤﺩﻯ. ﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺒﻼ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ. (3002. )ﺴﻠﻁﺎﻨﻲ، ﻨﻤﺭ
   .ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓـﻲ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل . (7002). ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﺎﻤﻲ ﺃﺒﻭ ﺴﺎﺤﻠﻴﺔ. ﺸﻬﺭﺴﺘﺎﻥ، ﻤﺎﺭﻱ
 .ﺍﻷﻭﺍﺌل. ﺩﻤﺸﻕ. ﻤﺴﺤﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻡ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  -ﻤـﻭﺍﻁﻥ . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨـﺔ  .(4991. )ﺼﺎﻝﺢ، ﻨﺒﻴل




ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ . ﺩﻤﺸﻕ. ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﺔ ﺍﻨﻤﻭﺫﺠـﺎ  –ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  (.0102) .ﻭﺴﻲ، ﺴﻬﻴلﻋﺭ
  .ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
  . ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬل ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ. ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻭ ﻗﻀﻴﺔ. (2002) .ﻏﺎﻨﻡ، ﺤﺒﻴﺏ
  . ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ. ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ. (4002. )ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ. ﻓﻭﺕ، ﺭﻴﺎﻥ
 ﺍﻝﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ . ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺭﺍﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ . (8002. )ﻭﻨﺎﺩﻴﺔ ﺤﺠـﺎﺏ . ، ﻜﺎﻤﻴﻠﻴﺎﻓﻭﺯﻱ
    . ﺒﺭﻨﺕ ﺭﺍﻴﺕ ﻝﻠﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ. ﻤﺼﺭ. ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ
.  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴـﻴﺎﺕ . (7002. )، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻨﺒﺭﺹ ﺨﺎﻝﺩ
 . ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ
ﺴـﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴ -ﻤﻭﺍﻁﻥ. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺭﻴﺩ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻝﺩﺴﺘﻭ. (4002) .ﻨﺼﺎﺭ، ﻭﻝﻴﻡ
  . ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠـﻲ : ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل. (1791) .ﻗﺎﺴﻡ، ﺃﻨﻴﺱ ﻓﺎﻴﺯ
  . ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺼﺭﻴﺔ. ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﻊ ﻤﻠﺤﻕ ﻋﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻓﺭﻭﻴﻴﻡ ﻀﺩ ﺭﺍﺴﻙ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ . ﺍﻝﻌـﻴﻥ . 2ﻁ. ﻝﻌﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻏـﺯﺓ ﺍﻝﺤﺼـﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍ. (0102) .، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭﻗﺎﺴﻡ
  .ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﺴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴـﺎﺕ : ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ. (8002) .ﻗﺭﻴﻊ، ﺃﺤﻤﺩ
 .ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍ. ﺒﻴﺭﻭﺕ .1ﻁ. ﺴﺠل ﺘﻭﺜﻴﻘﻲ: ﻤﺅﺠﻠﺔ
  .ﻬﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻤﻌ. ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. 1ﻁ .ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ (.0002) .ﻗﻔﻴﺸﺔ، ﻤﻌﺘﺯ
. ﺍﻝﻘﺩﺱ .ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل. (2002). ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﺎﺩل ﻤﻨﺎﻉ. ﻜﺭﻴﺘﻤﺸﻤﺭ، ﺩﺍﻓﻴﺩ 




ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ "ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻻﻭل  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﻴﻴﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﻝﻔ
ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺤـﻭل : ﺍﻝﻌﻨـﻭﺍﻥ . (1002. )ﺍﻝﻤﺅﻝﻔﺔ ﺴﺭﻴﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ" ﻴﺔﻭﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻀـﺩ 
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻼﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ. ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
. "ﺇﻋﺭﻑ ﺤﻘﻭﻗﻙ ﻓﻲ ﺴـﺠل ﺍﻝﺴـﻜﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ . "(7002. )ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻁﺎﺀ
  . ﺭﺓ ﺍﻝﺭﻓﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺒﻴﺕ ﺤﻨﻴﻨﺎ ﻭﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻝﻭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲﺩﺒﻤﺒﺎ. ﺍﻝﻘﺩﺱ
. ﺒﻴـﺭﻭﺕ . 1ﻁ .ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻌﺭﻭﺓ ﺍﻻﻭﺜﻕ (.6991) .ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻜﻤﻴل
   .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﻱ، ﺍﻝﺠـﺯﺀ  ،"ﺎلﻤﺸﺒﺎﻁ ﻓﻤﻤﺸ"، "ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺎ"ﺒﻥ ﺸﻴﻤﺵ، . ﻱ
  (.6002) ﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺘ1
 .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .ﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺭﺼ. (8002. )، ﺘﺤﺴﻴﻥﻴﻘﻴﻥ 
 .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺠﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺤﻲ
 fo erutluc a gnitaerc :pihsnezitic fo cihte na drawoT .)9991( .W ,nitsuD
  ,yrutnec ts12 rof ycarcomed
 detinU eht ni noitacude civic dna ytitnedi pihsnezitiC .)4002( .D ,newO
 civiC no ecnerefnoC ehT ta detneserp repaP ,setatS
 gnirapmoC :seicarcomeD ni scitiloP dna noitacudE
 ,snezitiC weN gnitacudE ot sehcaorppA lanoitanretnI
 eht dna noitacudE civiC rof retneC eht yb derosnopS
 ,CA ,ogeiD naS ,gnudliB ehcsitiloP ruf elartnezsednuB
  .4002 ,rebotcO 62 rebmetpeS




  ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ 
 ﺯﻤﺭﻜ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ" ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻲ ﻝﻠﺘﺴﺎﻤﺢ. "ﺍﺒﻭ ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﻤﺤﺴﻥ
  . 781ﺹ- 371ﺹ . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
  6002. ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ( AISSAP)ﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔﺍﻷﻜﺎﺩ
ﻜﺯ ﻤﺭ. ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺅﻯ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ. ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺠﻨﺱ. ﺘﺎ، ﺭﻴﺠﺎﺴﻤﺎﻥ
  .  61- 01ﺹ .  7991. ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
ﻜﺯ ﻤﺭ. ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺅﻯ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ. ﺱ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁﻨﻭﻉ ﺍﻝﺠﻨ. ﺩ، ﺴﻌﺎﺠﻭﺯﻴﻑ
 .9- 4ﺹ . 7991. ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. " ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻻﻁﺎﺭ:ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ . "7991. ﺩﻭﻝﻴ، ﺴﺎﻝﻡ
 12-02ﺹ . ﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻤ .ﻠﺴﻁﻴﻥﻓ
. ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻏﺎﺌﺒﺔ: ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ" 0102|01. ﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩﺴﻠﻴﻡ، ﻤ
  . 57- 07ﺹ . 281ﻉ . ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ . ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ" ﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ" .9002.ﺼﻴﺎﻡ، ﺃﺸﺭﻑ
     .89- 76ﺹ .  21ﻉ . ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ - ﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻ
 
 dna etarapeS.1002 enuJ 80 .demaleM IVA ,namtuH lliB .S rimA ,nihsehC








  ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 
  
. "ﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﻤﺎ ﺘﻼ" .ﺍﻝﺩﺒﺵ، ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ
  ( . ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. )9991ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ . ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. 01ﻉ . ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ
   cibara/ofni.ofni-enitselap.www//:ptth
  
. ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ .ﻝﻤﺤﺘﻠﺔﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍ. (1002)ﺍﻝﺘﻔﻜﻠﺠﻲ، ﺨﻠﻴل،  
  (  9002|8|21ﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺭﺠ( ) ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ) ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻨﺕ ،ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
  ten.areezajla.www//:ptth
 
  . ﺩ ﺕ. ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺃﺒﺩﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﻨﻭﻥ. "ﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ. "ﺍﻝﻘﺩﻭﻤﻲ، ﺭﺤﺎﺏ
 ( . 1102|01|51ﺇﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( )ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)
 erofsduqla.www//:ptthswen/moc.rev.
  . ﻤﻭﻗﻊ ﺒﻜﺭﺍ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻱ". ﺨﻁﺎﺏ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ . "1102|5|13. ﺍﻝﻘﺼﺎﺼﻲ، ﻜﺎﻴﺩ
  (1102|9|92ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( )ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)
 lmth./selcitrA/ten.arkob.www//:ptth
  
  (2102|2|2( )ﻨﻴﺔﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭ. )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ. ﻗﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
    li.vog.tessenk.www//:ptth 
   
. (0102. )ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ -  ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ







( . 0102. )ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻴﻠﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝ - ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ
  ( 1102|5|92ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ . )ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻗﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
  er/melasurej/cibara/gro.melestb.www//:ptthscitsitats_noitacov
  
            ( ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ) .ﻗﻁﺭ .ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻨﺕ". ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ. "، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩﻏﻨﺎﻴﻡ
  ( 1102|9|6ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ )
  ten.areezajla.www//:ptth 
                                
      " . ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ ﺘﻘﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ! ﺍﺒﺭﺘﻬﺎﻴﺩ؟( "1102|3|92. )ﻤﻭﻗﻊ ﺒﻜﺭﺍ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻱ
  (1102|9|6ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( )ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ)
 selcitrA/ten.arkob.www//:ptth
  
ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻹﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ . "(5002. )ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ 




ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻤﻥ  5321ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ : ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ. "2102|3|32. ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
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  ﻤﻠﺤﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭل 
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 ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ 
  
 ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﻓـﺎﻩ 
ﻜﺜﻴﺭ ، ﻓﺩﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﺔﻋﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﺨل ﻭﻤﺴﺎ
ﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺸـﺘﻴﺕ ﺍﻝﺸـﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻤ
   ﻭﻓﺼﻠﻬﻡ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠـﺔ  ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻌﺭﺽ
 .ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
     ﺍﻻﺏ ﻴﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻻﻡ ﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ : ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻋﺎﺌﻼﺕ -1
ﺍﻭﻻﺩ  6ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠـﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻭ  (ﺃ . ﺱ ) ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻻﻭﻝﻰ -1
ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﺍﻷﺏ ﻴﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻡ ﻤﻥ ﺴـﻜﺎﻥ ﻤﻨـﺎﻁﻕ  51ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺴﺭﺓ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺴﺭﻱ ﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍﹰ ﻝﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺏ ﻝﻭﻀﻊ ﺼﺤﻲ ﺴـﺒﺏ ﻝـﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻻ
، ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲﺍﻝﻌﺠﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤل ﺤﻴﺙ 
ﺴﺎﺀﺕ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻝﻌـﺩﻡ . ﺃﻥ ﻤﺩﺨﻭل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻘﻁ ﻋﻤل ﺍﻷﺏ 




ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﺠﻬﺕ 6991ﺸﻤل ﻝﻸﻡ ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﻡ 
8R& ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻡ ﺘﻌﻁﻰ ﻓﻘﻁ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﺸﻤلﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷ
ﻝـﻡ ﺘﻌﻁـﻰ ﺍﻷﻡ ﺃﻱ  2002ﺘﺠﻤﻴﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻗﺎﻤﺔ ﻋـﺎﻡ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺒﻊ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻤﻊ ا/SR7" 
ﺘﺼﺭﻴﺢ  ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻻﻫل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻁل ﻭﻓﻲ ﺤـﺎل ﺫﻫﺎﺒﻬـﺎ 
ﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺼـﺭﻴﺢ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺘﻅﺎﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝ
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﺭﻏﻡ ﻭﻻﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ  ﻭﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ. ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺤﻀﺎﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻝﺘﺅﻜﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻠﺏ 
، ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻻﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻭﻝﺩ) ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﺤﻀﺎﺭ
ﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﺭﻨﻭﻨﺎ ﻝﻤﺩﺓ ﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﻤﻴﺎﺓ ﻭﻜﻴﺠﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻋﻘﺩ ﺇ| ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺃﺭﺩﻨﻲ  ﻭﺼﻭﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴـﺘﻨﺩﺍﺕ ، ﺤﻠﻔﺎﻥ ﻴﻤﻴﻥ ﻤﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﻴﻥ
ﺇﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺏ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ . (ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
ﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﻋﺠﺯﻩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻻﻭﻻﺩ ﻝﻸﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺍﻝﻬﻭﻴـﺔ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴـﺔ ﻭﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ ﻤـﺎ 
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﻫﺎ ﺤﻭل ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓـﻲ 
ﺴـﺭﺓ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺎﻋﻴـﺔ ﻝﻸ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺼﻌﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺏ ﺍﻝﻤﺭﻀﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻋﺠﺯ . ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ 
ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺼﺼـﺎﺕ  ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻝﻸﺏ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻡ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﻋﺠﺯ
ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﻭﻜﻴل ﺍﻷﺏ ﻓـﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ 




ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻁﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﻭﻀﻌﺔ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﺨﻀﻭﻋﺔ ﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻝﺠﻨﺔ ﺨـﻼل ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻭﻨـﺹ 
ﻩ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺠﺯ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻭﺒﺎﺕ ﻭﻀـﻊ ﻭﺍﻋﻁﺎﺀ
ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺭﻏﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺩﺨﻭل ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻝـﻰ ﻝﻠﺤﺼـﻭل 
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻓﺎﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻴﺨﻭﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﺭﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻﻴﻤﻜﻨﻬﺎ 
ﻭﻻﺩ ﻝﻠﺨـﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤـل ﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺒﻘﻲ . ﻀﻤﺎﻥ ﺼﺤﻲ
  .ﺩﻭﺍﻤﻬﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲﺒﻌﺩ 
ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ  (ﻥ ، ﺩ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ- 2
ﻜل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎ. ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ81ﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺃﻋﻤ 6ﻭ
ﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺏ ﻤﺩﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻥ ﻋﻠ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ 
. ﺴﻨﺔ 02ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻝﻲ ، ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻝﻴﺩ ﻏﺯﺓ ﻭﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﻀﻔﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺏ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻋﺎﺸﺕ ﺴﻨﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ
ﺏ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻝﻸﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﺸﻤل ﺍﻝﻝﻡ 
ﻴﻥ ﺇﺩﻤﺎﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﺩﻴﻭﻥ ﻝﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤ
 ﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔﺁﻝﻑ ﺸﺎﻗل، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻷ 052ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻝﻰ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻝﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻷ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﺘﻡ ﺭﻓﻀﻪ 0002ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻡ  ّﺍﻝﺸﻤل ﻭﺍﻗﻨﺎﻉ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺏ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﺘﻡ  ، ﺒﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻡ 4002ﻗﺭﺍﺭ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻫﺎﻝﻲ ﻏﺯﺓ  ﻭﻤﻊ ﺍﻝﻔﺤﺹ ﺍﻻﻤﻨﻲ ﻝﻸﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﺃﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻡ 
ﺘﻡ ﺃﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ .  4002ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻝﺸﻬﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻋﺎﻡ 




ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻝﺘﻤﺎﺱ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﻥ ﺘﻡ  7002ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺴﺎﺱ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﻓﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ
ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﻷﻭﻻﺩ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ 
ﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻝﺘﻭﺠﻪ  1102ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﻝﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻷﻡ ﻝﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻜﺜﻴﺭ . ﺯﺓ ﻭﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱﺇﻝﻰ ﻏ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﻝﻔﻘﺩ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻝﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻲ ﺼﻌﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ 
ﻁﺒﻴﺔ ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﻀﻔﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ  ﺇﻝﻰ ﻋﻨﺎﻴﺔ
ﻁﻭﺍل ﺍﻻﻋﻭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻡ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻝﻭﺤﺩﻫﺎ ﻭﺒﺭﻏﻡ . ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻠﻌﻼﺝ 
ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ( ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺯﻋﺘﺭ ﻭﺍﻝﺸﻁﺔ)ﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺼﻌﻭﺒﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﻨﺯﻝ
ﺏ ﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻘﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻑ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻝﺘﺨﻔﻴ
ﺍﻤﺎ . ﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩ
ﻭﻻﺩ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺏ ﻤﺘﺎﺒﻊ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﺎﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷ
   .ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝ
ﻭﻻﺩ ﺃ 6ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺠﻭﺯ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ( ، ﺡﺃ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ-3
ﺏ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ، ﻓﺎﻷﻭﺍﻝﻌﺎﻡ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ  51ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻤﺩﻤﻥ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻻ ﻴﻌﻤل ﻭﻴﺘﻐﺎﻀﻰ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺩﺨل ﻭﻁﺎﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﻤﻥ 
ﺴﻭﻑ ﻴﺒﻘﻰ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ، ﺍﻷﻡ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﻌﻴﺵ ﺒﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﺫ 
ﻗﺩﻤﺕ ﺒﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺭﻓﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل  7991ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  61ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﺔ ﺍﻝﺴﺠﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺯﻭﺝ ﻭﺩﺨﻭﻝ




ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﺭﻏﻡ ﻭﻻﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ . ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل
ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻜل ﻭﻻﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ 
ﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻑ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻝﺤﻴﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻷﺘﺄﻤﻴﻥ ﻝﻭﻗﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝ
ﻭﻴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻼﻭﻻﺩ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺼﻭﺭﺓ ﻫ)ﻭﻫﻲ 
ﺎﺕ  ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺭﻗﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﺨﺼﺼ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺒﻥ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ(. ﺍﻷﻫل
ﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺇ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺨﺼﺹ. ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ 
ﺍﻨﻪ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﺒﻀﺎﺌﻘﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺠﺩﺍﹰ 
ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻷﺏ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ  ﻫﻭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻭﻜﻭﻥ ﺍﻷﻡ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ 
ﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻝﻠﻌﻤل ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻭﻀ
، ﻭﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﻭﻻﺩﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﻭﻀﻊ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻜﻤﺎ ﺃ
ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻤﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻷﻡ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺴﺠﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ   9002ﻋﺎﻡ 
ﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺴﻴﺭ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻡ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻤﻨﻲ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎ
ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻜﻴل . ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺏ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ 
ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺘﻌﺎﺒﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﻜﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ 
  . ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺃﻭﻻﺩ  7ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ(  ﺱ، ﻍ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ-4
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ  3ﺴﻨﺔ ﻭ61ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﻓﺎﻷﺏ ﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻝﺼﺭﻉ ﻭﻤﺩﻤﻥ ﻜﺤﻭل ﻭﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻓﻬﻭ 
ﻡ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﺍﻷﻭﻻﺩ ، ﺍﻷﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝ




ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻝﻜل ﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ  3ﻓﺘﺭﺓ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺯﻭﺝ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﺭﺓ ﻷﻫﻠﻬﺎ ﻭﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺒﻴﻊ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎ
ﺠل ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻊ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻻﻨﻬﺎ ﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺨﺎﻁﺭ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘ
ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ 
ﻓﻘﺩﻤﺕ ﺒﻁﻠﺏ ﻝﻡ . ﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻷﺏ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘ
ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺭﻓﻀﻪ ﺒﺴﺏ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ  6991ﺍﻝﺸﻤل ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ 
ﺴﺠﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻨﻴﺔ ﻹﺨﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ل ﺍﻝﺴﺠﻥ، ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻓﻜﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻴﺩﺨ
ﺼﻭل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺒﺭﻏﻡ ﺤ، ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻗﺘل ﺠﻨﺩﻱ
ﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺼﺭﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻻ ﺃﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﻀﻪ ﻝﻸ
ﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻜﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻝ
ﻭﻤﻨﺫ . ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻌﺕ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃ
ﺘﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ  8002ﻋﺎﻡ 
، ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﻤﺎﺯﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺤﺹ ﺍﻷﻤﻨﻲﻁﻠﺏ ﻝ
ﻡ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻝﻸﻝﻸﻭﻻﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﺇﻝﻴﺔ 
ﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻤﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﺭﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎ
ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻭﻻﺩ  ﻭﻻﺩ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭلﻝﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷ
ﻤﻭﺭ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻝﻡ ﺸﻤل ﻝﻸﻡ ﺏ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﻀﻊ ﺍﻷ
ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ 
، 1102ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﺎﻡ  ، ﺤﻴﺙ6991ﻝﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﺒﺄﺴﻡ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍ




ﺃﺩﺨﻠﺘﻪ ﺒﻐﻴﺒﻭﺒﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﻭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻷﻗﺎﻤﺔ، ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺘﻭﻜﻴل ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻝﻔﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﻌﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ. ﻠﺏ ﺒﺄﺴﻡ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻝﻁ
  . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ  5ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  (ﺡ ، ﻭ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ-5
ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻸﻡ ﺒﻌﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ،  01ﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺘﺘ 3ﻭ
ﺒﺤﻴﺙ ﺤﺼﻠﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺯﻭﺝ ﻷﻴﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  0002ﺒﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﺃﺸﻬﺭ  6ﺸﻬﺭ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﺴﺘﺔ ﺃ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺭﺓ
ﺇﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭ 3ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺇﻝﻰ 
ﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺒﻘﺎ .ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ
ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ . ﻯ ﻜﺎﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤلﺨﺭﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃ
ﺸﻬﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ  72ﺍﻝﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻌﺩ 
ﺴﺎﻋﺩﺕ . ﻭﻓﻬﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﻸ
، ﻝﻜﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺠﺎﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﻜﻭﻥ ﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤلﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺇﻴ
ﺍﻻﻡ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﻺﻗﺎﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﻴﺙ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻬﻲﺀ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻤﺎﻁل ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺤ
، ﺨﻼل ﺤﺼل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺃﺸﻬﺭ ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ ﻝﺘ 3ﻭﺘﻨﺘﻅﺭ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﺩ ﻤﻥ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻻﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺃﻱ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﻝﻸﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻘل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹸ ﺘﺘﻭﻗﻑ 
ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﺭﺩ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺴﺘﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻨﺘﻅﺎﺭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓ ﻝﻸﻡ ﻭﺘ




ﻤﻨﻪ ﺘﻔﻌﻴل ﺠﻭﺍﺯ  ، ﻭﻋﻠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻔﺭ ﻴﻁﻠﺏﺔ ﺤﺼﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﻔﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘ
ﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺤﺎل ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺍﻝﺴﻔﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ . ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻁﻠﺏ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘﻤﺎﻁل ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل 
ﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ  ، ﻓﻬﻨﺎﻝﻙﻴلﺍﻷﻭﻻﺩ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺴﺠ
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ 
ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻡ  ﻴﺘﻡ ﺴﺅﺍل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻬﻲ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺘ 1102\01ﻓﻲ ﺸﻬﺭ . ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ
  .ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭﻝﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ 
ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ( ـﺝ ، ﻫ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ-6
ﺠﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﺘﻭﺍ( ﺴﻨﻭﺍﺕ  6ﻭ 31) ﺃﻭﻻﺩ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﻝﺘﺯﻡ ﺒﺎﺤﻀﺎﺭ ﻜﺎﻓﺔ  9991ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  51ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺇ
ﺍﻷﻡ  ﻋﺎﻨﺕ. ﻥ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﺒﺎﻝﺭﻓﺽ ﻭﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ، ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻁﺎل ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻫﺎ ﺒﺭﺩ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻜﺎﺩﺨﻭل
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻝﻴﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻻﻫل 
ﻭل ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﺭﻭﻫﺎ ﻤﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﺯﺍﺩ ﺍﻷ. ﻭﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻷﺸﻬﺭ
ﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻭﻻﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻻﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻝﻬﻼل ﻭﻭﺍﺠﻬ
ﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻭل ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﺯ
ﻤﻊ . ﺃﺸﻬﺭ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻹﺒﻥ  8ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﺤﻀﺎﺭﻫﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷ




. ﻜﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻝﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻁﻠﺏ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﺠﺩﻴﺩ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻴﻥ ﻫﻲ 
، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﻜل ﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺎﻁل ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺩﻭﻤﻨﺫ ﺫﺍﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ 
ﻨﻘل ﺭ ﻓﻠﻡ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻋﺎﻨﺕ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴ. ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺭﺩ ﻓﻴﻘﺎل ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺤﺹ
ﻫل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻝﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺘﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷ
، ﻭﻝﻌﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻝﻁﻠﺒﻬﻡ  ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺯﻴﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﺘﻬﺭﻴﺒﺎﹰ ﻝﺒﻴﺘﻬﺎ
ﺒﺘﻭﻜل ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻔﺤﺹ ﻤﺼﻴﺭ ﻁﻠﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﺘﻭﺠﻪ  8002
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻤﻴﻨﻪ ﻷﻫل ﺍﻷﻡ . ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﻓﺽ  ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ
ﺤﺼﻠﺕ  1102ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ . ﻜﻭﻥ ﺃﺥ ﺍﻷﻡ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺘﺸﻤل  .ﺃﺸﻬﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﺘﺠﺩﻴﺩ  6ﺩﺨﻭل ﻝﻤﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ
ﺁﻫﺎﻝﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ﺃﺩﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل 
ﺍﻷﻡ ﻭﺃﺴﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀﻫﻡ ﻭﺍﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﺸﻐﺎﻝﻬﻡ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﻬﻡ ﻭﺍﺭﻗﺎﻡ ﻫﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻜل ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل 
ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﺨﻭﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺴﺠﻨﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻝﺤﺯﺏ ﺤﻤﺎﺱ 
ﻨﺘﻅﺭ ﺍﻷﻡ ﻝﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺘﺍﻝﺫﻱ ﻀﺎﻋﻑ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻲ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺩﺨﻭل . ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ
ﺃﺸﻬﺭ ﺩﻭﻥ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﺃﻭ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺭﻀﻬﺎ  6ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻝﻤﺩﺓ 
  .ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﺎﻝﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﻭﺙ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ 
ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺠﺭﺍﺡ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ( ، ﺡﺡ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ -7
ﺏ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷ 6ﻭ 21ﻫﻡ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻋﻤﺎﺭ 3ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ
ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻓﻬﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ ﻤﺭﻴﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻝﺯﻤﺔ 




ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻝﻁﺭﺩ ﻭﺍﻝﻬﺩﻡ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝ
، ل ﺃﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻤﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻻﻭﻻﺩﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺽ ﺍﻷ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ  7991ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻭﻥ ﺍﻷﺏ ﻗﺩﻡ ﻝﻸﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﻓﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻏﻴﺭ 
ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻭل ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻷﺭﻓﻀﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻤﻨﻲ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ 
ﺃﺸﻬﺭ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻷﻭل  3ﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻭل ﺒﺭﻏﻡ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻷﺏ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻻ ﺃﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻷ
ﻭﻝﻡ ﻴﺼﻠﻪ ﺍﻝﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺃﻨﻤﺎ  1002ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻸﻡ ﻋﺎﻡ ﺏ ﻝﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻷ
ﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍ. ﺍﻝﺸﻤل ﻭﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺴﻤﻊ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻭﻭﻗﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ
ﻡ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻻﻫل ﺴﻭﺍ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺒﻀﻐﻁ ﻭﺘﻭﺘﺭ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻷ
ﻰ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺒﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻝﺯﻤﻪ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻀﺎﻗﺕ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺏ ﺇﻝ
ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﺭ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻋﻤل ﺸﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻓﻘﺩﻡ ﺍﻷﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺎﻤﻴﻥ 
، ﻓﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻁﻨﻲ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔﺍﻝﻭ
ﻭﻨﻬﺎ ﻻﺘﺤﻤل ﺃﻱ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﻤﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻨﻪ ﻜ
ﺔ ﻝﻸﺏ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺘﻬﻴﺌﺘﻪ ﻝﻭﻀﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺨﺎﺼ
ﺒﻘﺩﻭﻡ ﻤﻔﺘﺵ ﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻓﻭﺠﺌ، ﻓﺒﻌﺩ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺤﻘﻘﻲ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻨﺫﺍﺭ ﻫﺩﻡ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻭﺍ ﺒﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻘﻴﻡ ﺭﻁﺔ ﻗﺎﻤﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺸ
ﻨﻪ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺼﺤﻲ ﻭﺍﻨﺴﺎﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺃﻬﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻝﻼﺍﻝ
ﺇﻝﻰ ، ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ 9002ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﺼﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻡ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﻝﻴﺱ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ
ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ  ،ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺩﻡﻤﻊ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ  ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ
ﺠﻴل ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺄ. ﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻲﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭ




ﻡ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻷﺯﺍﺩ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺼﻌﻭﺒ. ﺕ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﺯﻝ
ﻋﻤل ﺸﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺯﻭﺠﻲ ﺍﻝﻤﺭﻀﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﺎﺒﻌﺔ ﻭﻀﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﻤﺘﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ 
  .ﺯﺍﻝﺕ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺭﺩ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏﻭﻤﺎ 1102ﻭﻻﺩﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺄ
  
  4  ﺍﻷﺏ ﻴﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ : ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ -2
   ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ  ﺍﻷﻡ ﻭﺒﻨﺘﺎﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ( ، ﺱﺃ)ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ -1
ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺴﻌﺕ ﺇﻝﻰ  5991، ﺍﻷﻡ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ (ﺴﻨﺔ 31، ﺴﻨﺔ 51)
ﻘﺎﺩﻫﺎ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻝﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘ 6991ﺤﺼﻭل ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻸﺏ ﻓﻘﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﻜل ﻤﻘﺩﻡ ﻝﻁﻠﺏ ﻴﻊ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺭﻉﻴﺴﺘﻁ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹ
ﻝﻡ ّﺍﻝﺸﻤل ﻴﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﺎﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻝﻠﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺴﻤﺤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ . ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻝﺩﻴﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﺀ 
ﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻻﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠ
ﺃﺸﻬﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ  6ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﻤﺩﺓ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ( 8991ﻋﺎﻡ ) ﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺘﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻝﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﻌﺎﻡ
ﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺩﺨل ﺍﻝﺯﻭﺠﻪ ﺒﻭﻀﻊ ﺼﻌﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ، ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺒﺍﻝﻴﻭﻡ ﻝﺩﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ
ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ  ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
، ﻜﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻷﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔﺴﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻷ




ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻫﻭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﻤﺅﻗﺕ ﻝﻸﺒﻨﺔ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺒﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ . ﺴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻝﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 51ﺍﻻﺒﻨﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺩﺱ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻷﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘ
ﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻗﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻋﻤل ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻷ. ﺃﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻷﺏ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 
ﻷﺒﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻁﻭﺍل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻻﺩﺓ ﺍ
ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻨﻔﺼﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻨﻴﻑ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﺓ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ 
ﺒﻤﻘﺩﺭﻫﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺘﺫﻫﺏ ﻜل 
ﺃﺜﻨﺎﺀ . ﺴﻨﺔ 41ﺩﻴﻡ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻨﺫ ﻴﻥ ﺒﺘﻘﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻝﺭﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ
ﺎﺕ ﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻋﺎﺌﻠﻬﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﺼﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷ
ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻷﻡ 
ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻝﺩﻋﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺒﻨﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻝﺘﻭﺠﻪ 
ﻋﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻋﻤل ﺸﻲ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻻﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﻴﻀﺭ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﺒﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﺒﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 
ﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻡ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﻨﻔﻼل ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻷﻭﺨ. ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻨﻪ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﻤﺴﺎﺩﻋﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻠﺯﻭﺝ ﻭﺍﻷﺒﻨﺔ ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺠﺩﺩ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ 
ﺍﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻝﻡ ﺸﻤل ﻝﻼﺒﻨﺔ ﺴﻨﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﺁﻨﺫ 41ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻡ ﻻ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻤﺭ ﺍﻻﺒﻨﺔ ﻓﻭﻕ 
ﺸﻤل ﻝﻼﻭﻻﺩ ﻜﻭﻥ ﺒﺎﻤﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺍﻝﻭﻝﻴﺱ ﻫﻭﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻤل ﻝﻡ 




 41ﺒﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﺒﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻸ
  .ﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻤﻭﺍﻝﻴﺩ  9002ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻴﻥ ﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ( ، ﺃﺩ)ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -2
 4791ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻝﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻝﻴﺩ  0891
ل ﻝﻠﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻴﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤ
ﺴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ  53ﺃﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻓﻭﻕ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ .  53ﻭﺍﻝﺯﻭﺝ ﻓﻭﻕ  52ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻭﻕ 
ﺎﺕ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺭﻓﻘﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺘ 9002- 11ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  9002- 7ﻓﻲ 
ﺎﺓ ، ﻭﺍﻷﺭﻨﻭﻨﺎ ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻭﺼﻼﺕ ﻋﻤل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴ) ﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ّﺍﻝﺸﻤل 
ﺃﺸﻬﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ  6ﺍﻨﺘﻅﺭﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﺩﺓ ( ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ
ﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨ 0102|4ﺍﻝﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺸﻬﺭ 
ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺠﻴﺩﺓ . ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺔ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺃﺩﺕ ﻭﺘﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡﻝﻤﺩﻉ ﻉ ﺍﻡ 
ﻭﺭﺍﻕ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻫل ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﺎﺨﺫ ﺍﻻ
ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻻ  ﻭﻗﺩ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ( ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ)ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ 
ﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻋﻠﻴﺔ ﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻭﺒﺸﻜل ﻓﻭﺭﻱ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ﺒﺄ
ﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻝﺩﻯ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺤﻀﺎ
ﺘﻡ ﺍﻋﺎﺩﺓ . ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﻨﺎﻴﺔﺃﻭﺭﺍﺭﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭﺭﺍﻕ 
ﺍﻝﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻝﻥ  ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺍﻻﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ 




ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ . ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺃﻋﻴﺎﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ
  . ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﺭﺴﻤﺔ 
ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ( ﻱ، ﺭ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ-3
ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ . ﺃﻋﻭﺍﻡ 01ﺴﻨﺔ ﻭ 02ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭ
ﺘﻡ ﺴﺤﺏ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﺠﻤﻌﺕ  1102ﺨﻼل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻷﻡ ﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ . ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ 
ﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐ. ﺤﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎﻝﺴ
، ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻫﻠﻬﺎ
ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺘﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻤﺭﻴﺽ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﻥ ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ 
ﻭﻻﺩ ﺩ ﻜﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﺭﻭﻫﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺠﻠﻬﺎ ﻭﺍﻷﻭﻻﻜﻴﺎﺘﻪ ﻭﻝﻡ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻤل ﺸﻲ ﻤﻥ ﺃﻠﻭﻭﺴ
ﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺒﻌﺩ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭ. ﺒﻬﻭﻴﺘﻬﺎ ﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻗﺩ ﻭﻝﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺇﻀﻁﺭﺕ ﻝﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ 01، ﻓﺤﻀﺭﺕ ﻫﻲ ﻭﺇﺒﻨﻬﺎ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ 1102-01ﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻓﻲ  ﺸﻬﺭ ﺔ ﺇﻝﻭﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻌ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻁﺭ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻭﻀﻌﺔ ﻓﻲ 
. ﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺒﻥ ﺍﻝ
ﺒﺎﺕ ﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭﻁﻠﺤﻀﺎﺭ ﺃﻭﺒﺤﻴﺙ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍ
ﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺍﻻﻋﻴﺎﺩ ﻭﺒﻘﻭﺍ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ ﺒﺎ
ﻭﻻﺩ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻸﻡ ﻝﻡ ﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﺤﺭﻜﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺸﻲ ﻓﻘﺩﻤﺕ ﺍﻷﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒ
ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﻲ ﺘﻡ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ . ﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻝﻬﻡ ﺒ




ﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺏ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝ
، ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻡ ﻜﻭﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺩﺨل ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰﺔ ﻜﻤﺎ ﻤﺭﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻭﻀﺎﻉ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺼﻌﺒ. ﺃﻭﻀﺎﻋﺔ
ﺇﻻ  ﺍﻷﻡ ﺸﻴﺨﻭﺨﺔﻌﻤل ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝ
ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺩﺨل ﻝﻬﺎ ﻓﻌﺎﻨﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﺘﺄﺜﺭﺕ ﺃﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ 
  . ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 
ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻫﻲ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺩﺓ ﻭﻁﻔﻠﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ  ﺘﻌﻴﺵ( ﺱ، ﺭ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ -4
 0002ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﺴﻨﻭﺍﺕ 9ﻭ 11ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
، ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻔﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻀ
، ﻭﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل  ﺒﺤﻴﺙ ﻋﻨﻴﻑ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻊ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤ
ﻭل ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻻﻨﻪ ﻝﻡ ﺃﻨﺠﺒﺕ ﺍﻷﺒﻥ ﺍﻷ. ﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﺎﺩﻱ ﺼﻌﺏﻋﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤ
ﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻤﺴﻜﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺯﺭﻗﺎﺀﻴ
ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﺨﺫ ﻨﺠﺒﺕ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﻬﺞ ﻭﺍﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃ
ﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺨﺎل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻗﺎﻤﺕ ، ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻷ6002ﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻝﻌﻭﺩ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ 
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻬﺎ  ﻭﺭﺍﻕ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤلﻴﺔ ﻜﻭﺭﻗﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻜﻤﺎ ﺍﺤﻀﺭﺕ ﺃﺍﻷﺴﺎﺴ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺭﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻁﻼﻕ . 6002ﻋﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  9002ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ  ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ 
ﻭﺭﺍﻕ ﻭﻻﺩ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻷل ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺅﺠ
ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺭﻏﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻷﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 




ﻊ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻭﻀ. ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺠﻬﺎ ﻭﺭﺩﻡ ﺘﻘﺒل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺨﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻭﻋ
ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ . ﻝﻠﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺄﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﺍﻋﺎﺩﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺩﻫﻡ
ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻌﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺼﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻓﺨﺭﺠﺕ ﻝﻠﻌﻤل ﻭﺴﻌﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﺠﻴل 
ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻗﺭﺍﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ 
ﻫﻭﻴﺔ ﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﺴ 21ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺸﻬﺭ  1102ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻭﺍﺠﻪ  ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻝﻸﻭﻻﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺍﺨﺫ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻡ
ﻭﻻﺩ ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺎ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻁﺒﻴﺏ ﺨﺎﺹ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻷﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤ
ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻸﻭﻻﺩ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻫﻲ ﻤﻥ 
ل ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴ
 41ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻴﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻗﺒل ﺠﻴل 
ﺴﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ  ﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻷﻡ 
  . ﺴﻨﺔ  41ﺴﻭﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻺﺒﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻠﻎ 
  
  3ﻴﺤﻤل ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﺍﻷﺏ: ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ-3
ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺘﺴﻌﺔ ﺃﻭﻻﺩ ( ، لﺱ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ-1
ﺍﻷﺏ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻝﻙ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ( ﺃﻋﻭﺍﻡ 4ﻭ 12)ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺯﺍ ﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ 32ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﻪ ﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺩﻥ
ﻭل ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻔل ﺍﻷﻋﻨﺩ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻝﻁ 2991ﺸﻤل ﻝﻸﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻷﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻝﻡ 




ﺃﺸﻬﺭ ﺘﻡ ﺍﻝﺭﺩ ﻤﻥ  6ﺏ ﻭﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷ
ﻗﺒل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﺏ ﺘﺎﺸﻴﺭﺓ ﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺨﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺴﻔﺭ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻜل ﺘﺴﺠﻴل ﻝﻜل  6ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻝﻸﺏ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺇﻤﺘﺩﺕ ﺇﻝﻰ 
ﻀﻴﺔ ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎ. ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔﻭﻝﺩ ﻴﺘﻡ ﻁﻠﺏ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺼﻌﺏ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻤﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻻﻡ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ 
ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺄﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺩﺨل  ﻤﻴﻥﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻷﻡ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﺍﻝﻌﻤل ﻝﺩﻯ ﺍ
ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺩﺨﻭل ﺸﻬﺭﻱ ﻝﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺘﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺌﺔ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ  6، ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻝﻡ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺘﺠﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻠﺏ  ﻭﺘﺠﺩﺩ ﻜل ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ 0002ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺒﻘﺎﺀ ﻜل ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﺇﺴﺘﻤﺭ  2002ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﺍﻝﺸﻤل
ﻭﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﻡ ﺤﺩﺜﺕ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺏ  7002ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ , ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ 
ﺃﺸﻬﺭ ﺤﻴﺙ  3ﻠﻰ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺘﻡ ﺴﺠﻨﻪ ﻝﻤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋ
ﺩﻋﺎﺀ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﻻﺩ ﻤﻊ ﻓﺤﺹ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﻡ ﺒﺎﻝﻌﻨﻑ ﺍﺘﺠﺎﺓ ﺍﻷﺍﺘﻬ
ﺼﺤﻴﺢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﺴﺘﻐﻠﺕ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺔ ﻭﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ 
ﺢ ﺭﺩﻥ ﻭﺍﺼﺒﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻗﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﺏ، ﻋﺎﺩ ﺍﻷ ﺒﺴﺒﺏ
ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻻﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺏ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻷ ﻭﺯﺍﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ. ﻜﺎﻭﻱ ﻀﺩﻫﻡﺍﻝﺸ
ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤل ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻷﺏ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺇﻝﻰ 




ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻝﻸﺏ  ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ 0102ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷ. ﺭﺃﺸﻬ 6، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﺍﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻝﻤﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ 6ﻝﻤﺩﺓ 
ﻀﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻋﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻝﻠﺒﻘﺎﺀ ﺒﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﻭ
ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺘﺭﻜﻬﻡ ﻝﻬﺎ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻝﻭﺤﺩﻫﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ 
ﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺍﻝﺍﻝﺩﺨﻭل ﻝﻸﺏ ﻭ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ  8002ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻴﻥ ﺘﺯﻭﺠﺎ ﺒﺴﻨﺔ ( ، ﻑﺩ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ-2
ﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻷ9791ﻭﺍﻝﺯﻭﺝ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻝﻴﺩ  1891ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻭﺍﻝﻴﺩ 
ﺜﺒﺎﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻹﺃﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﺕ  6ﺭﺩﻥ ﻭﻜل ﻘﻠﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﺍﻨﺘ
ﻝﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻭﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺩﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺤﺎﻭ
ﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻋﻼﺠﻬﺎﺯﻴﺎﺭﺓ ﻝﻠﺯﻭﺝ 
ﺘﻡ ﺍﻋﻁﺎﺌﻪ  ﺃﺸﻬﺭ 3ﺭﺩﻥ ﻭﻋﻠﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻝﻠﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ  ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻷ
ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ، ﺓ ﺍﻝﺸﻬﺭ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺨﻼل ﻓﺘﺭ. ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻝﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ
ﺕ ﺠﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﻴﻭﺒﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻋﻘﺩ ﺇﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﻁﻠﺍﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷ
ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺨﻼل  ﻭﺭﺍﻕﻠﺕ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷ، ﻭﺍﻭﻜﺒﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺎﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ
، ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ 0102ﺭﺍﺌﻴل ﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻝﻰ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷ 6
، ﻭﺘﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﺼﺒﺢ ﻴﻌﻤل ﻝﻠﻌﺎﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻴﺒﻠﻎ ﺴﻭﺍ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤ





ﻡ ﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﻝﻘﺩﺱ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻝﺩﻴﻥ ﺍﻷﻋﺎﺌﻠﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍ( ﺱ، ﻉ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ-3
ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ  ، ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺴﻜﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰﺱ ﻭﺍﻝﺯﻭﺝ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻝﻘﺩ
ﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺤﺼﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﺨ 76ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻡ ﻴﺎﺨﺫ ﻫﻭﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻹ
ﻡ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﺩ ﻋﺎ. ﻘﺩﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝ
ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل  4002ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺯﺍ ﺩﺨﻭل ﻭﺘﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ  3002
ﺯﻤﺔ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻼﻭﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝ
ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﻨﺹ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ 
ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻓﻜﺎﻥ ﻗﻠﻴل ﻊ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻔﻴﺯﺍ ﻝﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤ
ﺠﻴل ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺯﻭﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺄ ، ﻜﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻘل
ﻡ ﻭﻨﺹ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺠل ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﺒﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﻁﻠﺏ ﻭﺭﻗﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃ ﻜﻭﻨﻬﻡ
ﺸﻬﺭ ﺒﻜل  72ﺸﻴﺭﺓ ﺩﺨﻭل ﻝﻸﺏ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺄﺤﺼﻠﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ  9002ﺴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﺎﺸﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺤﺼل ﺒﻤﻨﺘﺼﻑ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﻘل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ل ﻋﺎﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺍﺤﻀﺎﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﺴﻭﺍﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﻜ
ﻭﺍﺼﺒﺢ  1102|7ﺸﻬﺭﺍﹰ ﺤﺼل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ  72ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺘﻰ 







  2 .ﺍﻷﺏ ﻴﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻷﻡ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ : ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ -4
ﺎﺌﻠﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋ( ، ﺱﺵ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻻﻭﻝﻰ-1
 ﺍﻷﺏ ﻤﻘﺩﺴﻲ ﻴﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺯﺭﻗﺎﺀ. (ﺴﻨﻭﺍﺕ 6ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ 01)ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺴﻨﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  04، ﺍﻷﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺩﻤﻥ ﻜﺤﻭل ﻭﻤﺘﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺘﻴﻥ
ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻷﻡ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻥ . ﺎﺩﺓ ﺍﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻝﺩﻴﻬﺎ ﺸﻬ
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺭﻀﻴﺔ ﻓﺎﻷﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺒﻌﺩ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻭﻝﻡ ﺘﺩﺭﻙ ﺁﻨﺫﺍﻙ  0002ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﻨﻭﻥ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﻝﻘﺎ ﻥ ﻓﻘﺩﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻲ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻵ ﺃﻥ
ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ  ﻓﻘﺩ .ﺜﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻻﻴﻌﺘﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺍﻹ
ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺤﺘﻰ  ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺃﺭﺩﻨﻲ ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻﺍﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻠﺯﻭﺠﻪ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﻭﻝﻰ ﻝﻴﺱ ﺒﺈﺴﻤﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻷﻬﻭﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺴﻡ ﺯﻭﺠﻭﻻﺩ ﻓﻬﻡ ﻤﺴﺠﻠﻭﻥ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷ
ﺝ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻻﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻝﻸﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺒﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺨﺭﻭ
ﻭﺇﻥ ﺭﻓﺽ  ﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻝﻬﻡ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻡ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻫل ﺍﻷ
ﻋﺎﻨﺕ . ﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺄﻤﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﻭﻻﺩﻭﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻝﻬﺎ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻷ .ﺍﻷﺏ ﻓﻼ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺨﺫﻫﻡ
ﺏ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻑ ﻭﺕ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻻﻴﺎﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻗﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻭﺃ
ﺭ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﺨﻭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺼﻐﺎﻤﻌﺎﺵ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﺏ ﺍﻝﻜﺤﻭل ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻜل
ﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭﺭﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻷﻜﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒ. ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ
، ﻭﻝﺤﻅﺔ ﺤﻀﻭﺭﺓ ﺯﻭﺝ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻻﻡ ﻭﺘﻌﻤل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻓﻘﻁ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭﻫﺎ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
ﻭﻻﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠﺘﺤﻤل ﻑ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﺘﺠﺎﺓ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﻝﻠﺒﻴﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻨ




ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ  5002ﻓﺘﻭﺠﻬﺕ ﻋﺎﻡ . ﺍﻝﺸﻤل
ﻬﺎ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺤﻭل ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻭﻻﺩﻫﺎ ﻝﻜﻨ
، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺭﻓﻀﻪ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺯﻭﺠﺔﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺃ
ﺇﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ . ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﻻﺩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺘﺭﻓﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺍﻝﺭﻓﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻁﻠ
ﻥ ﻻ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻬﺎ ﻭ ﻭﻻﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻤلل ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻝﻠﺸﺭﻁﺔ ﺤﻭ
ﻭﺴﻌﺕ ﺍﻷﻡ ﻝﻌﻤل ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﻴﻔﻴﺩﻫﺎ . ﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤلﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘ
ﻭﺒﺩﺃﺕ  9002|3ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺒﻁﻠﺏ ﺭﻗﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻗﻡ 
ﺨﺫﻫﺎ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻝﺯﻭﺝ ﺘﻡ ﺍﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺃ
ﻌﻤﻠﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻫﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻴﺩﺓ ﻤﺘﺇﻻ ﺃ. ﺢﺍﻝﺘﺼﺎﺭﻴ
ﻡ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷ 1102ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  ، ﻜﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﻤﻊ ﻓﺤﺹﺘﻌﻤل
ﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﺨﺘﺼﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩ
ﻡ ﻜﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻷ. ﺃﻭ ﻁﻼﻗﻬﺎ  ﻭﻝﻰﻘﺩﻴﻡ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﺏ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻝﻠﻌﻼﺝ ﻭﻋﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺴﻬل ﺍﻤﺭ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻝﻠﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺩﻡ 
ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﺘﺭﺙ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻓﺎﻗﺕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝ
ﻭﻤﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ . ﺠل ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃ ﻝﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺼﺤﻲ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﻋﺩﻡ 2102ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
  .ﻭﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻤل ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤلﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻗﺩ ﺃﻓﻘﺩﻫﺎ ﺍﻷ
ﺃﻭﻻﺩ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  3ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ (، ﺭﺯ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ-2




ﻁﻕ ﻫﻭﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎ ﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺭﻗﻡﻭﻝﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷ. ﺴﻨﺔ 11ﺱ ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﻘﺩ
ﺏ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷ. ﻨﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤلﺠل ﺇﻤﻜﺎﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﻥ ﺃ
ﻓﻜﺎﻥ ﻭﻀﻌﺔ ﺼﻌﺏ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺩﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻜﺤﻭل ﻭﻋﻨﻴﻑ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻫل ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ 
ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗﺩﻭﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻼﺩ . ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻝﻸﺏ 
ﺍﻝﻀﻔﺔ  ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﺘﻭﺠﻬﺕ ﻝﻤﻨﺎﻁﻕ
ﺠل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﻜﺎﻥ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﺘﻬﺭﻴﺒﺎﹰ ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃ
ﻝﻡ  2002ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﺎﺭﺡﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺯﻭﺝ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺍ
ﻥ ﺒﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻭﻤﻨﺫ ﺫﺍﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻴﻜ
ﻘﻭﻕ ﻜﺎﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻱ ﺤ
ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﺏ  .ﻤﻴﻥ ﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﺄ
ﺌﻠﺘﻪ ﺎﻝﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺩﺨﻭﻝﺔ ﻝﻠﺴﺠﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻋ ﺍﺘﺠﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﻋﻨﻑ ﻭﺍﺩﻤﺎﻨﻪ
ﺘﺭﻓﺽ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻭﺘﻡ ﺴﺠﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩﻩ ﻷﺍ
ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ  ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ، ﻷﻨﻬﺎﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻷﺏ
ﻫل ﻓﻬﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻊ ﺃ. ﺎل ﺴﺠﻥ ﺍﻷﺏﺔ ﻓﻲ ﺤﺨﺎﺼ ﻭﻻﺩﻭﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻷ
ﺘﻘﺩﻴﻡ  5002ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺎﻡ . ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺘﺩﺨﻼﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ
ﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻠﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻓ 8002ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻡ . ﺴﻨﺔ 52ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻠﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻭﻕ 
ﺌﻠﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻝﺭﺩ ﻨﻘﺹ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻠﻌﺎﻤﺭﻓﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺇ
ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﺤﻀﺎﺭﻫﺎ . ﺒﺎﻷﻡ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺨﺎﺼﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﺩﺨل ﺍﻝﺴﺠﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻨﻑ ﺃﺴﺭﻱ ﺴﺠﻥ ﻋﻠﻰ  9002ﻭﺃﺭﺍﺩﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻋﺎﻡ 




ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺠﻥ ﻗﺩﻤﺕ . ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻜﺴﺠﻥﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺸﻲ ﺴﻭﺍ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﺭﻴﻊ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺒﺭﻓﺽ  1102ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺨﻴﺭ ل ﺍﻷﻔ، ﻜﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻝﻁﻠ
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻭﻗﻑ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺩﺨل 
. ﺠل ﻓﺤﺹ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺒﻥ ﻝﻸﺏ ﻜﻭﻨﺔ ﻻ ﻴﻌﻤل ﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺃ
ﺀ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺒﻘﺎ
ﺴﺎﺱ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺩﺱ ﻭﺘﻡ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻁﻭﺍل ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘ
ﺃﻤﺴﻰ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ   2102ﻭﻤﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
  . ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺩﺨﻭل ﻭﺍﻻﻗﺎﻤﺔ 
  
  2ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺏ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ : ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ-5
 7ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺠﺭﺍﺡ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ (ﺩ، ﻡ) :ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ-1
ﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﺏ ﻴﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﻤ. ﺴﻨﻭﺍﺕ  4ﻭ51ﻭﻻﺩ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃ
ﻤﻭﻝﺩﻫﺎ  ﻡ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺘﺴﺠﻴلﺍﻷ
ﺘﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻻ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻝﺩﻴﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺜﺒﺒﺤﻴﺙ ﺃ
ﺒﺫﻝﻙ ﺃﺨﻠﺕ ﺒﺄﻫﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﻴل ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻱ ﺒﻴﺕ 
ﺤﻭل  ﺯﻤﺔﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺏ ، ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷﺃﺨﺭ ﻓﻬﻭ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻷﻫل ﺍﻷ
، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻡ ﻴﻐﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺇﻻ ﺃﻭﻭ ﻭﻻﺩﺍﻷ
ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭﻴﺔ ﺨﺭ ﻻﺩ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻵﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﺒﻥ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭ




ﻭﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ  ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﺜﺭ
ﻭﻻﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺌﻠﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﺘﺠﺎﺓ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﺎ
ﺠﻴل ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﺘﺴ. ﺸﻜﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔﻗﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﻤ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹ ﻥ ﻗﺴﻡﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻷﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻻﺍﻷ
، ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺏ ﺍﻝﻌﻨﻴﻑ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﻝﺩﺨﻭﻝﻬﻡ ﻝﻠﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺒﺎﻻﺘﻪ ﻝﻌﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒل ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻜﺎﻥ 
ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺃﻱ ﺩﺨل ﻓﻘﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل 
ﺴﺤﺏ . ﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﻓ
ﻡ ﻭﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷ
ﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻻﺩ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻭﺠﺼﺎﺕ ﺍﻷﺎﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﺨﺼﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻜ
ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﻸﻡ  ﻭﺘﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﺤﺎﻤﻲ. ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺤﺒﻬﺎ
. ﺃﻭﻻﺩ ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 3ﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻭﻻﺩ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻝﻬﻡ ﺨﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻝﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷ
ﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﻀﺎﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﻘﺎﻗﺩﻤﺕ ﺍﻻﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻬﻭﻴ
ﺒﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ . ﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﺠﻠﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻴﻥ ﺇﻻ ﺃ
ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺘﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﻥ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻫﻤﺎل ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻻﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﻭﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷ
ﺏ ﺤﻭل ﻋﻨﻔﻪ ﻻﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻷﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺏ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻭ
ﻡ ﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﻀﺭﻭ
ﺔ ﻤﻜﺼﺎﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﺤﻭﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﺴﺤﺒﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺘﻡ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝ




ﺸﻤل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻡ  41ﻗﺒل ﺠﻴل  ﺩﻭﻻﻭﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺘﻨﺘﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻬ
، ﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﻤﺎ ﻴ ﻝﻬﻡ ﻓﻔﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
  .  ﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﻻﺩﻜﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺘﻭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩ
ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺠﻭﺯ ﻭﻫﻲ ﺁﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﺔ  (، ﺇﺵ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ-2
ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﻁﻠﻕ ( ﺴﻨﻭﺍﺕ  7ﻭ 81)ﻭﻻﺩ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃ 6ﻭ ﺍﻷﺏ
ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ . ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل 6ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل  7691ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻗﺒل ﺤﺭﺏ 
ﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﻤﻘﻴﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻬﻡ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇ ﺫ ﺫﺍﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻬﻡ ﻭﻤﻨ
ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﺴﻭﺍ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﻭﻜﺒﺭﻭﺍ ﻓﻲ 
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ 
ﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﻁﻭﺍل ﺘﻠﻙ ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺎﻝﻬﻡ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﻭﺙ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﻋﻴ
ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺒﺭﻏﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺭﻨﻭﻨﺎ 
. ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﻁﻠﺒﻬﻡ ﻭﻤﻤﺎﻝﻁﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺎﻡ 
، ﻭﺴﻌﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰﻤﻥ ﻤﻘﺩﺴﻴ 1991ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺇﻻ ﺘﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﺃﺨﺒﺭﺕ  2991ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ 
ﺩ ﻓﻔﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻭﻻﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷ، ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﻼﺜﺔ ﻭﺍﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻭﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﺭﺩ  ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺯﺍﺩﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻝﻌﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ . ﻤﻥ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻝﻁﻔل
ﻭﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 




ﻡ ﺭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺏ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﻤﻊ ﻓﺤﺹ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻻﻤﺍﻷ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﺒﻌﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎ. ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤلﺘﺯﺍﻤﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺠﻤﻴﺩ 
، ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺃﺸﻬﺭ 3ل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻤل ﻴﺘﺠﺩﺩ ﻜل ﻋﻤل ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺤﺼ
ﻭﻻﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻷﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻷﻡ ﻋﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺎﺏ 
ﻝﺤﻀﺎﻨﺔ ﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﻭﺤﺼل ﻨﺔ ﺍﻷﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻀﺎ
ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺒﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻫﻠﺔ  ﻗﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﻫﻭﻴﺔﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻝﻡ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻤﺎﺯﺍل ﺍﻷﺏ ﺤﺘ. 
ﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵ 7691ﻤل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺸ
ﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺒﺭﻏﻡ
ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺎﺯﻝﻭﺍ ﻝﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎﺯﻝﻭﺍ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻴﻴﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ 
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭﺭﺍﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل  1102ﻭﺤﺎﻭل ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﻤﺘﺎﺒﻊ ﻝﻭﻀﻌﻬﻡ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺤﺎﻤﻠﻴﻴﻥ ﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝ
  .ﻭﺍﻤﻭﺭﻫﻡ ﻭﻤﺎﺯﺍل ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ 
  
  2. ﻴﺤﻤﻠﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺴﺤﺒﻬﺎ  ﻋﺎﺌﻼﺕ: ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ-6
ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ  (، ﺥﻉ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻻﻭﻝﻰ-1
ﻤﻥ  ﺴﻴﺔ ﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﻌﺎﻨﻲﺏ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷ 02ﺩ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻻ 6ﻭ
ﺍﻷﻡ ﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ . ﺇﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺩﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻝﻭﺼﻭل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃ 6002ﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺴ




ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻜﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺏ ﻴﻭﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
، ﺴﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻤلﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻨﻔﺔ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔ
ﻝﺭﻓﺽ ﺍﻷﺏ  ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻜﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤل ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺩﺨل ﻜﻤﺨﺼﺹ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺨل . ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﻭﻋﻠﻰ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﺤﺹ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺒﻴﺕ ﺜﺎﻥ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺨﻠﻑ ﺍﻝ
، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻌﻨﻲ 6002ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﺎﻡ  ﻭﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ. ﺃﺜﺭﻩ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ
ﺠﺎﻋﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺏ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﺘﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﺴﻌﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﻷ
ﺍﻕ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻬﺎ ﻭﻻﺩ ﻭﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻡ ﺘﺭﻓﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼل ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻷ
ﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻤﻴﻴﻥ ﺇﻻ ﺃ ﻭﻻﺩ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡﻭﻝﻸ
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ . ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ 
ﺯﺍﺩ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻋﻨﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻸﻡ ﺒﺎﺨﺫ ﻤﻭﻗﻑ 
ﻭﻯ ﻻ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺒل ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜ
ﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺒﺭﻏﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻷﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺒﻨﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﻬﻭﻴﺔﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝ
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ  0102ﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻝﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻻ ﺃ
ﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺭ
ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﻋﻨﻔﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻡ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻭﺩﺨﻭﻝﻪ . ﺘﻤﺎﻋﻲﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠ
ﺴﻨﺔ، ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭﻝﻪ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻷﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻤﻭﺭ  11ﺍﻝﺴﺠﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﺠﻥ 
ﻡ ﺃﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻷ. ﻀﻊ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻭ




ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘﺤﻔﻅ ﻭﺘﺭﻓﺽ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻝﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
  .ﻝﺩﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺍﻭﺠﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﻋﺎﻡ  05ﻫﻲ ﺴﻴﺩﺓ ﻤﻘﺩﺴﻴﺔ ﻭﻝﺩﺕ ﻭﻋﺎﺸﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ  (ﺩ، ﺹ: )ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ-2
ﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﺕ ﺒﻐﺯﺓ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻁﻠﻘﺕ، ﺃﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﺯﺓ ﻋﺎ
ﺘﻡ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻜﻨﺕ ﻓﻲ  4991ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﺯﺓ ﻭﻋﻨﺩ ﺭﺠﻭﻋﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ 
ﻋﺎﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ  .ﺕ ﻭﺤﺎﻭﻝﺕ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺇﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔﻤﻨﻁﻘﺔ ﻀﻔﺔ ﻭﻋﺎﺸﺕ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍ
، ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬﻡﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﻋﺎﺌﻠﺘ
ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻭﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﺤﺩ ﻤﻌﻴل ﻭﻋﺎﺸﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﺎ ﻤﻀﻁﺭﺓ ﻝﺴﻤﺎﻉ ﺸﺘﻰ 
ﺴﺎﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﻡ . ﻜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻻﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
 8991ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ . ﻬﻭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻜﻴل ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝ
ﺸﻤل ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻝﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺩﺨﻭل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻜﻁﻠﺏ ﻝﻡ 
ﺯﻤﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷ، ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ 
، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻝﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋ
، ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻋﻥ ﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ، ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﻕﻓﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ . ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻝﻌﺎﻡ ﺁﺨﺭ 
ﺍﻷﺭﻨﻭﻨﺎ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﺨﻭﺍﻨﻬﺎ ﻭﻀﻭﺭﻭﺓ ﻋﻤل ﺤﻠﻔﺎﻥ ﻴﻤﻴﻥ ﻝﺩﻯ 
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ  1002ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻠﻔﺎﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻝﺤ
ﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﺇﻻ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ
 2002ﻓﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ . ﺒﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ  ، ﻓﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺘﺤﺼلﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤلﻨﻬﺎ ﻻ ﺃ
ﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﻴﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﺸﻤل ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻭﻗﺭﺍﺭ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ 




ﺒﺭﻏﻡ ﺭﻓﺽ . ﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﺴﻡ ﺃﺤﺩ ﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻬﺎ ﻝﻴﻤﻜﻨﻬﺍﻝﻌﻤل
ﺘﻭﻓﻴﺭ  ﻱ ﺸﻜﻠﻪ ﺘﺴﻠﻁ ﺍﺨﻭﺍﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺫﺇﻻ ﺃ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻋﻤل ﺒﺄﺴﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻬﺎ  9002ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎﺍﺤﺘﻴ
ﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺸﻌﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻷ. ﻨﻭﺍﺕ ﺴ 5ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺃﺨﺭ ﻝﻤﺩﺓ 
ﻘﺩﻴﻡ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘ
ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﺍﺜﻕ ﻋﻤل ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺒﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷ .ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل 
ﻭﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺘﻤﺎﻁل ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ 
ﺸﻬﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  72ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﺩ 
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